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平
家
物
語
百
二
十
旬
本
凡
例
一
、
本
書
は
、
京
都
府
立
資
料
館
藏
の
百
二
十
句
本
を
飜
印
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
、
本
書
の
底
本
は
、
一
面
十
行
卒
假
名
名
草
體
で
あ
る
。
ま
ま
漢
字
を
用
い
、
又
濁
點
を
附
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
飜
印
に
あ
た
つ
て
は
、
底
本
の
ま
ま
に
忠
實
に
飜
印
し
た
が
、
二
三
の
點
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
假
名
遣
い
の
あ
や
ま
り
は
そ
の
ま
ま
と
し
た
が
、
濁
點
を
施
し
、
卷
一
は
朱
點
で
句
讀
點
が
あ
る
の
を
そ
の
ま
ま
に
用
い
、
卷
二
以
下
は
適
宜
に
句
讀
點
を
加
え
た
。
又
誤
字
の
と
こ
ろ
に
は
傍
に
カ
ツ
コ
を
施
し
て
、
正
し
き
字
を
示
し
、
脱
字
の
と
こ
ろ
に
は
、
カ
ツ
コ
し
て
、
適
當
な
文
字
を
補
つ
た
。
一
、
目
録
は
各
卷
頭
に
あ
る
が
、
本
書
で
は
、
卷
頭
に
あ
つ
め
て
こ
れ
を
集
録
し
た
。
一
、
章
段
は
本
來
な
か
つ
た
も
の
で
あ
る
が
、
あ
る
も
の
は
底
本
に
し
た
が
つ
て
そ
の
ま
ま
に
設
け
る
こ
と
と
し
た
。
一
、
卷
末
の
解
説
は
、
百
二
十
句
本
李
家
物
語
の
性
格
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
、
本
書
の
印
行
に
あ
た
つ
て
、
特
別
な
御
配
慮
を
い
た
だ
い
た
府
立
資
料
館
長
西
村
精
一
先
生
に
深
く
感
謝
を
申
し
あ
げ
ま
す
。
昭
和
四
十
一
年
二
月
十
八
日
高
橋
貞
一
識
平
家
物
語
百
二
十
句
本
一
〇
一
季
家
卷
第
一
第
一
句
て
ん
上
の
や
み
う
ち
一
〇
四
じ
よ
た
f
も
り
し
う
で
ん
.
た
ず
も
り
す
ゑ
な
が
い
ゑ
な
り
五
せ
つ
の
ま
ひ
た
ジ
の
り
の
は
丶
の
事
第
二
句
さ
ん
だ
い
上
ろ
く
一
〇
九
た
.・
も
り
し
き
よ
き
よ
も
り
く
は
ん
と
き
よ
も
り
五
十
一
し
ゆ
つ
け
の
事
か
ぶ
ろ
の
さ
た
第
三
句
二
だ
い
き
さ
き
一
一
四
き
う
中
に
御
ゑ
ん
し
よ
の
事
二
く
は
の
ぎ
よ
う
の
さ
た
き
さ
き
御
じ
ゆ
た
い
き
さ
き
し
や
う
じ
の
御
う
た
の
事
一
〇
二
第
四
句
が
く
う
ち
ぢ
ん
一
一
八
二
で
う
の
ゐ
ん
わ
う
じ
し
ん
わ
う
せ
ん
じ
の
事
二
で
う
の
ゐ
ん
ほ
う
ぎ
よ
廿
三
き
さ
き
御
し
ゆ
つ
け
の
事
き
よ
み
つ
ゑ
ん
じ
や
う
第
五
句
ぎ
わ
う
=
一
三
い
も
う
と
の
ぎ
に
よ
が
事
は
丶
の
と
ち
の
事
ほ
と
け
御
ぜ
ん
の
事
し
ら
び
や
う
し
の
い
ん
ゑ
ん
第
六
句
ぎ
わ
う
し
ゆ
つ
け
一
三
〇
ぎ
に
よ
し
ゆ
つ
け
と
ち
し
ゆ
つ
け
ほ
と
け
し
ゆ
つ
け
四
人
こ
し
ら
川
の
ほ
う
わ
う
の
く
は
こ
ち
や
う
に
・
あ
る
事
第
七
句
て
ん
が
の
り
あ
ひ
一
三
四
こ
し
ら
川
の
ゐ
ん
御
ほ
つ
た
い
の
事
さ
ゑ
も
ん
に
う
道
さ
い
く
は
う
、
き
ん
じ
ゆ
さ
う
く
の
事
し
ゆ
じ
や
う
た
か
く
ら
の
ゐ
ん
御
そ
く
ゐ
、
す
け
も
り
い
せ
の
國
へ
を
つ
く
だ
さ
る
丶
事
第
八
句
な
り
ち
か
大
し
や
う
む
ほ
ん
ご
二
九
し
ゆ
じ
や
う
た
か
く
ら
の
ゐ
ん
御
げ
ん
ぶ
く
し
ん
大
な
ご
ん
き
せ
い
も
ろ
つ
ね
ら
う
ぜ
き
は
く
さ
ん
み
こ
し
ひ
が
し
さ
か
も
と
へ
じ
ゆ
ぎ
よ
第
九
句
き
た
の
ま
ん
ど
こ
ろ
せ
い
ぐ
は
ん
一
四
七
ち
う
ゐ
ん
ほ
う
し
ご
二
で
う
の
く
は
ん
ぼ
く
ど
の
じ
ゆ
そ
く
は
ん
ば
く
ど
の
御
や
ま
ひ
の
事
く
は
ん
ば
く
ど
の
へ
い
ゆ
う
の
事
平
家
物
語
百
二
十
句
本
く
は
ん
ば
く
ど
の
御
く
う
ぎ
よ
の
事
第
十
句
み
こ
し
ぶ
り
一
五
一
わ
た
な
べ
の
ち
や
う
七
と
な
ふ
、
よ
り
ま
さ
の
つ
か
ひ
す
る
事
平
大
な
ご
ん
と
き
た
ゴ
さ
ん
も
ん
ち
よ
く
し
の
事
も
ろ
た
か
も
ろ
つ
ね
御
さ
い
だ
ん
だ
い
り
そ
の
ほ
か
京
中
し
う
し
つ
の
事
・
一
〇
三
一
〇
四
夲
家
卷
第
一
て
ん
上
の
や
み
う
ち
ぎ
を
ん
し
や
う
じ
や
の
、
か
ね
の
こ
ゑ
、
し
よ
う
ぎ
や
う
む
じ
や
う
の
ひ
穿
き
あ
り
。
し
や
ら
さ
う
じ
ゆ
の
、
花
の
い
ろ
、
せ
い
じ
や
ひ
つ
す
い
の
、
こ
と
は
り
を
、
あ
ら
は
す
。
お
ご
れ
る
も
の
も
、
ひ
さ
し
か
ら
ず
、
た
§
は
る
の
夜
の
、
ゆ
め
の
ご
と
し
。
た
け
き
も
の
も
、
つ
ゐ
に
は
ほ
ろ
び
ぬ
、
ひ
と
へ
に
風
の
ま
へ
の
、
ち
り
に
お
な
じ
。
と
を
く
い
て
う
を
、
と
ぶ
ら
へ
ば
、
し
ん
の
て
う
か
う
、
か
ん
の
わ
う
ま
う
、
り
や
う
の
し
う
い
、
た
う
の
ろ
く
さ
ん
、
こ
れ
ら
は
み
な
、
き
う
し
ゆ
、
せ
ん
わ
う
の
、
ま
つ
り
ご
と
に
も
、
し
た
が
は
ず
、
た
の
し
み
を
き
は
め
、
い
さ
め
を
も
、
お
も
ひ
い
れ
ず
、
て
ん
が
の
み
だ
れ
ん
、
事
を
も
、
さ
と
ら
ず
し
て
、
み
ん
か
ん
の
う
れ
ふ
る
、
と
こ
ろ
を
、
し
ら
ざ
り
し
か
ば
、
ひ
さ
し
か
ら
ず
し
て
、
ほ
ろ
び
し
も
の
ど
も
な
り
。
ち
か
く
ほ
ん
て
う
を
、
う
か
穿
ふ
に
、
し
う
へ
い
の
ま
さ
か
ど
、
て
ん
ぎ
や
う
の
す
み
と
も
、
か
う
わ
の
よ
し
ち
か
、
へ
い
ち
の
の
ぶ
よ
り
、
こ
れ
ら
は
み
な
、
お
ご
れ
る
事
も
、
た
け
き
心
も
、
み
な
と
り
ぐ
に
こ
そ
、
あ
り
し
が
、
ま
ち
か
く
は
、
六
は
ら
の
入
道
、
さ
き
の
太
じ
や
う
大
じ
ん
、
た
い
ら
の
あ
そ
ん
、
き
よ
も
り
こ
う
と
、
ま
う
せ
し
人
の
、
あ
り
さ
ま
、
つ
た
へ
き
く
こ
そ
、
心
も
こ
と
ば
も
、
を
よ
ば
れ
ね
。
そ
の
せ
ん
ぞ
を
、
た
つ
ぬ
れ
ぱ
、
く
は
ん
む
天
わ
う
、
だ
い
五
の
わ
う
じ
、
一
ぽ
ん
し
ぶ
き
や
う
、
か
つ
ら
ば
ら
の
し
ん
わ
う
、
九
だ
い
の
こ
う
い
ん
、
さ
ぬ
き
の
か
み
、
ま
さ
も
り
が
ま
ご
、
ぎ
や
う
ぶ
き
や
う
た
づ
毛
り
の
あ
そ
ん
の
、
ち
や
く
な
ん
な
り
。
か
の
し
ん
わ
う
の
御
こ
、
た
か
み
の
わ
う
、
む
く
は
ん
む
ゐ
に
し
て
、
う
せ
給
ひ
ぬ
。
そ
の
御
こ
、
た
か
も
ち
の
わ
う
の
と
き
、
は
じ
め
て
、
た
ひ
ら
の
し
や
う
を
、
給
り
て
、
か
つ
さ
の
す
け
に
、
な
り
給
ひ
し
よ
り
、
こ
の
か
た
、
た
ち
ま
ち
に
、
わ
う
じ
を
い
で
て
じ
ん
し
む
に
つ
ら
な
る
。
そ
の
こ
、
ち
ん
じ
ゆ
ふ
の
し
や
う
ぐ
ん
、
よ
し
も
ち
、
の
ち
に
は
、
ひ
た
ち
の
大
じ
う
、
く
に
か
と
あ
ら
た
む
。
く
に
か
よ
り
、
ま
さ
も
り
ま
で
、
六
代
は
、
し
よ
こ
く
の
じ
ゆ
り
や
う
、
た
り
し
か
ど
も
、
て
ん
じ
や
う
の
せ
ん
(
せ
)
き
を
ぼ
、
い
ま
だ
ゆ
る
さ
れ
ず
・
し
か
る
に
、
た
穿
も
り
い
ま
だ
び
ぜ
ん
の
か
み
た
り
し
と
き
、
と
ぼ
の
ゐ
ん
の
御
ぐ
は
ん
、
と
く
ち
や
う
じ
ゆ
ゐ
ん
を
、
ざ
う
し
ん
し
、
三
+
三
げ
ん
の
み
だ
う
を
た
て
、
一
圭
た
い
の
、
み
ほ
と
け
を
す
え
た
て
ま
つ
る
・
く
や
う
は
、
天
し
う
元
年
、
三
月
十
三
日
な
り
。
く
は
ん
し
や
う
に
は
、
け
つ
こ
く
を
た
ま
は
る
べ
き
よ
し
、
お
ほ
せ
く
だ
さ
れ
け
る
。
お
り
ふ
し
、
は
り
ま
の
く
に
の
、
あ
き
た
り
け
る
を
ぞ
、
給
り
け
る
。
し
や
う
く
わ
う
、
御
か
ん
の
あ
ま
り
に
、
う
ち
の
し
う
で
ん
を
ゆ
る
さ
る
。
た
穿
も
り
三
十
六
に
て
、
は
じ
め
て
、
し
う
で
ん
す
。
く
も
の
上
人
、
こ
れ
を
そ
ね
み
、
い
き
ど
を
り
、
お
な
じ
き
と
し
の
、
十
一
月
廿
三
日
、
五
せ
つ
の
、
と
よ
の
あ
か
り
の
、
せ
ち
ゑ
の
夜
、
た
穿
も
り
を
、
や
み
う
ち
に
せ
ん
と
そ
、
ぎ
せ
ら
れ
け
る
、
た
穿
も
り
、
此
よ
し
を
つ
た
へ
き
・
て
、
わ
れ
ゆ
う
ひ
つ
の
身
に
あ
ら
ず
、
ふ
ゆ
う
の
い
ゑ
に
む
ま
れ
て
、
い
ま
ふ
り
よ
の
な
ん
に
、
あ
は
ん
事
、
身
の
た
め
、
い
ゑ
の
た
め
、
心
う
か
る
べ
し
。
せ
ん
ず
る
と
こ
ろ
、
身
を
ま
た
ふ
し
て
、
君
に
つ
か
へ
よ
と
い
ふ
、
ほ
ん
も
ん
あ
り
と
て
、
か
ね
て
よ
う
ゐ
を
い
た
す
。
さ
ん
だ
い
の
は
じ
め
よ
り
、
お
ほ
き
な
る
、
さ
や
ま
き
を
、
そ
く
た
い
の
し
た
に
、
さ
し
、
ひ
の
ほ
の
ぐ
ら
き
か
た
に
む
か
ひ
て
、
此
か
た
な
を
ぬ
き
い
だ
し
、
び
ん
に
ひ
き
あ
て
け
る
に
、
よ
そ
よ
り
は
、
こ
ほ
り
な
ど
の
や
う
に
、
見
え
た
り
。
し
よ
に
ん
め
を
ぞ
す
ま
し
け
る
。
そ
の
う
へ
、
な
も
り
の
、b
う
ど
う
、
も
と
は
一
も
ん
た
り
し
、
た
ひ
ら
の
む
く
の
す
け
、
さ
だ
み
つ
平
家
物
語
百
二
十
句
本
一
〇
五
一
〇
六
が
ま
ご
、
し
ん
の
三
郎
大
夫
、
い
ゑ
ふ
さ
が
子
に
、
さ
ひ
や
う
衛
の
U
う
、
い
ゑ
さ
だ
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
と
く
さ
い
ろ
の
か
り
ぎ
ぬ
の
し
た
に
、
も
え
ぎ
お
ど
し
の
は
ら
ま
き
を
き
て
、
つ
る
ぶ
く
ろ
つ
け
た
る
、
た
ち
わ
き
ば
さ
み
、
て
ん
じ
や
う
の
こ
に
は
に
か
し
こ
ま
つ
て
ぞ
候
ひ
け
る
。
く
わ
ん
じ
ゆ
い
げ
、
あ
や
し
み
を
な
し
、
う
つ
を
ば
し
ら
よ
り
う
ち
、
す
サ
の
つ
な
の
へ
ん
に
、
ふ
う
ゐ
の
も
の
、
候
は
、
な
に
も
の
ぞ
。
ま
か
り
い
で
よ
ら
う
ぜ
き
な
り
と
、
六
位
を
も
つ
て
、
い
は
せ
ら
れ
た
り
け
れ
ば
、
い
ゑ
さ
だ
か
』
し
ま
つ
て
、
さ
つ
で
ん
の
し
う
・
び
ぜ
ん
の
か
う
の
ど
?
、
こ
ん
や
や
み
う
ち
に
せ
ら
れ
給
ふ
べ
き
よ
し
、
つ
た
へ
,つ
け
た
ま
は
つ
て
、
そ
の
な
ら
ん
や
う
を
見
ん
と
て
、
か
く
て
候
。
え
こ
そ
、
ま
か
り
い
づ
ま
じ
ふ
候
へ
と
て
、
か
し
こ
ま
つ
て
候
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
を
よ
し
な
し
と
や
お
も
は
れ
け
ん
、
そ
の
夜
の
や
み
・つ
ち
は
、
な
か
り
け
り
た
◎
も
り
又
御
ぜ
ん
の
め
し
に
よ
て
、
ま
は
れ
け
る
を
、
人
々
ひ
や
う
し
を
か
え
て
、
い
せ
へ
い
じ
は
、
す
が
め
な
り
け
る
ど
ぞ
、
は
や
さ
れ
け
る
。
か
け
ま
く
も
か
た
じ
け
な
く
も
、
此
人
は
、
か
し
は
ば
ら
の
て
ん
わ
う
の
御
す
ゑ
と
は
申
な
が
ら
、
な
か
ご
ろ
は
、
み
や
こ
の
す
ま
ゐ
も
、
・つ
と
ぐ
し
く
、
ぢ
げ
に
の
み
ふ
る
ま
ひ
りな
つ
て
・
い
せ
の
く
に
譽
う
こ
く
ふ
か
ら
け
れ
ば
、
そ
の
く
に
の
う
つ
は
も
の
に
こ
と
よ
せ
て
、
い
せ
へ
い
じ
と
そ
は
や
さ
れ
け
る
。
そ
の
う
へ
た
薯
り
の
、
め
の
す
が
ま
れ
た
り
け
れ
ば
、
か
や
.つ
に
は
は
や
さ
れ
け
る
な
り
・
た
蕚
り
い
か
に
す
べ
き
や
う
な
く
て
、
御
ま
へ
を
ま
か
り
い
で
、b
れ
け
る
が
、
し
、
む
で
ん
の
う
し
ろ
に
し
て
、
か
た
へ
の
て
ん
じ
や
う
人
の
、
見
給
ふ
ま
へ
に
て
、
と
の
も
つ
か
さ
を
め
し
て
、
よ
こ
た
へ
さ
、
れ
た
り
け
る
か
た
な
を
・
あ
づ
け
を
き
て
ぞ
い
で
ら
れ
け
る
、
い
ゑ
さ
だ
ま
ち
つ
け
て
、
さ
て
い
か
◎
候
け
る
や
ら
ん
畠
け
れ
ば
・
奪
も
り
か
く
と
も
い
は
ま
ほ
し
く
は
、
お
も
は
れ
け
れ
ど
も
い
ひ
い
つ
る
も
の
な
、b
ば
、
て
ん
じ
や
う
ま
で
も
、
き
り
の
ぼ
ら
ん
ず
る
も
の
・
、
つ
ら
た
ま
し
ゐ
に
て
あ
る
あ
ひ
だ
、
べ
ち
の
事
な
し
と
そ
、
こ
た
へ
ら
れ
け
る
。
五
せ
つ
に
は
、
し
ろ
う
す
や
う
、
こ
ぜ
ん
じ
の
か
み
、
と
も
へ
か
き
た
る
ふ
で
の
ち
く
な
ん
ど
、
さ
ま
ぐ
、
お
も
し
ろ
き
事
を
の
み
、
う
た
ひ
ま
は
れ
し
に
、
な
か
ご
ろ
、
だ
ざ
い
の
こ
ん
の
そ
つ
、
す
ゑ
な
か
の
き
や
う
と
い
ふ
人
あ
り
。
あ
ま
り
に
い
ろ
の
く
ろ
か
り
け
れ
ば
、
見
る
人
く
ろ
そ
つ
と
そ
申
け
る
。
こ
の
人
い
ま
だ
、
く
ら
ん
ど
の
か
み
た
り
し
と
き
、
こ
れ
も
五
せ
つ
に
ま
は
れ
け
る
に
、
人
々
ひ
や
う
し
を
か
え
て
、
あ
な
く
ろ
く
、
く
ろ
き
と
ふ
か
な
、
い
か
な
る
人
の
、
う
る
し
ぬ
り
け
ん
と
そ
、
は
や
さ
れ
け
る
。
又
く
は
ざ
ん
の
ゐ
ん
の
、
さ
き
の
大
じ
や
う
大
じ
ん
、
た
穿
ま
さ
こ
う
、
い
ま
だ
十
さ
い
と
申
せ
し
と
き
、
ち
・
中
な
ご
ん
、
た
団
い
ゑ
の
き
や
う
に
、
を
く
れ
給
ひ
て
、
み
な
し
ご
に
て
、
お
は
せ
し
を
、
こ
な
か
の
み
か
ど
、
と
う
中
な
ご
ん
か
せ
い
の
き
や
う
、
そ
の
と
き
は
い
ま
だ
、
は
り
ま
の
か
み
た
り
し
時
、
む
ご
に
と
り
て
、
は
な
や
か
に
も
て
な
し
給
ひ
け
れ
ば
こ
れ
も
ひ
や
う
し
を
か
え
て
、
は
り
ま
よ
ね
は
、
と
く
さ
か
、
む
く
の
は
か
、
人
の
き
ら
を
み
が
く
は
ど
ぞ
、
は
や
さ
れ
け
る
。
し
や
う
こ
に
は
、
か
や
う
の
事
ど
も
あ
り
し
か
ど
も
、
こ
と
い
で
こ
す
。
ま
つ
だ
い
い
か
穿
あ
ら
ん
ず
ら
ん
、
お
ぼ
つ
か
な
し
と
そ
、
人
々
申
あ
は
れ
け
る
。
あ
ん
に
た
が
は
ず
、
五
せ
つ
は
て
に
し
か
ば
、
て
ん
じ
や
う
人
一
ど
う
に
う
つ
た
え
申
さ
れ
け
る
は
、
そ
れ
ゆ
う
け
ん
を
た
い
し
て
、
こ
う
ゑ
ん
に
れ
つ
し
、
ひ
や
う
ち
や
う
を
た
ま
は
り
て
、
き
う
ち
う
を
し
ゆ
つ
に
う
す
る
は
、
み
な
か
く
し
き
の
れ
い
を
ま
ぼ
る
、
り
ん
め
い
よ
し
あ
る
せ
ん
き
な
り
。
し
か
る
に
、
た
ゴ
も
り
、
あ
る
は
さ
う
で
ん
の
ら
う
じ
う
と
が
う
し
て
、
ふ
う
ゐ
の
つ
は
も
の
を
、
て
ん
上
の
こ
に
は
に
め
し
を
き
、
そ
の
身
は
こ
し
の
か
た
な
を
よ
こ
た
へ
、
さ
し
て
、
せ
つ
ゑ
の
ざ
に
つ
ら
な
る
。
り
や
う
で
う
き
だ
い
、
い
ま
平
家
物
語
百
二
十
句
本
一
〇
七
一
〇
八
だ
き
か
ざ
る
ら
う
ぜ
き
な
り
。
こ
与
で
に
て
う
ぐ
せ
り
。
ざ
い
く
わ
も
つ
耄
の
が
れ
が
た
し
。
は
や
く
御
ふ
だ
を
け
づ
り
て
、
け
つ
く
わ
ん
ち
や
う
に
ん
に
、
お
こ
な
は
る
べ
き
よ
し
、
一
ど
う
に
う
つ
た
え
申
さ
れ
け
り
。
し
や
う
く
は
う
大
き
に
お
ど
ろ
か
せ
給
ひ
て
、
た
団
も
り
を
め
し
て
、
御
た
つ
ね
あ
り
。
ち
ん
じ
申
さ
れ
け
る
は
、
ま
づ
ら
う
じ
う
、
こ
に
は
に
し
こ
う
の
事
、
ま
つ
た
く
か
く
ご
つ
か
ま
つ
ら
ず
。
た
穿
し
き
ん
じ
つ
』
あ
ひ
た
く
ま
る
～
よ
し
、
ね
ん
ら
い
の
け
に
ん
、
つ
た
へ
う
け
給
る
に
よ
つ
て
、
そ
の
は
ち
を
た
す
け
ん
が
た
め
に
、
た
穿
も
り
に
し
ら
せ
ず
し
て
、
ひ
そ
か
に
さ
ん
こ
う
の
で
う
、
ち
か
ら
お
よ
ぼ
ぬ
し
だ
い
な
り
。
つ
ぎ
に
か
た
な
の
事
は
、
と
の
も
つ
か
さ
に
あ
づ
け
を
き
を
は
ぬ
。
め
し
い
だ
さ
れ
て
、
か
た
な
の
じ
つ
ぶ
に
よ
て
、
と
が
の
さ
う
あ
る
べ
き
か
と
申
。
し
か
る
べ
き
と
て
、
か
た
な
を
め
し
い
だ
し
、
ほ
う
わ
う
ゑ
い
ら
ん
あ
る
に
、
う
へ
は
さ
や
ま
き
の
、
く
ろ
く
ぬ
り
た
り
け
る
に
、
中
は
き
が
た
な
に
、
ぎ
ん
ぼ
く
を
ぞ
、
を
し
た
り
け
る
。
た
う
ざ
の
ち
じ
よ
く
を
、
の
が
れ
ん
が
た
め
に
、
か
た
な
を
た
い
す
る
よ
し
あ
ら
は
す
と
い
へ
ど
も
、
ご
に
ち
の
そ
し
う
を
ぞ
ん
ぢ
し
て
、
き
が
た
な
を
た
い
し
け
る
、
よ
う
ゐ
の
ほ
ど
こ
そ
し
ん
め
う
な
れ
。
き
う
せ
ん
に
た
つ
さ
は
ら
ん
も
の
・
、
は
か
り
ご
と
は
、
も
つ
と
も
か
う
こ
そ
、
あ
ら
ま
ほ
し
け
れ
。
か
ね
て
又
ら
う
じ
う
、
こ
に
は
に
し
こ
う
の
で
う
、
か
つ
う
は
ぶ
し
の
ら
う
じ
う
の
な
ら
ひ
な
り
。
た
穿
も
り
が
、
と
が
に
あ
ら
ず
と
て
、
か
へ
り
て
ゑ
い
か
ん
に
あ
つ
か
り
し
う
へ
は
、
あ
へ
て
ざ
い
く
は
の
さ
た
も
な
か
り
け
り
。
そ
の
こ
ど
も
は
、
し
よ
ゑ
の
す
け
に
な
り
て
、
し
う
で
ん
し
け
る
に
、
て
ん
上
の
ま
じ
は
り
を
、
人
き
ら
ふ
に
を
よ
は
ず
。
そ
の
こ
ろ
、
た
穿
も
り
び
ぜ
ん
の
く
に
よ
り
、
の
ぼ
り
た
り
け
る
に
、
と
ば
の
ゐ
ん
、
あ
か
し
の
う
ら
は
、
い
か
に
と
お
ほ
せ
け
れ
ば
、
た
Ψ
も
り
、
あ
り
あ
け
の
月
も
あ
か
し
の
う
ら
風
に
、
な
み
ば
か
り
こ
そ
よ
る
と
見
え
し
か
と
申
た
り
け
れ
ば
、
御
か
ん
あ
り
て
、
や
が
て
此
う
た
を
ば
、
き
ん
よ
う
し
う
に
ぞ
、
い
れ
ら
れ
け
る
。
又
そ
の
こ
ろ
、
た
◎
も
り
、
せ
ん
と
う
に
、
さ
い
あ
い
の
女
ぼ
う
あ
り
。
か
よ
は
れ
け
る
が
あ
る
と
き
、
か
の
女
ぱ
う
の
つ
ぼ
ね
に
、
つ
ま
に
月
い
だ
し
た
り
け
る
あ
ふ
ぎ
を
、
わ
す
れ
て
ぞ
、
い
で
ら
れ
け
る
。
か
た
へ
の
女
ば
う
た
ち
、
い
つ
く
よ
り
の
月
か
げ
そ
や
、
い
で
所
お
ぼ
つ
か
な
し
な
ん
ど
、
わ
ら
ひ
あ
は
れ
け
れ
ば
、
か
の
女
ぼ
う
、
く
も
井
よ
り
た
窒
も
り
き
た
る
月
な
れ
ば
、
お
ぼ
ろ
け
に
て
は
い
は
じ
と
そ
お
も
ふ
と
よ
み
た
り
け
れ
ば
、
い
と
団
あ
さ
か
ら
ず
そ
、
お
も
は
れ
け
る
。
さ
つ
ま
の
か
み
た
穿
の
り
の
は
、
こ
れ
な
り
。
に
た
る
を
と
も
と
か
や
の
、
ふ
ぜ
い
に
て
、
た
穿
も
り
も
、
う
た
に
す
い
た
り
け
れ
ば
、
此
ね
う
ば
う
も
、
ゆ
う
な
り
け
り
。
さ
ん
た
い
上
ろ
く
た
穿
も
り
ぎ
や
う
ぶ
き
や
う
に
い
た
つ
て
、
仁
李
三
年
、
正
月
十
五
日
、
と
し
五
十
八
に
て
、
う
せ
給
ひ
ぬ
。
き
よ
も
り
ち
や
く
な
ん
た
る
に
よ
て
、
そ
の
あ
と
を
つ
ぐ
。
保
元
元
年
、
七
月
に
、
う
ち
の
さ
大
じ
ん
ど
の
、
よ
を
み
だ
り
給
ひ
し
に
、
あ
き
の
か
み
と
て
、
み
か
た
に
て
、
く
ん
か
う
あ
り
し
か
ば
、
は
り
ま
の
か
み
に
、
う
つ
り
て
、
お
な
じ
き
三
年
に
、
だ
ざ
い
大
に
＼
な
り
、
つ
ぎ
に
李
治
元
年
、
十
二
月
の
ぶ
よ
り
の
き
や
う
の
、
む
ほ
ん
の
と
き
、
又
み
か
た
に
て
、
さ
き
を
か
け
だ
り
け
れ
ば
、
く
ん
こ
う
ひ
と
つ
に
あ
ら
ず
、
お
ん
し
平
家
物
語
百
二
十
句
本
冖
〇
九
l
l
o
や
う
こ
れ
お
も
か
る
べ
き
ど
て
、
つ
ぎ
の
と
し
、
正
三
ゐ
に
、
じ
よ
せ
ら
れ
、
う
ち
つ
穿
き
、
さ
い
し
や
う
ゑ
ふ
の
か
み
、
け
ん
び
い
し
の
べ
つ
た
う
、
中
な
ご
ん
、
大
な
ご
ん
に
、
へ
あ
が
り
て
、
さ
う
を
へ
ず
し
て
、
な
い
大
じ
ん
よ
り
、
太
じ
や
う
大
じ
ん
、
じ
う
一
ゐ
に
あ
が
る
。
大
し
や
う
に
あ
ら
ね
ど
も
、
ひ
や
う
ち
や
う
を
給
り
て
、
ず
い
じ
ん
を
め
し
ぐ
し
て
、
ぎ
つ
し
や
れ
ん
じ
や
に
の
り
な
が
ら
、
き
う
ち
う
を
い
で
い
り
ぬ
。
ひ
と
へ
に
、
し
つ
せ
い
の
し
ん
の
ご
と
し
。
大
じ
や
う
大
じ
ん
、
こ
れ
一
人
の
し
は
ん
と
し
て
、
四
か
い
に
ぎ
け
い
せ
り
。
く
に
を
お
さ
め
、
み
ち
を
う
ん
じ
、
い
ん
や
う
を
や
は
ら
げ
お
さ
む
。
そ
の
人
に
あ
ら
ず
ん
は
、
す
な
は
ち
か
け
よ
と
い
へ
り
。
さ
れ
ば
そ
く
け
つ
の
く
は
ん
と
も
な
づ
け
ら
れ
た
り
。
そ
の
人
な
ら
で
は
、
け
が
す
べ
き
く
は
ん
な
ら
ね
共
、
一
天
四
か
い
を
、
た
な
ご
・
ろ
に
、
に
ぎ
り
給
ふ
う
へ
は
、
し
さ
い
に
を
よ
ば
ず
。
そ
も
く
へ
い
け
か
や
う
に
、
は
ん
じ
や
う
せ
ら
れ
け
る
事
を
、
い
か
に
と
い
ふ
に
、
く
ま
野
の
こ
ん
げ
ん
の
御
り
し
や
う
に
て
ぞ
、
あ
り
け
る
。
そ
の
ゆ
へ
は
、
き
よ
も
り
、
い
ま
だ
あ
き
の
か
み
に
て
、
お
は
せ
し
と
き
、
い
せ
の
国
、
あ
の
丶
津
よ
り
、
ふ
ね
に
て
、
く
ま
の
へ
ま
い
ら
れ
け
る
に
、
大
き
な
る
、
す
穿
き
の
、
ふ
ね
に
お
ど
り
い
り
た
り
け
る
を
、
せ
ん
だ
ち
申
け
る
は
、
む
か
し
し
う
の
ぶ
わ
う
の
、
ふ
ね
に
こ
そ
、
は
く
ぎ
よ
は
、
お
ど
り
い
り
て
候
へ
し
か
。
こ
れ
を
ば
ま
い
る
べ
し
と
、
申
さ
れ
け
れ
ば
、
さ
し
も
の
、
し
や
う
じ
ん
け
つ
さ
い
の
み
ち
な
れ
ど
も
、
み
つ
か
ら
て
う
み
し
て
、
わ
が
身
く
ひ
、
い
へ
の
こ
、
ら
う
ど
う
に
も
、
く
は
せ
ら
れ
け
る
ゆ
へ
に
や
、
し
そ
ん
(
の
)
く
は
ん
ど
も
、
り
う
の
く
も
に
の
ぼ
る
よ
り
も
、
な
を
す
み
や
か
な
り
。
九
だ
い
の
、
お
ん
し
う
こ
え
給
ふ
こ
そ
、
め
で
た
け
れ
。
か
く
て
き
よ
も
り
、
仁
安
三
年
、
十
一
月
十
一
日
と
し
、
五
十
一
に
て
、
や
ま
ひ
に
、
お
か
さ
れ
た
ち
ま
ち
に
、
し
ゆ
つ
け
に
う
だ
う
す
。
ほ
ふ
み
や
う
を
、
じ
や
う
か
い
と
こ
そ
な
の
ら
れ
け
れ
。
そ
の
し
る
し
に
や
、
し
ゆ
く
び
や
う
た
ち
ど
こ
ろ
に
い
ゑ
て
、
天
め
い
を
ま
た
ふ
す
。
人
の
し
た
が
ひ
つ
く
事
、
ふ
く
風
の
く
さ
木
を
な
び
か
す
が
ご
と
し
。
世
の
あ
ま
ね
く
あ
ふ
げ
る
事
も
、
ふ
る
あ
め
の
こ
く
ど
を
う
る
ほ
す
に
お
な
じ
。
六
は
ら
ど
の
＼
、
御
一
け
の
き
ん
だ
ち
と
だ
に
、
い
ひ
て
ん
し
か
ば
、
か
た
を
な
ら
べ
、
お
も
て
を
む
か
ふ
る
も
の
も
な
し
。
に
う
道
し
や
う
こ
く
の
こ
じ
う
と
、
へ
い
大
な
ご
ん
と
き
た
穿
の
き
や
う
、
の
給
ひ
け
る
は
、
此
一
も
ん
に
あ
ら
ざ
ら
ん
も
の
は
、
に
ん
ぴ
に
ん
た
る
べ
し
と
そ
の
給
ひ
け
る
。
さ
れ
ぼ
、
い
か
に
も
し
て
、
こ
の
一
も
ん
に
、
む
す
ぼ
ふ
れ
ん
と
そ
、
し
け
る
。
ゑ
も
ん
の
、
か
き
や
う
よ
り
は
じ
め
て
、
ゑ
ぼ
し
の
、
た
め
や
う
に
い
た
る
ま
で
、
六
は
ら
や
う
と
だ
に
、
い
ひ
て
ん
し
か
ば
一
天
四
か
い
の
人
、
み
な
こ
れ
を
ま
な
ぶ
。
い
か
な
る
、
け
ん
わ
う
、
け
ん
し
ゆ
の
、
御
ま
つ
り
ご
と
、
せ
つ
し
や
う
、
く
は
ん
ぼ
く
の
、
御
せ
い
ば
い
を
も
、
世
に
あ
ま
さ
れ
た
る
、
い
た
づ
ら
も
の
な
ど
の
、
か
た
は
ら
に
て
、
そ
し
り
か
た
ぶ
け
申
事
は
、
つ
ね
の
な
ら
ひ
な
れ
ど
も
、
此
ぜ
ん
も
ん
の
、
世
ざ
か
り
の
ほ
ど
は
、
い
さ
ト
か
、
い
る
が
せ
に
も
申
も
の
な
し
。
そ
の
ゆ
へ
は
、
に
う
道
し
や
う
こ
く
、
は
か
り
ご
と
に
、
十
四
五
六
ば
か
り
の
、
わ
ら
ん
べ
を
、
三
百
人
そ
ろ
へ
て
、
か
み
を
か
ぶ
ろ
に
、
き
り
ま
は
し
、
あ
か
き
ひ
た
」
れ
を
き
せ
て
、
め
し
つ
か
は
れ
け
る
が
、
京
申
に
み
ち
ー
て
、
わ
う
は
ん
し
け
り
。
お
の
つ
か
ら
、
へ
い
け
の
御
事
を
、
あ
し
ざ
ま
に
、
申
も
の
あ
れ
ば
、
一
人
き
丶
い
だ
さ
る
丶
ほ
ど
こ
そ
あ
れ
、
三
百
人
に
ふ
れ
ま
は
し
て
、
そ
の
い
へ
に
み
だ
れ
い
り
、
し
ざ
い
ざ
う
ぐ
を
つ
い
ぶ
く
し
て
、
そ
の
や
つ
を
か
ら
め
て
、
六
は
ら
へ
い
て
ま
い
る
。
さ
れ
ば
め
に
見
、
心
に
し
る
ど
い
へ
ど
も
、
こ
と
ば
に
あ
ら
は
し
て
、
申
も
の
な
し
。
六
は
ら
ど
の
の
、
か
ぶ
ろ
と
だ
に
い
ひ
て
け
れ
ば
、
み
ち
を
す
ぐ
る
、
む
ま
く
る
ま
も
、
み
な
よ
け
て
ぞ
、
と
を
し
け
る
。
き
ん
も
ん
を
し
平
家
物
語
百
二
十
句
本
=
一
一
=
一
、
ゆ
つ
に
う
す
と
い
へ
ど
も
、
せ
い
め
い
を
た
つ
ね
ら
る
・
に
を
よ
は
ず
。
け
い
し
の
ち
や
う
り
、
こ
れ
が
た
め
に
、
め
を
そ
ば
む
と
、
見
え
た
り
。
わ
が
み
、
ゑ
い
ぐ
わ
を
き
は
め
給
ふ
の
み
な
ら
ず
、
一
も
ん
み
な
は
ん
じ
や
う
し
て
、
ち
や
く
し
し
げ
も
り
、
な
い
大
じ
ん
さ
大
し
や
う
、
こ
な
ん
む
ね
も
り
、
中
な
ご
ん
う
大
し
や
う
、
三
な
ん
と
も
も
り
、
三
み
の
中
將
、
四
な
ん
し
げ
ひ
ら
、
く
ら
ん
ど
の
か
み
、
ち
や
く
そ
ん
こ
れ
も
り
、
四
ゐ
の
せ
う
將
、
す
べ
て
一
も
ん
の
く
ぎ
や
う
十
六
人
、
て
ん
上
人
四
十
よ
人
、
そ
の
ほ
か
し
よ
こ
く
の
じ
ゆ
り
や
う
、
ゑ
ふ
し
よ
し
、
つ
が
う
六
十
よ
人
な
り
。
よ
に
は
又
人
な
き
と
そ
見
え
た
り
け
る
。
む
か
し
な
ら
の
み
か
ど
の
御
と
き
、
じ
ん
き
五
年
、
こ
の
ゑ
の
大
し
や
う
を
、
は
じ
め
を
か
れ
て
よ
り
、
こ
の
か
た
、
き
や
う
だ
い
さ
う
に
あ
ひ
な
ら
ぶ
事
、
わ
つ
か
に
三
四
か
ど
な
り
。
も
ん
ど
く
天
わ
う
の
御
と
き
、
ひ
だ
り
に
よ
し
ふ
さ
、
う
大
じ
ん
の
さ
大
し
や
う
、
み
ぎ
に
よ
し
す
け
、
大
な
ご
ん
の
う
大
し
や
う
、
こ
れ
は
か
ん
ゐ
ん
の
さ
大
し
や
う
ふ
ゆ
つ
ぐ
こ
う
の
御
子
な
り
。
し
ゆ
じ
や
く
ゐ
ん
の
御
う
に
、
ひ
だ
り
に
さ
ね
よ
り
、
を
の
丶
み
や
ど
の
、
み
ぎ
に
も
ろ
す
け
、
九
で
う
ど
の
、
て
い
し
ん
こ
う
の
御
こ
な
り
。
こ
れ
ん
ぜ
い
ゐ
ん
の
御
と
き
、
ひ
だ
り
に
の
り
み
ち
、
大
二
で
う
ど
の
み
ぎ
に
よ
り
む
ね
ほ
り
か
は
ど
の
、
み
だ
う
の
く
は
ん
ば
く
の
、
御
こ
な
り
。
二
で
う
ゐ
ん
の
御
と
き
、
ひ
だ
り
に
も
と
ふ
さ
ま
つ
ど
の
、
み
ぎ
に
か
ね
ざ
ね
月
の
わ
と
の
、
こ
れ
は
み
な
せ
う
ろ
く
の
し
ん
の
、
御
し
そ
く
な
り
。
ぼ
ん
人
に
と
り
て
は
、
そ
の
れ
い
な
し
。
て
ん
上
の
ま
じ
は
り
を
だ
に
、
り
う
ら
1
綾
羅
。
き
ら
は
れ
し
人
の
し
そ
ん
に
て
、
き
ん
じ
き
ざ
つ
は
う
を
、
ゆ
る
さ
れ
、
り
う
ら
き
ん
し
う
を
、
身
に
ま
と
ひ
、
大
じ
ん
の
大
し
や
う
に
な
つ
て
、
き
や
う
だ
い
さ
う
に
、
あ
ひ
な
ら
ぶ
事
、
ま
つ
だ
い
と
い
ひ
な
が
ら
、
ふ
、し
ぎ
な
り
し
事
土
ハ
な
り
。
そ
の
ほ
か
に
う
道
し
や
う
こ
く
の
、
お
ん
む
す
め
八
人
お
は
し
き
。
み
な
と
り
ぐ
に
、
さ
い
は
ひ
し
給
ふ
。
天
は
は
じ
め
は
さ
く
ら
ま
ち
の
中
な
ご
ん
、
し
げ
の
り
の
き
や
う
の
き
た
の
か
た
に
て
、
お
は
す
べ
か
り
し
が
、
八
さ
い
の
と
し
、
李
治
の
み
だ
れ
い
こ
、
ひ
き
ち
が
へ
ら
れ
、
の
ち
に
は
く
は
ざ
ん
の
ゐ
ん
、
さ
大
じ
ん
ど
の
丶
み
だ
い
ど
こ
ろ
に
、
な
ら
せ
給
ひ
て
、
き
ん
だ
ち
あ
ま
た
、
ま
し
ー
け
り
。
そ
も
ー
此
し
げ
の
り
の
き
や
う
を
、
き
く
ら
ま
ち
の
中
な
ご
ん
と
申
け
る
事
は
、
す
ぐ
れ
て
心
す
き
給
へ
る
人
に
て
、
つ
ね
は
、
よ
し
野
の
山
を
こ
ひ
つ
つ
、
ち
や
う
に
さ
く
ら
を
う
え
な
ら
べ
、
そ
の
う
ち
に
屋
を
た
て
㌧
、
す
み
給
ひ
け
れ
ば
、
見
る
人
さ
く
ら
ま
ち
と
そ
申
け
る
。
さ
く
ら
は
さ
き
て
、
七
か
日
に
ち
る
を
、
な
ご
り
を
お
し
み
、
あ
ま
て
る
御
か
み
に
、
い
の
り
申
さ
れ
け
れ
ば
に
や
、
三
七
日
ま
で
、
な
ご
り
あ
り
。
き
み
も
け
ん
わ
う
に
て
、
ま
し
ー
け
れ
ば
、
し
ん
も
し
ん
と
く
を
、
か
穿
や
か
し
、
花
も
心
あ
り
け
れ
ば
、
廿
日
の
よ
は
ひ
を
、
た
も
ち
け
り
。
一
人
は
、
き
さ
き
に
た
」
せ
給
ふ
。
わ
う
じ
御
た
ん
じ
や
う
あ
り
て
、
く
は
う
た
い
し
に
、
た
ち
、
く
ら
ゐ
に
つ
か
せ
給
ひ
し
か
ば
、
ゐ
ん
が
う
か
う
ぶ
ら
せ
給
ひ
て
、
け
ん
れ
い
も
ん
ゐ
ん
と
そ
申
け
る
。
一
人
は
六
で
う
の
せ
つ
し
や
う
ど
の
丶
、
き
た
の
ま
ん
ど
こ
ろ
に
、
な
ら
せ
給
ふ
。
一
人
は
ふ
け
ん
じ
ど
の
＼
、
き
た
の
か
た
に
な
ら
せ
給
ふ
。
一
人
は
こ
し
う
か
は
の
ほ
う
わ
う
に
、
ま
い
り
給
ひ
て
、
ね
う
こ
の
や
う
に
て
、
ま
し
ま
す
。
こ
れ
は
あ
き
の
い
つ
く
し
ま
の
、
な
い
し
が
は
ら
の
ひ
め
き
み
な
り
。
一
人
は
れ
ん
、ぜ
い
の
大
な
ご
ん
、
た
か
ふ
さ
の
き
や
う
の
、
き
た
の
か
た
に
、
な
ら
せ
給
ふ
。
一
人
は
七
で
う
の
し
ゆ
り
の
大
夫
、
の
ぶ
た
か
の
き
や
う
に
、
あ
ひ
ぐ
し
給
ふ
。
そ
の
ほ
か
、
九
で
う
ゐ
ん
の
ざ
う
し
、
ど
き
は
が
は
ら
に
も
一
人
、
こ
れ
は
く
は
ざ
ん
の
ゐ
ん
ど
の
に
、
ま
い
ら
せ
給
ひ
て
、
上
ら
う
ね
う
ば
う
に
て
、
ら
う
の
御
か
た
と
そ
申
け
る
。
日
ほ
ん
あ
き
つ
し
ま
は
、
わ
つ
か
に
木
十
六
か
こ
く
、
丞
-家
ち
ぎ
や
う
の
國
、
三
十
平
家
物
語
百
二
十
句
本
=
三
、
・
一
一
四
よ
か
こ
く
、
す
で
に
は
ん
こ
く
に
、
こ
え
た
り
。
そ
の
ほ
か
、
し
や
う
ゑ
ん
、
で
ん
ば
く
、
い
く
ら
と
い
ふ
か
ず
を
し
ら
ず
。
き
ら
み
ち
く
て
、
た
う
上
花
の
ご
と
し
。
け
ん
き
く
ん
じ
ゆ
し
て
、
も
ん
ぜ
ん
い
ち
を
な
す
。
や
う
せ
う
1
楊
州
。
や
う
せ
う
の
こ
が
ね
、
け
い
せ
う
の
玉
、
ご
ぐ
ん
の
あ
や
、
し
よ
く
か
う
の
に
し
き
、
七
ち
ん
ま
ん
ぼ
う
、
ひ
と
つ
と
し
て
、
か
け
た
る
事
な
し
。
か
だ
う
ぶ
か
く
の
も
と
ひ
、
ぎ
よ
り
う
し
や
く
ば
の
、
も
て
あ
そ
び
、
お
そ
ら
く
は
、
て
い
け
つ
せ
ん
と
う
も
、
こ
れ
に
は
す
き
じ
と
そ
、
見
え
し
。
む
か
し
よ
り
、
い
ま
に
い
た
る
ま
て
ん
け
ん
1
朝
權
。
で
、
げ
ん
ぺ
い
り
や
う
し
、
て
う
か
に
め
し
つ
か
は
れ
て
、
わ
う
く
は
に
し
た
が
は
ず
、
て
ん
け
ん
を
か
ろ
ん
ず
る
も
の
に
は
、
た
が
ひ
に
い
ま
し
め
を
く
は
へ
し
か
ば
、
世
の
み
だ
れ
も
な
か
り
し
に
、
保
元
に
た
め
よ
し
、
き
ら
れ
、
李
治
に
よ
し
髦
ち
う
せ
ら
れ
て
の
ち
は
、
す
ゑ
ぐ
の
げ
ん
じ
ど
も
、
あ
る
ひ
は
な
が
さ
れ
、
あ
る
ひ
は
う
し
な
は
れ
て
、
い
ま
は
夲
家
の
一
る
い
の
み
は
ん
じ
や
う
し
て
、
か
し
ら
を
さ
し
い
だ
す
、
も
の
な
し
。
さ
れ
ば
、
い
か
な
ら
ん
す
ゑ
の
よ
ま
で
も
な
に
事
か
、
あ
ら
ん
と
そ
、
見
え
し
。
二
だ
い
き
さ
き
と
ば
の
ゐ
ん
の
、
御
ゑ
ん
が
の
の
ち
、
ひ
や
う
か
く
う
ち
つ
団
き
て
、
し
ざ
い
る
け
い
、
け
く
は
ん
ち
や
う
に
ん
、
お
こ
な
は
れ
て
、
か
い
だ
い
も
、
し
つ
か
な
ら
ず
、
せ
け
ん
も
、
い
ま
だ
ら
く
き
よ
せ
ず
。
な
か
ん
つ
く
、
ゑ
い
り
や
く
、
お
う
ほ
の
、
こ
ろ
よ
り
、
ゐ
ん
の
き
ん
じ
ゆ
し
や
を
ぼ
、
う
ち
よ
り
御
い
ま
し
め
あ
り
、
う
ち
の
き
ん
じ
ゆ
し
や
を
ば
、
ゐ
ん
よ
り
、
い
ま
し
め
ら
る
・
あ
ひ
だ
、
上
下
を
そ
れ
お
の
㌧
ひ
て
、
や
す
き
心
も
な
し
。
た
穿
し
ん
ゑ
ん
に
の
ぞ
ん
て
、
は
く
ひ
よ
う
を
ふ
む
が
ご
と
し
。
し
ゆ
じ
や
う
、
し
や
う
く
は
う
、
ふ
し
の
御
あ
ひ
だ
に
、
な
に
事
の
御
へ
だ
て
か
、
あ
る
べ
き
な
れ
ど
も
、
お
も
ひ
の
ほ
か
の
事
ど
も
あ
り
け
り
。
し
ゆ
じ
や
う
、
ゐ
ん
の
お
ほ
せ
を
、
つ
ね
は
、
申
か
へ
さ
せ
ま
し
ー
け
る
中
に
も
、
人
じ
ぼ
く
を
お
ど
ろ
か
し
、
よ
も
つ
て
、
大
き
に
か
た
ぶ
け
申
事
あ
り
け
り
。
そ
の
こ
ろ
、
こ
こ
の
ゑ
の
ゐ
ん
の
き
さ
き
、
大
く
は
う
大
ご
ぐ
う
と
申
せ
し
は
、
お
ほ
ゐ
の
み
か
ど
の
、
う
大
じ
ん
き
ん
よ
し
の
、
御
む
す
め
な
り
。
せ
ん
て
い
に
、
を
く
れ
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ひ
て
の
ち
は
、
こ
ん
衛
が
は
ら
の
御
所
に
ぞ
、
う
つ
り
す
ま
せ
給
ひ
け
る
。
ち
や
う
く
は
ん
の
こ
ろ
は
、
御
と
し
廿
ご
三
に
も
や
、
な
ら
せ
ま
し
く
け
ん
、
御
さ
か
り
も
、
す
ぎ
さ
せ
給
ひ
た
り
。
さ
れ
ど
も
、
て
ん
が
だ
い
一
の
、
び
じ
ん
の
き
こ
え
ま
し
く
け
れ
ば
、
し
ゆ
じ
や
う
、
い
う
に
そ
み
た
る
、
御
心
し
て
、
ひ
そ
か
に
か
う
り
き
し
に
、
み
こ
と
の
り
し
て
、
此
大
み
や
へ
ひ
き
も
と
め
し
む
る
に
、
を
よ
む
で
、
御
ゑ
ん
し
よ
あ
り
。
大
み
や
あ
へ
て
き
こ
し
め
し
も
い
れ
ざ
り
け
り
。
さ
れ
ど
も
、
此
事
ほ
に
あ
ら
は
れ
て
、
き
さ
き
御
じ
ゆ
だ
い
あ
る
べ
き
よ
し
、
う
大
じ
ん
け
に
、
せ
ん
じ
を
く
だ
さ
る
。
此
事
、
て
ん
が
に
を
ひ
て
、
こ
と
な
る
、
し
う
じ
な
れ
ば
、
く
ぎ
や
う
せ
ん
ぎ
あ
つ
て
、
を
の
く
、
い
け
ん
を
申
さ
る
。
ま
つ
い
て
う
の
、
せ
ん
し
う
を
た
つ
ぬ
る
に
、
そ
く
て
ん
く
は
う
ぐ
う
は
、
た
う
の
た
い
そ
う
の
き
さ
き
、
か
う
そ
う
く
は
う
て
い
の
、
け
い
ぼ
な
り
。
た
い
そ
う
ほ
う
ぎ
よ
の
丶
ち
、
く
は
う
ぐ
う
あ
ま
に
な
り
て
、
せ
い
こ
う
じ
と
い
ふ
、
て
ら
に
こ
も
り
給
へ
り
。
か
う
そ
う
、
ね
が
は
く
は
き
う
し
つ
に
か
へ
り
、
ま
つ
り
ご
と
を
た
す
け
給
へ
と
て
、
御
っ
か
ひ
か
さ
ね
て
、
五
た
び
き
た
る
と
い
へ
ど
も
、
あ
へ
て
し
た
が
は
ず
。
み
か
ど
せ
い
こ
う
じ
に
、
り
ん
か
う
な
つ
て
、
ち
ん
ま
つ
た
く
、
わ
た
く
し
の
心
ざ
し
を
、
と
げ
ん
と
に
は
あ
ら
ず
。
せ
ん
て
い
、
た
い
そ
う
の
よ
を
、
な
が
か
ら
し
め
給
へ
と
な
り
。
く
は
う
ぐ
う
の
た
ま
は
く
、
'わ
れ
た
い
そ
う
の
ぼ
だ
い
を
、
と
ぶ
ら
平
家
物
語
百
二
十
句
本
=
五
=
六
は
ん
が
た
め
に
、
す
で
に
し
や
く
も
ん
に
い
り
ぬ
。
二
た
び
ち
ん
お
く
に
、
か
へ
る
べ
か
ら
ず
と
て
、
く
は
く
ぜ
ん
と
し
て
、
ひ
る
が
へ
さ
ず
。
こ
・
に
か
う
そ
う
の
き
ん
し
ん
た
ち
、
よ
こ
し
ま
に
、
と
り
た
て
ま
つ
る
ご
と
く
に
し
て
、
く
は
う
ぐ
う
を
、
だ
い
り
へ
い
れ
た
て
ま
つ
る
。
そ
の
、
ち
、
く
は
う
ぐ
う
と
、
か
う
そ
う
と
、
二
人
ま
つ
り
ご
と
を
、
め
で
た
ふ
し
給
ひ
し
か
ば
、
じ
く
は
の
御
う
と
そ
、
申
け
る
。
か
く
て
み
か
ど
世
を
お
さ
め
給
ふ
事
、
三
十
三
年
、
國
と
み
、
た
み
ゆ
た
か
な
り
。
か
う
そ
う
ほ
う
ぎ
よ
の
丶
ち
、
く
は
う
ぐ
う
、
に
よ
て
い
と
し
て
世
を
あ
ら
た
め
て
、
ね
ん
が
う
を
、
し
ん
こ
う
元
年
と
が
う
す
。
此
人
は
、
し
う
わ
う
の
ま
こ
な
る
ゆ
へ
に
、
大
し
う
そ
く
天
大
上
く
は
う
て
い
と
そ
、
き
こ
え
し
。
そ
の
・
ち
、
ち
う
そ
う
く
は
う
て
い
に
、
世
を
ゆ
づ
り
給
ふ
。
ち
う
そ
う
よ
を
あ
ら
た
め
て
、
ね
ん
が
う
を
、
し
ん
れ
う
元
年
と
が
う
す
。
ざ
い
ゐ
七
年
、
こ
れ
は
わ
が
て
う
の
、
も
ん
む
天
わ
う
に
、
あ
た
り
給
へ
り
。
さ
れ
ど
も
、
そ
れ
は
い
こ
く
の
せ
ん
き
た
る
う
へ
、
べ
ち
だ
ん
の
事
な
り
。
ほ
ん
て
う
に
は
、
じ
ん
む
天
わ
う
よ
り
此
か
た
、
に
ん
わ
う
七
十
よ
だ
い
に
い
た
る
ま
で
、
い
ま
だ
二
だ
い
の
き
さ
き
に
、
た
ち
給
ふ
事
、
そ
の
れ
い
を
き
か
ず
と
、
し
よ
き
や
う
一
ど
う
に
、
申
さ
せ
給
へ
ど
も
、
し
ゆ
じ
や
う
、
お
ほ
せ
な
り
け
る
は
、
天
し
に
ふ
ぼ
な
し
、
わ
れ
十
ぜ
ん
の
か
い
こ
う
に
よ
て
、
ば
ん
じ
う
の
ほ
う
ゐ
を
た
も
つ
、
な
ど
か
こ
れ
ほ
ど
の
事
、
え
い
り
よ
に
ま
か
せ
ざ
る
べ
き
と
て
、
す
で
に
御
じ
ゆ
だ
い
の
日
、
せ
ん
げ
せ
ら
れ
け
る
う
へ
は
、
ち
か
ら
お
よ
ば
せ
給
は
ず
。
大
み
や
か
く
と
き
こ
し
め
さ
れ
け
る
よ
り
、
御
な
み
だ
に
む
せ
ば
せ
お
は
し
ま
す
。
せ
ん
て
い
に
を
く
れ
、
ま
い
ら
せ
に
し
、
久
壽
の
、
あ
き
の
は
じ
め
、
お
な
じ
く
さ
ぼ
の
、
つ
ゆ
と
も
き
え
、
し
ゆ
つ
け
を
も
し
、
よ
を
も
の
が
れ
た
り
せ
ば
、
い
ま
か
丶
る
う
き
事
は
、
き
か
ざ
ら
ま
し
と
そ
、
御
な
げ
き
あ
り
け
る
。
ち
・
の
お
ど
㌧
、
こ
し
ら
へ
申
さ
せ
給
ひ
け
る
は
、
じ
う
め
い
1
詔
命
。
世
に
し
た
が
は
ざ
る
を
も
つ
て
、
き
や
う
じ
ん
と
す
と
、
見
え
た
り
。
す
で
に
じ
う
め
い
を
く
だ
さ
る
、
う
へ
は
、
し
さ
い
を
申
に
と
こ
ろ
な
し
。
た
◎
す
み
や
か
に
、
御
じ
ゆ
だ
い
し
給
へ
。
も
し
わ
う
じ
御
た
ん
じ
や
う
あ
ら
ば
、
き
み
も
こ
く
も
と
い
は
れ
、
ぐ
ら
う
も
ぐ
は
い
そ
と
、
あ
ふ
が
る
べ
き
、
ず
い
さ
う
に
て
も
や
候
ら
ん
。
ひ
と
へ
に
ぐ
ら
う
を
、
た
す
け
さ
せ
お
は
し
ま
す
、
御
か
う
く
の
い
た
り
な
る
べ
し
と
、
こ
し
ら
へ
申
さ
せ
給
へ
ど
も
、
な
を
御
返
じ
も
、
な
か
り
け
り
。
大
み
や
そ
の
こ
ろ
、
な
に
と
な
き
、
御
て
な
ら
ひ
の
、
つ
ゐ
で
に
、
う
き
ふ
し
に
し
づ
み
も
や
ら
で
か
は
た
け
の
、
よ
に
た
め
し
な
き
な
を
や
な
が
さ
ん
よ
に
は
な
に
と
し
て
、
も
れ
た
り
け
ん
、
や
さ
し
き
御
事
に
ぞ
、
申
け
る
。
す
で
に
御
じ
ゆ
だ
い
の
日
に
も
、
な
り
し
か
ば
、
ち
丶
の
お
と
穿
、
ぐ
ぶ
の
か
ん
だ
ち
め
、
し
ゆ
つ
し
や
の
ぎ
し
き
な
ん
ど
、
心
の
ご
と
く
、
し
た
て
ま
い
ら
せ
給
ひ
け
る
。
大
み
や
も
の
う
き
御
い
で
た
ち
な
れ
ば
、
と
く
も
い
で
給
は
ず
。
は
る
か
に
、
夜
ふ
け
、
さ
よ
も
な
か
ば
に
な
つ
て
の
ち
、
御
く
る
ま
に
た
す
け
の
せ
ら
れ
さ
せ
給
ひ
け
り
。
こ
と
に
い
ろ
あ
る
、
御
ゑ
を
ば
め
さ
れ
ず
、
し
ろ
き
御
ゑ
を
ぞ
、
め
さ
れ
け
る
。
御
じ
ゆ
だ
い
の
丶
ち
は
、
れ
い
け
い
で
ん
に
ぞ
、
ま
し
ー
け
る
。
ひ
た
そ
ら
あ
さ
ま
つ
り
ご
と
を
、
す
・
め
申
さ
せ
給
ふ
御
さ
ま
な
り
。
か
の
し
・
ん
で
ん
の
く
は
う
き
よ
に
は
、
け
ん
せ
い
の
し
や
う
じ
を
、
た
て
ら
れ
た
り
。
い
ゐ
ん
、
て
い
ご
り
ん
、
ぐ
ぜ
い
な
ん
、
し
ま
1
司
馬
。
た
い
こ
う
ぼ
う
、
ろ
く
り
せ
ん
せ
い
、
り
せ
き
、
し
ま
、
て
な
が
、
あ
し
な
が
、
ば
ぎ
や
う
の
し
や
う
じ
、
お
ば
ぎ
や
う
1
馬
形
。
に
nの
ま
、
お
は
り
の
か
み
、
を
の
・
た
う
ふ
う
が
、
七
く
は
い
け
ん
せ
い
の
し
や
う
U
と
、
か
き
た
り
し
も
、
こ
と
は
り
と
そ
、
見
え
し
、
か
の
せ
い
り
や
う
で
ん
の
、
ゑ
つ
の
御
し
や
う
じ
に
は
、
む
か
し
か
な
を
か
◎
、
ゆ
う
し
う
1
幼
主
。
か
き
た
り
し
、
ゑ
ん
ざ
ん
の
、
あ
り
あ
け
の
月
も
、
あ
り
と
か
や
。
こ
ゐ
ん
の
い
ま
だ
ゆ
う
し
う
に
て
、
ま
し
平
家
物
語
百
二
十
句
本
一
一
七
一
一
八
ー
け
る
そ
の
か
み
、
な
に
と
な
き
、
御
て
な
ら
ひ
に
、
あ
り
あ
け
の
月
の
、
い
で
け
る
を
、
か
き
く
も
ら
か
さ
せ
給
ひ
た
り
し
が
、
あ
り
し
な
が
ら
に
、
す
こ
し
も
た
が
は
ぬ
を
、
御
ら
ん
じ
、
せ
ん
て
い
の
む
か
し
も
や
、
御
こ
ひ
し
く
、
お
ぼ
し
め
さ
れ
け
ん
、
お
も
ひ
き
や
う
き
身
な
が
ら
に
め
ぐ
り
、
き
て
、
お
な
じ
く
も
井
の
月
を
見
ん
と
は
よ
に
は
又
あ
は
れ
な
る
、
御
事
に
ぞ
、
申
け
る
。
そ
の
あ
ひ
だ
の
、
御
な
か
ゐ
、
い
ひ
し
ら
ず
、
あ
は
れ
に
、
や
さ
し
き
事
ど
も
な
り
。
-
が
く
う
ち
う
ん
さ
る
ほ
ど
に
、
ゑ
い
ま
ん
元
年
の
、
春
の
は
じ
め
よ
り
、
し
ゆ
じ
や
う
、
御
ふ
よ
の
よ
し
き
こ
え
さ
せ
給
ひ
し
が
、
な
つ
の
は
じ
め
に
、
な
り
し
か
ば
、
こ
と
の
ほ
か
に
、
お
も
ら
せ
給
ふ
。
こ
れ
に
よ
て
、
大
く
ら
の
大
夫
、
い
き
の
か
ね
も
り
が
、
む
す
め
の
は
ら
に
ご
ん
じ
や
う
一
の
み
や
の
、
二
さ
い
に
な
ら
せ
給
ふ
を
、
た
い
し
に
た
て
ま
つ
ら
せ
給
ふ
べ
し
と
、
き
こ
え
し
ほ
ど
に
、
お
な
じ
き
六
月
廿
五
日
、
に
は
か
に
、
し
ん
わ
う
の
せ
ん
じ
を
、
く
だ
さ
れ
給
ふ
。
や
が
て
そ
の
夜
、
じ
ゆ
ぜ
ん
あ
り
し
か
ば
、
天
が
な
に
と
な
ふ
、
あ
は
て
た
る
や
う
な
り
。
そ
の
と
き
、
ゆ
う
し
よ
く
の
人
々
、
申
あ
は
れ
け
る
は
、
ほ
ん
て
う
、
ど
う
て
い
の
れ
い
を
、
た
つ
ぬ
る
に
、
せ
い
わ
天
わ
う
九
さ
い
に
し
て
、
も
ん
ど
く
天
わ
う
の
御
ゆ
づ
り
を
う
け
さ
せ
給
ふ
。
こ
れ
は
か
の
し
う
こ
う
た
ん
の
、
せ
い
わ
う
に
か
は
り
て
、
な
ん
め
ん
に
し
て
、
一
日
ば
ん
き
の
、
ま
つ
り
ご
と
を
、
お
さ
め
給
ひ
し
に
、
な
ぞ
ら
へ
て
、
ぐ
は
い
そ
、
ち
う
じ
ん
こ
う
、
ゆ
う
し
ゆ
を
、
ふ
ち
し
給
ふ
。
こ
れ
ぞ
せ
つ
し
や
う
の
は
じ
め
な
る
。
と
ば
の
ゐ
ん
五
さ
い
、
こ
の
ゑ
の
ゐ
ん
三
さ
い
、
こ
れ
を
こ
そ
、
い
つ
し
か
な
り
と
ま
う
せ
し
に
、
こ
れ
は
二
ざ
い
に
な
ら
せ
給
ふ
。
せ
ん
れ
い
な
き
。
も
の
い
そ
が
は
し
と
も
、
お
ろ
か
な
り
、
七
月
廿
七
日
、
し
や
う
く
は
う
つ
ゐ
に
、
ほ
う
ぎ
よ
な
り
ぬ
。
御
と
し
廿
三
、
つ
ぼ
め
る
花
の
、
ち
る
が
ご
と
し
。
た
ま
の
す
だ
れ
、
に
し
き
の
ち
や
う
の
う
ち
、
御
な
み
だ
に
む
せ
ぼ
せ
お
は
し
ま
す
。
御
く
ら
ゐ
を
さ
ら
せ
給
ふ
て
、
は
つ
か
に
、
三
十
よ
日
ぞ
あ
り
け
る
。
や
が
て
そ
の
夜
、
か
う
り
う
じ
の
、
う
し
と
ら
、
ち
う
け
ん
ー
澄
憲
。
れ
ん
だ
い
の
丶
お
く
、
ふ
な
お
か
山
に
、
お
さ
め
た
て
ま
つ
る
。
せ
う
な
ご
ん
に
う
道
の
し
そ
く
、
ち
う
け
ん
、
御
さ
う
そ
う
を
、
見
た
て
ま
つ
り
給
ひ
て
、
な
く
ー
か
う
そ
、
申
さ
れ
け
る
、
つ
ね
に
み
し
君
が
み
ゆ
き
を
け
ふ
と
へ
ば
、
か
へ
ら
ぬ
た
び
と
き
く
そ
か
な
し
き
大
み
や
此
た
び
も
、
ざ
ま
で
の
御
さ
い
は
い
も
、
わ
た
ら
せ
給
は
ず
、
此
君
に
さ
へ
、
を
く
れ
た
て
ま
つ
り
給
ひ
し
か
ば
、
や
が
て
御
し
ゆ
つ
け
あ
り
て
、
こ
の
衛
が
は
ら
の
、
御
し
よ
へ
、
う
つ
し
ま
い
ら
せ
、
給
ひ
け
る
。
御
さ
う
そ
う
の
夜
、
ゑ
ん
り
や
く
じ
、
こ
う
ぶ
く
じ
の
、
大
し
ゆ
ど
も
、
が
く
う
ち
う
ん
と
、
い
ふ
事
を
し
い
だ
し
て
、
た
が
ひ
に
ら
う
ぜ
き
に
を
よ
ぶ
。
一
て
ん
の
き
み
、
ほ
う
ぎ
よ
な
り
て
の
ち
、
御
む
し
よ
へ
、
わ
た
し
た
て
ま
つ
る
と
き
の
さ
は
う
、
な
ん
ぼ
く
二
京
の
大
し
ゆ
、
こ
と
ぐ
く
ぐ
ぶ
し
て
、
御
む
し
よ
の
ま
は
り
に
、
わ
が
て
ら
ぐ
の
、
が
く
を
う
つ
事
あ
り
。
ま
つ
し
や
う
む
天
わ
う
の
御
ぐ
は
ん
し
よ
、
あ
ら
そ
ふ
べ
き
て
ら
な
け
れ
ば
と
て
、
と
う
大
じ
の
が
く
を
う
つ
。
つ
ぎ
に
た
ん
か
い
こ
う
の
御
ぐ
は
ん
と
て
、
こ
う
ぶ
く
U
の
が
く
を
う
つ
。
ほ
つ
京
に
は
、
こ
う
ぶ
く
じ
と
む
か
ひ
て
、
ゑ
ん
り
や
く
じ
の
が
く
を
う
つ
。
つ
ぎ
に
て
ん
ち
し
う
-
智
諦
。
む
天
わ
う
の
御
ぐ
は
ん
、
あ
ら
そ
ふ
べ
き
や
う
な
し
。
ち
し
う
大
し
の
さ
う
く
と
て
を
ん
じ
や
う
じ
の
が
く
を
う
つ
。
そ
の
ほ
か
ま
つ
じ
く
の
、
が
く
ど
も
う
ち
な
ら
ぶ
る
。
し
か
る
を
、
さ
ん
も
ん
の
大
し
ゆ
、
い
平
家
物
語
百
二
十
句
本
一
一
九
-
=
一〇
か
穿
お
も
ひ
け
ん
、
せ
ん
れ
い
を
そ
む
き
て
、
と
う
大
じ
の
つ
ぎ
、
こ
う
ぶ
く
じ
の
上
に
、
ゑ
ん
り
や
く
じ
の
が
く
を
う
つ
あ
ひ
だ
、
な
ん
と
の
大
し
ゆ
、
と
や
せ
ま
し
、
か
く
や
せ
ま
し
と
、
せ
ん
ぎ
す
る
と
こ
ろ
に
、
こ
う
ぶ
く
じ
の
、
さ
い
こ
ん
だ
う
の
し
ゆ
、
く
は
ん
を
ん
ば
う
、
せ
い
し
ば
う
と
て
、
大
あ
く
そ
う
二
人
あ
り
。
く
は
ん
を
ん
ば
う
は
、
く
ろ
い
と
お
ど
し
の
は
ら
ま
き
に
、
し
ら
え
の
大
な
ぎ
な
た
の
、
さ
や
は
つ
し
、
せ
い
し
ば
う
は
、
も
え
ぎ
お
ど
し
の
、
は
ら
ま
き
に
、
こ
く
し
つ
の
大
だ
ち
も
つ
て
、
二
人
つ
ん
と
は
し
り
い
で
、
ゑ
ん
り
や
く
じ
の
が
く
を
、
き
つ
て
お
芒
、
さ
ん
ぐ
に
う
ち
は
り
、
う
れ
し
や
、
な
る
は
た
き
の
み
つ
、
ひ
は
て
れ
ど
も
、
た
え
ず
と
う
た
へ
や
と
、
は
や
し
つ
・
、
な
ん
と
の
し
ゆ
と
の
中
へ
そ
い
り
に
け
る
。
み
か
ど
か
く
れ
さ
せ
給
ひ
て
の
ち
は
、
、
心
な
き
、
さ
う
も
く
に
い
た
る
ま
で
、
う
れ
へ
た
る
、
い
ろ
に
て
こ
そ
、
あ
る
べ
き
に
、
こ
の
さ
う
ど
う
の
、
あ
さ
ま
し
さ
に
、
た
か
き
も
い
や
し
き
も
、
き
も
た
ま
し
ゐ
を
、
う
し
な
つ
て
、
四
は
う
へ
み
な
、
た
い
さ
ん
す
。
さ
ん
も
ん
の
大
し
ゆ
、
ら
う
ぜ
き
を
い
た
さ
ば
、
て
む
か
ひ
す
べ
き
と
こ
ろ
に
、
心
ふ
か
ふ
、
ね
ら
ふ
か
た
も
や
あ
り
け
ん
、
一
こ
と
ば
も
、
い
だ
さ
穿
り
け
り
。
同
、
廿
九
日
の
、
む
ま
の
こ
く
ば
か
り
、
さ
ん
も
ん
の
大
し
ゆ
、
お
び
た
f
し
く
、
下
ら
く
す
と
き
こ
え
し
か
ば
、
ぶ
し
け
ん
び
い
し
、
に
し
さ
か
も
と
に
、
ゆ
き
む
か
つ
て
、
ふ
せ
ぎ
け
れ
と
も
、
こ
と
丶
も
せ
ず
、
を
し
や
ぶ
り
ら
ん
に
う
す
。
'
又
な
に
も
の
丶
申
い
だ
し
け
る
や
ら
ん
、
一
ゐ
ん
さ
ん
も
ん
の
大
し
ゆ
に
、
お
ほ
せ
、
李
家
を
つ
い
た
う
せ
ら
る
べ
き
と
、
き
こ
え
し
か
ば
、
ぐ
ん
ぴ
や
う
だ
い
り
に
、
さ
ん
じ
て
、
四
は
う
の
ち
ん
と
う
、
け
い
こ
す
べ
し
と
て
、
一
る
い
み
な
、
六
は
ら
ぺ
、
は
せ
あ
つ
ま
る
。
こ
ま
つ
ど
の
、
そ
の
こ
ろ
は
、
中
な
ご
ん
う
大
し
や
う
に
て
、
ま
し
く
け
る
が
、
た
う
じ
な
に
事
に
よ
て
、
さ
る
事
あ
る
べ
き
と
、
し
づ
め
ら
れ
け
れ
ど
も
、
上
下
の
・
し
り
、
さ
は
ぐ
事
お
び
た
ぐ
し
。
ほ
う
わ
う
も
、
い
そ
ぎ
六
は
ら
へ
御
か
う
な
る
。
さ
ん
も
ん
の
大
し
ゆ
、
六
は
ら
へ
は
、
よ
せ
ず
し
て
、
そ
ゾ
う
な
る
、
せ
い
す
い
じ
へ
、
を
し
よ
せ
て
、
ぶ
つ
か
く
そ
う
ば
う
、
-
う
も
の
こ
さ
ず
、
み
な
や
き
は
ら
ふ
。
こ
れ
は
、
さ
ん
ぬ
る
御
さ
う
そ
う
の
夜
の
、
く
は
い
け
い
の
は
ち
を
、
き
よ
め
ん
が
た
め
と
そ
、
き
こ
え
し
。
せ
し
す
い
じ
は
、
こ
う
ぶ
く
じ
の
、
ま
つ
じ
た
る
に
よ
て
な
り
。
せ
い
す
い
じ
、
や
け
た
り
け
る
あ
し
た
、
ら
く
し
よ
あ
り
。
く
は
ん
を
ん
、
く
は
き
や
う
、
へ
ん
じ
や
う
ち
は
、
い
か
に
と
ふ
だ
を
か
き
て
、
大
も
ん
の
ま
へ
に
、
た
て
た
り
け
れ
ば
、
つ
ぎ
の
日
、
又
り
や
く
こ
う
ふ
し
ぎ
、
ち
か
ら
お
よ
ぼ
ず
と
、
か
へ
し
の
ふ
だ
を
ぞ
、
た
て
た
り
け
る
。
し
ゆ
と
か
へ
り
の
ぼ
り
け
れ
ば
、
一
ゐ
ん
も
、
六
は
ら
よ
り
く
は
ん
ぎ
よ
な
る
。
し
げ
も
り
の
き
や
う
ば
か
り
こ
そ
、
御
を
く
り
に
、
ま
い
ら
れ
け
れ
。
ち
、
の
き
や
う
は
、
ま
い
ら
れ
ず
。
な
を
も
、
よ
う
じ
ん
の
た
め
と
そ
、
き
こ
え
し
。
し
げ
も
り
の
き
や
う
、
御
を
く
り
よ
り
、
か
へ
ら
れ
た
り
け
れ
ば
、
ち
・
の
き
や
う
、
の
給
ひ
け
る
は
、
さ
て
も
、
一
ゐ
ん
の
御
か
う
こ
そ
、
大
き
に
を
そ
れ
お
ぼ
ゆ
れ
。
か
ね
て
も
、
お
ぼ
し
め
よ
り
、
お
ほ
せ
ら
る
丶
む
ね
の
あ
れ
ば
こ
そ
、
か
う
は
き
こ
ゆ
ら
め
。
そ
れ
に
も
う
ち
と
け
給
ふ
べ
か
ら
す
と
、
の
給
へ
ば
、
こ
ま
つ
ど
の
、
此
事
ゆ
め
く
、
御
こ
と
ば
に
も
、
い
だ
さ
せ
給
ふ
べ
か
ら
ず
、
な
か
く
人
に
、
心
つ
け
が
ほ
に
、
あ
し
き
御
事
な
り
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
え
い
り
よ
に
そ
む
か
せ
給
は
で
、
い
よ
ー
人
に
、
御
な
さ
け
を
ほ
ど
こ
さ
せ
給
は
団
、
し
ん
め
い
三
ぼ
う
の
か
ご
あ
る
べ
し
。
さ
あ
ら
ん
に
と
り
て
ば
、
御
身
の
を
そ
れ
候
ま
じ
と
て
、
た
・
れ
け
れ
は
、
あ
は
れ
、
し
げ
も
り
は
、
ゆ
～
し
ふ
も
、
お
ほ
や
う
な
る
物
か
な
ど
、
ち
㌧
の
き
や
う
も
、
の
給
ひ
け
る
。
一
ゐ
ん
く
は
ん
ぎ
よ
の
丶
ち
、
御
ぜ
ん
に
、
う
と
か
ら
ぬ
、
き
ん
じ
ゆ
た
ち
、
あ
ま
た
候
は
れ
け
る
に
、
お
ほ
せ
ら
れ
け
る
は
、,
さ
て
も
、
ふ
平
家
物
語
百
ヱ
十
句
本
、
一
二
一
=
一
二
し
ぎ
の
事
を
、
申
い
だ
し
た
る
物
か
な
。
お
ぼ
し
あ
し
よ
ら
ぬ
も
の
を
と
、
の
給
ひ
け
れ
ば
、
ゐ
ん
中
の
き
り
も
の
に
、
さ
い
く
は
う
ほ
う
し
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
天
に
く
ち
な
し
、
人
を
も
つ
て
、
い
は
せ
よ
と
、
申
事
候
。
夲
家
も
つ
て
の
ほ
か
に
、
く
は
ぶ
ん
に
候
へ
ば
、
天
の
御
つ
げ
に
て
も
や
候
ら
ん
と
そ
、
申
け
る
。
人
々
此
事
よ
し
な
し
。
か
べ
に
み
～
あ
り
、
お
そ
ろ
し
ー
と
そ
、
申
あ
は
れ
け
る
。
さ
る
ほ
ど
に
、
そ
の
と
し
も
、
て
ん
が
り
や
う
あ
ん
な
り
け
れ
ば
、
御
け
い
大
じ
や
う
ゑ
も
、
お
こ
な
は
れ
ず
。
け
ん
し
ゆ
ん
も
ん
ゐ
ん
、
そ
の
こ
ろ
は
、
い
ま
だ
、
ひ
が
し
の
御
か
た
と
申
け
る
、
そ
の
御
は
ら
に
、
一
ゐ
ん
の
み
や
お
は
し
け
り
。
同
、
十
二
月
廿
四
日
、
に
は
か
に
し
ん
わ
う
の
せ
ん
じ
を
、
か
う
ぶ
ら
せ
給
ふ
。
あ
く
れ
ぼ
、
か
い
げ
ん
あ
り
て
、
に
ん
あ
ん
と
が
う
す
。
こ
と
し
は
、
大
じ
や
う
ゑ
あ
る
べ
き
と
て
、
そ
の
い
と
な
み
あ
り
。
お
な
じ
く
十
月
八
日
、
き
よ
ね
ん
し
ん
わ
う
の
せ
ん
じ
を
か
う
ぶ
り
給
ひ
し
、
わ
う
じ
、
と
う
三
で
う
に
て
、
と
う
ぐ
う
に
た
・
せ
給
し
う
ぼ
く
1
昭
穆
。
ふ
。
と
う
ぐ
う
は
御
お
ち
六
さ
い
、
し
ゆ
じ
や
う
は
御
お
ゐ
三
さ
い
、
し
う
ぼ
く
に
あ
ひ
か
な
は
ず
。
た
"
し
、
く
は
ん
わ
二
年
に
、
一
で
う
の
ゐ
ん
五
さ
い
、
三
で
う
の
ゐ
ん
十
一
さ
い
に
て
、
と
う
ぐ
う
に
た
・
せ
給
ふ
。
せ
ん
れ
い
な
き
に
あ
ら
ず
。
し
ゆ
じ
や
う
、
わ
つ
か
に
二
さ
い
に
て
、
御
ゆ
づ
り
を
、
う
け
さ
せ
給
ひ
て
、
五
さ
い
と
申
せ
し
、
二
月
十
九
日
、
と
う
ぐ
う
せ
ん
そ
、
あ
り
し
か
ば
、
く
ら
ゐ
を
す
べ
り
て
、
し
ん
ゐ
ん
と
そ
申
け
る
。
い
ま
だ
御
げ
ん
ぶ
く
も
な
く
し
て
、
太
じ
や
う
天
わ
う
の
そ
ん
が
う
あ
り
。
か
ん
か
、
ほ
ん
て
う
、
こ
れ
や
は
じ
め
な
る
ら
ん
。
同
廿
二
日
、
し
ん
て
い
、
大
ご
く
で
ん
に
し
て
、
御
そ
く
ゐ
あ
り
。
此
君
の
、
く
ら
ゐ
に
つ
か
せ
給
ふ
は
、
い
よ
く
李
家
の
ゑ
い
ぐ
わ
と
そ
、
見
え
し
。
こ
く
も
、
け
ん
し
ゆ
ん
、
も
ん
ゐ
ん
と
申
も
、
丕
-家
の
一
も
ん
に
て
、
お
は
し
け
る
う
へ
、
と
り
わ
き
に
う
道
し
や
う
こ
く
の
、
き
た
の
か
た
、
八
で
う
の
二
ゐ
ど
の
は
、
ね
う
ゐ
ん
の
御
あ
ね
な
り
、
へ
い
大
な
ご
ん
、
と
き
た
ず
の
き
や
う
と
申
も
、
女
ゐ
ん
の
御
お
と
～
に
て
、
お
は
し
け
れ
ば
、
な
い
げ
に
つ
け
て
、
し
つ
け
ん
の
し
ん
と
そ
、
見
え
し
。
げ
ん
そ
う
く
は
う
て
い
に
、
や
う
き
ひ
が
、
さ
い
は
い
せ
し
と
き
、
や
う
こ
く
ち
う
が
、
さ
か
え
し
が
ご
と
し
。
世
の
お
ぼ
え
、
と
き
の
き
こ
え
、
め
で
た
か
り
き
。
に
う
道
し
や
う
こ
く
、
天
が
の
大
せ
う
じ
を
、
の
給
ひ
あ
は
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
と
き
の
人
、
へ
い
く
わ
ん
ば
く
と
そ
、
申
け
る
。
ぎ
わ
う
に
う
道
し
や
う
こ
く
、
か
や
う
に
、
天
が
を
た
な
ご
丶
う
に
、
に
ぎ
り
給
ふ
あ
ひ
だ
、
よ
の
そ
し
り
を
も
、
は
穿
か
り
給
は
ず
、
ふ
し
ぎ
の
事
を
の
み
、
し
給
へ
り
。
た
と
へ
ば
そ
の
こ
ろ
、
京
中
に
、
し
ら
び
や
う
し
の
上
ず
、
ぎ
わ
う
ぎ
に
よ
と
て
、
お
と
Ψ
ひ
あ
り
。
こ
れ
は
ど
ぢ
と
い
ふ
、
し
ら
び
や
う
し
の
む
す
め
な
り
。
あ
ね
の
ぎ
わ
う
を
、
入
道
さ
い
あ
い
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
い
も
う
と
の
、
ぎ
に
よ
を
も
、
よ
の
人
も
て
な
す
事
、
か
ぎ
り
な
し
。
は
丶
と
ち
に
も
、
よ
き
や
つ
く
り
て
、
ど
ら
せ
、
ま
い
月
、
百
こ
く
百
く
は
ん
を
ぞ
、
を
く
ら
れ
け
る
。
い
ゑ
の
う
ち
、
ふ
つ
き
に
し
て
、
た
の
し
き
事
か
ぎ
り
な
し
。
そ
も
く
わ
が
て
う
に
、
し
ら
び
や
う
し
の
は
じ
ま
り
け
る
事
は
、
む
か
し
、
と
ば
の
ゐ
ん
の
ぎ
よ
う
に
、
し
ま
の
せ
ん
ざ
い
、
わ
か
の
ま
へ
、
こ
れ
ら
二
人
が
、
ま
い
い
だ
し
け
る
な
り
。
は
じ
め
は
す
い
か
ん
に
、
た
て
ゑ
ぼ
し
、
し
ろ
さ
や
ま
き
を
さ
し
て
、
ま
ひ
け
れ
ば
、
お
と
こ
ま
ひ
と
そ
、
申
け
る
。
し
か
る
を
、
中
ご
ろ
よ
り
、
ゑ
ぽ
し
、
か
た
な
を
ぼ
、
の
け
ら
れ
て
、
す
い
か
ん
ぼ
か
り
を
、
も
ち
ひ
た
り
。
さ
て
こ
そ
、
し
ら
び
や
う
し
と
は
、
な
づ
け
け
れ
。
ぎ
わ
う
が
、
さ
い
は
い
の
、
め
で
た
平
家
物
語
百
二
十
句
本
一
二
一二
一
二
四
き
事
を
、
京
中
の
し
ら
び
や
う
し
ど
も
、
つ
た
へ
き
丶
て
、
う
ら
や
む
も
の
も
あ
り
。
そ
ね
む
も
の
も
あ
り
。
あ
な
め
で
た
の
、
ぎ
わ
う
が
、
さ
い
は
い
や
、
お
な
じ
あ
そ
び
の
も
の
と
な
ら
ば
、
た
れ
も
あ
の
や
う
に
こ
そ
、
あ
り
た
け
れ
。
あ
は
れ
こ
れ
は
、
ぎ
と
い
ふ
も
じ
を
つ
ゐ
て
、
か
や
う
に
め
で
た
き
や
ら
ん
。
い
ざ
わ
れ
ら
も
つ
ゐ
て
見
ん
と
て
、
あ
る
ひ
は
、
ぎ
一
と
つ
き
、
あ
る
ひ
は
、
ぎ
ご
と
つ
き
、
ぎ
ふ
く
、
ぎ
と
く
と
、
い
ふ
も
あ
り
。
ね
た
む
も
の
は
、
な
に
と
て
、
も
ん
じ
に
は
よ
る
べ
き
。
さ
い
は
い
は
、
さ
き
の
よ
の
、
む
ま
れ
つ
き
に
こ
そ
、
あ
る
な
れ
と
て
、
つ
か
ぬ
も
の
も
、
お
ほ
か
り
け
り
、
か
く
て
三
と
せ
と
申
に
、
京
中
に
又
、
し
ら
び
や
う
し
の
上
ず
、
一
人
い
で
き
た
り
。
こ
れ
は
か
穿
の
国
の
も
の
な
り
。
な
を
ぱ
ほ
と
け
と
そ
、
申
け
る
。
と
し
十
六
と
そ
、
き
こ
え
し
。
む
か
し
よ
り
、
お
ほ
く
の
、
し
ら
び
や
う
し
の
、
あ
り
し
か
ど
も
、
か
丶
る
ま
ひ
は
、
い
ま
だ
見
ず
と
て
、
京
申
の
上
下
、
も
て
な
す
事
、
な
の
あ
な
ら
ず
。
あ
る
と
き
、
ほ
と
け
御
ぜ
ん
申
け
る
は
、
わ
れ
て
ん
が
に
き
こ
え
た
れ
ど
も
、
た
う
じ
さ
し
も
め
で
た
ふ
、
さ
か
え
さ
せ
給
ふ
、
大
じ
や
う
に
う
道
殿
へ
、
あ
さ
れ
ぬ
事
こ
そ
、
ほ
ゐ
な
け
れ
。
あ
そ
び
も
の
丶
な
ら
ひ
、
な
に
か
は
く
る
し
か
る
べ
き
。
す
い
さ
ん
し
て
、
見
ん
と
て
、
あ
る
と
き
、
に
し
八
で
う
へ
そ
、
さ
ん
じ
け
る
。
人
ま
い
り
て
、
た
う
じ
み
や
こ
に
き
こ
え
候
、
ほ
と
け
御
ぜ
ん
こ
そ
、
ま
ゐ
り
て
候
へ
と
、
申
け
れ
ば
、
な
ん
で
う
さ
や
う
の
あ
そ
び
も
の
は
、
人
の
め
し
に
し
た
が
ひ
て
こ
そ
ま
い
れ
。
さ
う
な
ふ
す
い
さ
ん
す
る
や
う
あ
る
、
そ
の
上
、
ぎ
わ
う
が
あ
ら
ん
と
こ
ろ
へ
は
、
か
み
と
も
い
へ
、
ほ
ど
け
と
も
い
へ
、
か
な
ふ
ま
じ
き
ぞ
、
と
く
く
ま
か
り
い
で
よ
と
そ
、
の
給
ひ
け
る
。
ほ
と
け
御
ぜ
ん
、
す
げ
な
ふ
い
は
れ
た
て
ま
つ
り
て
、
す
で
に
い
で
ん
と
、
し
け
る
を
、
ぎ
わ
う
入
道
殿
に
、
申
け
る
は
、
あ
そ
び
も
の
丶
、
す
い
さ
ん
は
、
つ
ね
の
な
ら
ひ
に
て
こ
そ
候
へ
、
そ
の
う
へ
、
と
し
も
い
ま
だ
お
さ
な
ふ
候
な
る
に
、
た
ま
く
お
も
ひ
た
ち
て
、
ま
い
り
て
候
を
、
す
げ
な
ふ
お
ほ
せ
ら
れ
て
、
か
へ
さ
せ
給
は
ん
事
こ
そ
、
ふ
び
ん
な
れ
。
い
か
ば
か
り
、
は
つ
か
し
く
、
か
た
は
ら
い
た
く
候
ら
ん
。
わ
が
た
て
し
み
ち
な
れ
ば
、
人
の
う
へ
と
も
、
お
ぼ
え
ず
。
た
と
ひ
ま
ひ
を
御
ら
ん
じ
、
う
た
を
こ
そ
、
き
こ
し
め
さ
ず
共
、
御
た
い
め
ん
ば
か
り
は
さ
ぶ
ら
ひ
て
、
か
へ
さ
せ
給
は
ん
は
、
あ
り
が
た
き
御
な
さ
け
に
て
、
候
べ
し
と
申
け
れ
ば
、
に
う
道
い
で
く
さ
あ
ら
ば
、
わ
ご
ぜ
が
あ
ま
り
に
い
ふ
事
な
れ
ば
、
げ
ん
ざ
ん
し
て
か
へ
さ
ん
と
て
、
御
つ
か
ひ
を
た
て
ら
れ
た
り
。
ほ
と
け
御
ぜ
ん
、
す
げ
な
ふ
い
は
れ
た
て
ま
つ
り
て
、
す
で
に
く
る
ま
に
の
り
て
、
い
で
け
る
が
、
め
さ
れ
て
か
へ
り
ま
い
り
た
り
。
入
道
い
で
あ
ひ
た
い
め
ん
し
て
、
け
ふ
の
げ
ん
ざ
ん
あ
る
ま
じ
か
り
つ
る
を
、
ぎ
わ
う
あ
ま
り
に
申
す
丶
む
る
あ
ひ
だ
、
か
や
う
に
げ
ん
ざ
ん
し
つ
。
げ
ん
ざ
ん
す
る
ほ
ど
に
て
は
、
い
か
で
こ
ゑ
を
も
、
き
か
で
は
あ
る
べ
き
。
い
ま
や
う
一
つ
う
た
へ
か
し
。
仏
御
ご
ぜ
ん
、
う
け
給
り
さ
ぶ
ら
ふ
と
て
、
い
ま
や
う
一
つ
ぞ
、
う
た
ふ
た
る
。
き
み
を
は
じ
め
て
み
る
と
き
は
、
ち
よ
も
へ
ぬ
べ
し
ひ
め
こ
ま
つ
、
お
ま
へ
の
い
け
な
る
か
あ
お
か
に
、
つ
る
こ
そ
む
れ
ゐ
て
、
あ
そ
ぶ
め
れ
と
、
を
し
返
し
ー
、
三
べ
ん
う
た
ひ
す
ま
し
た
り
け
れ
ば
、
一
も
ん
の
人
々
、
じ
ぼ
く
を
お
ど
ろ
か
し
、
に
う
道
し
や
う
こ
く
も
、
お
も
し
ろ
げ
に
、
お
も
ひ
給
ひ
て
、
わ
ご
ぜ
は
、
い
ま
や
う
は
上
ず
な
り
。
こ
の
ち
や
う
に
て
は
、
ま
ひ
も
さ
だ
め
て
よ
か
る
ら
ん
。
一
ぼ
ん
見
ぼ
や
、
つ
穿
み
う
ち
め
せ
と
て
、
め
さ
れ
け
り
。
ほ
と
け
御
ぜ
ん
、
つ
貸
み
う
た
せ
て
、
一
ば
ん
ま
ふ
た
り
け
り
。
ほ
と
け
御
ぜ
ん
は
、
か
み
す
が
た
よ
り
は
じ
め
て
、
み
め
か
た
ち
、
よ
に
す
ぐ
れ
、
こ
ゑ
よ
く
、
ふ
し
も
上
ず
な
り
け
れ
ば
、
な
じ
か
は
、
ま
ひ
も
そ
ん
ず
べ
き
。
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も
を
お
よ
ば
ず
、
ま
ひ
す
ま
し
た
り
α
き
み
が
よ
を
、
も
丶
い
う
と
い
ふ
う
ぐ
ひ
す
の
、
こ
ゑ
の
ひ
穿
き
ぞ
、
は
る
あ
き
に
け
る
と
、
う
た
ひ
て
、
ふ
み
め
ぐ
り
け
れ
ば
、
に
ふ
だ
う
し
や
う
こ
く
、
ま
ひ
に
め
で
給
ひ
て
、
ほ
と
け
に
心
を
う
つ
さ
れ
け
り
。
ほ
と
け
御
ぜ
ん
申
け
る
は
、
こ
は
さ
れ
ば
な
に
事
さ
ぶ
ら
ふ
そ
や
。
も
と
よ
り
わ
ら
は
丶
、
す
い
さ
ん
の
も
の
に
て
、
い
だ
さ
れ
ま
い
ら
せ
候
ひ
つ
る
を
、
ぎ
わ
う
御
ぜ
ん
の
、
申
じ
や
う
に
て
こ
そ
、
め
し
か
へ
さ
れ
て
候
に
、
か
や
う
に
め
し
を
か
れ
さ
ぶ
ら
ひ
な
ぼ
、
ぎ
わ
う
御
ぜ
ん
の
、
お
も
ひ
給
は
ん
ず
る
、
心
の
う
ち
こ
そ
、
は
つ
か
し
ふ
候
へ
。
は
や
く
い
と
ま
を
給
は
り
て
、
い
だ
さ
せ
給
へ
と
、
申
け
れ
ど
も
、
に
う
道
(ま
)
な
ん
で
ふ
そ
の
ぎ
あ
る
べ
し
。
た
穿
し
、
ぎ
わ
う
が
あ
る
を
は
穿
か
る
か
、
そ
の
ぎ
な
ら
ば
、
ぎ
わ
う
を
こ
そ
、
い
だ
さ
め
と
の
給
ふ
。
ほ
と
け
御
ぜ
ん
申
け
る
は
、
そ
れ
又
い
か
で
か
、
さ
る
事
候
べ
き
。
も
ろ
と
も
に
め
し
を
か
れ
ん
だ
に
も
、
か
た
は
ら
い
た
う
候
に
、
ぎ
わ
う
御
ぜ
ん
を
、
い
だ
さ
れ
ま
い
ら
せ
て
、
わ
ら
は
一
人
め
し
を
か
れ
、
ま
い
ら
せ
な
ぼ
、
い
と
穿
心
う
く
候
べ
し
。
を
の
つ
か
ら
の
ち
ま
で
も
、
わ
す
れ
ぬ
御
事
な
ら
ば
、
め
さ
れ
て
又
は
ま
い
る
と
も
、
け
ふ
の
い
と
ま
を
た
ま
は
ら
ん
と
そ
申
け
る
。
に
う
道
す
べ
て
そ
の
ぎ
あ
る
ま
じ
、
た
穿
ぎ
わ
う
、
と
く
ー
ま
か
り
い
で
よ
と
、
御
つ
か
ひ
か
さ
ね
て
、
三
ど
ま
で
こ
そ
、
た
て
ら
れ
け
れ
。
ぎ
わ
う
も
と
よ
り
、
お
も
ひ
ま
う
け
た
る
み
ち
な
れ
ど
も
、
さ
す
が
き
の
ふ
け
ふ
と
は
、
お
も
ひ
よ
ら
ざ
り
し
に
、
い
そ
ぎ
い
つ
べ
き
よ
し
、
し
き
り
に
の
給
ひ
け
る
あ
ひ
だ
、
は
き
の
こ
ひ
、
ち
り
ひ
ろ
は
せ
、
い
つ
べ
き
に
こ
そ
さ
だ
ま
り
け
れ
。
一
じ
ゆ
の
か
げ
に
や
ど
り
あ
ひ
、
お
な
じ
な
が
れ
を
む
す
ぶ
だ
に
、
わ
か
れ
の
み
ち
は
か
な
し
き
な
ら
ひ
な
る
に
、
い
は
ん
や
こ
れ
は
、
此
三
と
せ
が
ほ
ど
、
す
み
な
れ
し
と
こ
ろ
な
れ
ば
、
な
ご
り
も
お
し
く
か
な
し
く
て
、
か
ひ
な
き
な
み
だ
ぞ
、
こ
ぼ
れ
け
る
。
さ
て
し
も
あ
る
べ
き
事
な
ら
ね
ば
、
い
ま
は
か
う
と
て
・
い
で
け
る
が
な
か
ら
ん
あ
と
の
か
た
み
に
も
や
と
、
お
も
ひ
け
ん
、
し
や
う
U
に
、
な
く
ー
一
し
ゆ
の
う
た
を
ぞ
、
か
き
つ
け
け
る
。
も
え
い
つ
る
も
か
る
丶
も
お
な
じ
野
べ
の
く
さ
、
い
つ
れ
か
あ
き
に
あ
は
で
は
つ
べ
き
さ
て
く
る
ま
に
の
り
て
、
し
ゆ
く
所
に
か
へ
り
、
し
や
う
じ
の
う
ち
に
た
ふ
れ
ふ
し
、
た
穿
な
く
よ
り
ほ
か
の
事
ぞ
な
き
。
は
丶
や
い
も
う
と
こ
れ
を
見
て
、
い
か
に
や
く
と
と
ひ
け
れ
共
、
と
か
う
の
返
事
に
も
を
よ
ば
ず
。
ぐ
し
た
る
を
ん
な
に
た
つ
ね
て
ぞ
、
さ
る
事
あ
り
と
も
、
し
り
て
け
り
。
さ
る
ほ
ど
に
、
ま
い
月
を
く
ら
れ
け
る
、
百
こ
く
百
く
わ
ん
も
、
は
や
と
穿
め
ら
れ
て
、
い
ま
は
ほ
と
け
御
ぜ
ん
の
、
ゆ
か
り
の
も
の
ぞ
、
は
じ
め
て
・
た
の
し
み
さ
か
へ
け
る
。
京
中
の
上
下
、
ぎ
わ
う
こ
そ
、
に
う
道
ど
の
、
、
い
と
ま
た
ま
は
り
て
い
で
た
る
な
れ
。
い
ざ
や
げ
ん
ざ
ん
し
て
、
あ
そ
ぼ
ん
と
て
、
あ
る
ひ
は
ふ
み
を
や
り
、
あ
る
ひ
は
つ
か
ひ
を
た
つ
る
も
の
も
あ
り
。
ぎ
わ
う
さ
れ
ば
と
て
、
い
ま
さ
ら
人
に
げ
ん
ざ
ん
し
て
、
あ
そ
び
た
は
ぶ
れ
べ
き
に
あ
ら
ず
と
て
、
文
を
と
り
い
る
丶
事
も
な
し
。
ま
し
て
、
つ
か
ひ
に
、
あ
ひ
し
ら
ふ
ま
で
も
な
か
り
け
り
。
こ
れ
に
つ
け
て
も
か
な
し
τく
て
、
な
み
だ
に
の
み
ぞ
し
づ
み
け
る
。
か
く
て
こ
と
し
も
く
れ
ぬ
。
あ
く
る
は
る
の
こ
ろ
、
に
う
道
し
や
う
こ
く
、
ぎ
わ
う
が
も
と
へ
し
し
や
を
た
て
丶
、
い
か
に
ぎ
わ
う
そ
の
＼
ち
な
に
事
か
あ
る
。
さ
て
は
ほ
と
け
御
ぜ
ん
の
、
あ
ま
り
に
つ
れ
く
げ
に
見
ゆ
る
に
、
な
に
か
く
る
し
か
る
べ
き
。
ま
い
り
て
い
ま
や
う
を
も
う
た
ひ
、
ま
ひ
な
ん
ど
を
も
ま
ふ
て
、
ほ
と
け
な
ぐ
さ
め
よ
と
そ
、
の
給
ひ
け
る
。
ぎ
わ
う
か
へ
り
事
に
を
よ
ば
ず
。
な
み
だ
を
を
さ
へ
て
、
ふ
し
に
け
り
。
に
う
だ
う
か
さ
ね
て
、
つ
か
ひ
を
た
て
、
ぎ
わ
う
な
ど
平
家
物
語
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返
事
を
ぼ
せ
ぬ
ぞ
。
ま
い
る
ま
じ
き
か
。
ま
い
る
ま
じ
く
ば
、
そ
の
や
う
を
申
せ
。
じ
や
う
か
い
が
、
は
か
ら
ふ
む
ね
あ
り
と
そ
、
の
給
ひ
け
る
。
は
丶
と
ち
こ
れ
を
き
丶
て
、
い
か
に
や
ぎ
わ
う
御
ぜ
ん
、
と
も
か
う
も
、
御
返
じ
を
申
せ
か
し
。
か
や
う
に
し
か
ら
れ
ま
い
ら
せ
ん
よ
り
は
と
い
へ
ば
、
ぎ
わ
う
な
み
だ
を
を
さ
へ
て
申
け
る
は
、
ま
い
ら
ん
と
思
ふ
み
ち
な
ら
ば
こ
そ
、
や
が
て
ま
い
ら
ん
と
も
申
さ
め
。
ま
い
ら
ざ
ら
ん
も
の
ゆ
へ
に
、
な
に
と
御
返
事
を
、
申
べ
し
と
も
お
ぼ
え
ず
。
こ
の
た
び
め
さ
ん
に
ま
い
ら
ず
ぼ
、
は
か
ら
ふ
む
ね
あ
り
と
、
お
ほ
せ
ら
る
丶
は
、
み
や
こ
の
ほ
か
へ
い
だ
さ
る
丶
か
、
さ
ら
ず
ば
、
い
の
ち
を
め
さ
る
丶
か
、
此
二
つ
に
は
よ
も
す
ぎ
じ
。
た
と
ひ
い
の
ち
を
め
さ
る
＼
と
も
、
お
し
か
る
べ
き
ま
た
わ
が
身
か
は
、
又
み
や
こ
の
ほ
か
へ
い
だ
さ
る
丶
と
も
、
な
げ
く
べ
き
に
あ
ら
ず
。
一
た
び
う
き
も
の
に
お
も
は
れ
ま
い
ら
せ
、
二
た
び
む
か
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
と
て
、
な
を
御
返
じ
を
申
さ
ず
。
は
丶
と
ち
か
さ
ね
て
、
け
う
く
ん
し
け
る
は
、
あ
め
が
し
た
に
す
ま
ん
も
の
は
、
ど
も
か
う
も
、
に
う
道
ど
の
丶
、
お
ほ
せ
を
ぱ
、
そ
む
く
ま
じ
き
事
に
あ
る
ぞ
。
お
と
こ
、
を
ん
な
の
ゑ
ん
、
し
ゆ
く
せ
い
ま
に
は
じ
め
ぬ
事
ぞ
か
し
。
せ
ん
ね
ん
ま
ん
ね
ん
と
、
ち
ぎ
れ
ど
も
、
や
が
て
は
な
る
丶
事
も
あ
り
、
あ
か
ら
さ
ま
と
は
お
も
へ
ど
も
、
な
が
ら
へ
は
つ
る
中
も
あ
り
。
世
に
さ
だ
め
な
き
は
、
な
ん
に
よ
の
な
ら
ひ
な
り
。
そ
れ
に
わ
ご
ぜ
は
、
三
と
せ
ま
で
、
お
も
は
れ
ま
い
ら
せ
た
れ
ば
、
あ
り
が
た
き
事
に
こ
そ
あ
れ
。
此
た
び
め
さ
ん
に
ま
い
ら
ね
ば
と
て
、
い
の
ち
を
め
さ
る
丶
ま
で
は
、
よ
も
あ
ら
じ
。
み
や
こ
の
ほ
か
へ
そ
、
い
だ
さ
れ
ん
ず
ら
ん
。
た
と
へ
み
や
こ
を
い
だ
さ
る
と
も
、
わ
ご
ぜ
た
ち
は
、
と
し
わ
か
け
れ
ば
、
い
か
な
ら
ん
い
は
き
の
は
ざ
ま
に
て
も
、
す
ご
さ
ん
事
や
す
か
る
べ
し
。
た
穿
し
わ
が
み
、
と
し
お
い
よ
は
ひ
お
と
ろ
へ
て
、
み
や
こ
の
ほ
か
へ
い
だ
さ
れ
な
ば
、
な
ら
は
ぬ
た
び
の
す
ま
ゐ
こ
そ
、
か
ね
て
思
ふ
に
か
な
し
け
れ
、
た
穿
わ
れ
を
、
み
や
こ
の
う
ち
に
て
、
す
み
は
て
さ
せ
よ
。
そ
れ
そ
こ
ん
じ
や
う
こ
し
や
う
の
、
け
う
や
う
に
て
、
あ
ら
ん
ず
る
と
い
へ
ば
、
ぎ
わ
う
う
し
と
お
も
ひ
し
み
ち
な
れ
ど
、
お
や
の
め
い
を
そ
む
か
じ
と
、
な
く
く
い
で
た
ち
け
る
、
心
の
中
こ
そ
む
ざ
ん
な
れ
。
な
み
だ
の
ひ
ま
よ
り
も
、
露
の
身
の
わ
か
れ
し
あ
き
に
き
ゑ
は
て
望
、
又
こ
と
の
は
に
か
丶
る
つ
ら
さ
よ
ひ
と
り
ま
い
ら
む
は
、
あ
ま
り
に
物
う
し
と
て
、
い
も
う
と
の
ぎ
に
よ
を
も
、
あ
ひ
具
し
け
る
。
そ
の
ほ
か
～
し
ら
び
や
う
し
二
人
、
そ
う
じ
て
四
人
ひ
と
つ
く
る
ま
に
、
の
り
ぐ
し
て
、
に
し
八
で
う
へ
そ
、
ま
い
り
け
る
。
ひ
ご
ろ
め
さ
れ
け
る
所
へ
は
、
い
れ
ら
れ
ず
し
て
、
は
る
か
に
さ
が
り
た
ち
と
こ
ろ
に
、
ざ
し
き
を
し
つ
ら
ふ
て
、
,
ザ
を
か
れ
た
り
コ
ぎ
わ
う
こ
は
さ
れ
ば
、
な
に
事
そ
や
、
わ
が
身
に
あ
節
潅
っ
事
は
、
な
け
れ
ど
も
、
す
て
ら
れ
た
て
ま
つ
る
だ
に
あ
り
し
に
、
い
ま
さ
ら
ざ
し
き
を
さ
へ
、
さ
げ
ら
る
丶
事
の
く
ち
お
し
さ
よ
、
い
か
に
せ
ん
と
お
も
ふ
に
、
し
ら
せ
じ
と
す
る
、
そ
で
の
し
た
よ
り
も
、
あ
ま
り
て
な
み
だ
そ
こ
ぼ
れ
け
る
。
ほ
と
け
御
ぜ
ん
あ
は
れ
に
お
も
ひ
、
に
う
道
ど
の
に
申
け
る
は
、
さ
き
に
め
さ
れ
ぬ
、
と
こ
ろ
に
て
も
候
は
ず
、
こ
れ
へ
め
さ
れ
候
へ
か
し
。
さ
ら
ず
ば
わ
ら
は
に
、
い
と
ま
を
給
り
て
、
い
で
＼
げ
ん
ざ
ん
せ
ん
と
申
け
れ
ど
も
、
に
う
道
す
べ
て
、
そ
の
ぎ
あ
る
ま
じ
と
、
の
給
ふ
あ
ひ
だ
、
ち
か
ら
お
よ
ば
で
、
い
で
ざ
り
け
り
。
に
う
道
い
で
あ
ひ
た
い
め
ん
し
給
ひ
て
(
い
か
に
ぎ
わ
う
、
な
に
事
か
あ
る
、
さ
て
は
ほ
と
け
御
ぜ
ん
が
、
あ
ま
り
に
つ
れ
く
げ
に
見
ゆ
る
に
、
な
に
か
く
る
し
か
る
べ
き
。
い
ま
や
う
一
つ
う
た
へ
か
し
。
ぎ
わ
う
ま
い
る
ほ
ど
'で
は
、
と
も
か
く
も
お
ほ
せ
を
ば
、
そ
む
く
ま
じ
き
物
を
と
、
お
も
ひ
け
れ
ば
、
お
つ
る
な
み
だ
を
を
さ
へ
て
、
い
ま
や
う
」
り
う
た
ひ
け
る
ρ
・
月
も
か
た
ぶ
き
夜
も
ふ
け
て
φ
心
の
お
く
を
た
つ
ぬ
れ
ば
隔
ほ
と
け
も
む
か
し
は
ぼ
ん
ぶ
な
り
♪
わ
れ
ら
も
平
家
物
語
百
二
十
句
本
』=
〕
九
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i>lo
つ
ゐ
に
は
ほ
と
け
な
り
、
い
つ
れ
も
ぶ
つ
し
や
う
ぐ
せ
る
身
を
、
へ
だ
つ
る
の
み
こ
そ
、
か
な
し
け
れ
。
と
、
な
く
く
二
三
べ
ん
、
う
た
ひ
た
り
け
れ
ば
、
そ
の
ざ
に
な
み
ゐ
た
ま
へ
る
、
一
も
ん
の
く
ぎ
や
う
て
ん
上
人
、
し
よ
大
ぶ
さ
ぶ
ら
ひ
に
い
た
る
ま
で
、
み
な
か
ん
る
い
を
ぞ
、
な
が
さ
れ
け
る
。
に
う
道
も
お
も
し
ろ
げ
に
て
、
と
き
に
と
り
て
は
、
し
ん
め
う
に
申
た
り
。
此
の
ち
は
め
さ
ず
と
も
、
つ
ね
に
ま
い
り
て
、
い
ま
や
う
を
も
う
た
ひ
、
ま
ひ
な
ど
を
も
ま
ふ
て
、
ほ
と
け
を
な
ぐ
さ
あ
よ
と
そ
、
の
給
ひ
け
る
。
ぎ
わ
う
か
へ
り
事
に
を
よ
ば
ず
、
な
み
だ
を
を
さ
へ
て
い
で
に
け
り
。
お
や
の
め
い
を
そ
む
か
じ
と
、
つ
ら
き
み
ち
に
お
も
む
き
、
二
た
び
う
き
め
を
、
見
つ
る
く
ち
お
し
さ
よ
。
ぎ
わ
う
し
ゆ
つ
け
い
き
て
此
世
に
あ
る
な
ら
ば
、
又
う
き
め
を
も
見
ん
ず
ら
ん
。
い
ま
は
た
ぐ
身
を
な
げ
ん
と
、
お
も
ふ
な
り
と
い
ひ
け
れ
ば
、
い
も
う
と
の
ぎ
に
よ
も
、
あ
ね
の
身
を
な
げ
ぼ
、
わ
れ
も
と
も
に
な
げ
ん
と
い
ふ
。
は
丶
と
ち
こ
れ
を
き
丶
か
な
し
み
て
、
い
か
な
る
べ
し
と
も
お
ぼ
え
ず
。
な
く
ー
又
、
け
う
く
ん
し
け
る
は
、
ま
こ
と
に
わ
ご
ぜ
が
、
う
ら
む
る
も
こ
と
は
り
な
り
。
か
や
う
の
事
あ
る
べ
し
と
も
、
し
ら
ず
し
て
、
け
う
く
ん
し
て
、
ま
い
ら
せ
つ
る
事
の
、
く
ち
お
し
さ
よ
。
た
望
し
二
人
の
む
す
め
ど
も
に
、
を
く
れ
な
ば
、
と
し
お
ひ
よ
は
ひ
(
へ
)
お
と
ろ
ひ
た
る
は
丶
、
と
穿
ま
り
て
も
な
に
か
せ
む
。
わ
れ
も
と
も
に
身
を
な
げ
ん
な
り
。
い
ま
だ
し
ご
も
き
た
ら
ぬ
お
や
に
、
身
を
な
げ
さ
せ
ん
事
、
五
ぎ
や
く
ざ
い
に
や
あ
ら
ん
ず
ら
ん
。
こ
の
世
は
わ
つ
か
に
か
り
の
や
ど
り
な
り
。
は
ち
て
も
な
に
な
ら
ず
、
こ
ん
じ
や
う
で
こ
そ
あ
ら
め
、
こ
し
や
う
で
だ
に
も
、
あ
く
だ
う
へ
お
も
む
か
ん
事
の
か
な
し
さ
よ
と
、
そ
で
を
か
ほ
に
を
し
あ
て
丶
さ
め
ぐ
と
か
き
く
ど
き
け
れ
ぱ
、
ぎ
わ
う
な
み
だ
を
を
さ
へ
て
、
一
た
ん
は
ち
を
見
つ
る
事
の
、
く
ち
お
し
さ
に
こ
そ
申
な
れ
、
ま
こ
と
に
、
さ
や
う
に
さ
ぶ
ら
は
◎
、
五
ぎ
や
く
ざ
い
う
た
が
ひ
な
し
。
さ
ら
ば
じ
が
い
は
お
も
ひ
と
望
ま
り
ぬ
。
か
く
て
み
や
こ
に
あ
る
な
ら
ば
、
又
う
き
め
を
も
見
ん
ず
ら
ん
。
い
ま
は
み
や
こ
の
う
ち
を
い
で
ん
と
て
、
ぎ
わ
う
、
廿
一
に
て
あ
ま
に
な
り
、
さ
が
の
お
く
な
る
山
ざ
と
に
、
し
ば
の
い
ほ
り
を
ひ
き
む
す
び
、
ね
ん
ぶ
つ
し
て
ぞ
ゐ
た
り
け
る
。
い
も
う
と
の
ぎ
に
よ
も
、
あ
ね
の
身
を
な
げ
ば
、
と
も
に
な
げ
ん
と
だ
に
ち
ぎ
り
し
に
、
ま
し
て
よ
を
い
と
は
ん
に
は
、
た
れ
か
は
を
と
る
べ
き
と
て
、
十
九
に
て
さ
ま
を
か
へ
、
あ
ね
と
一
し
よ
に
こ
も
り
ゐ
て
、
こ
せ
を
ね
が
ふ
ぞ
あ
は
れ
な
る
。
は
丶
と
ち
こ
れ
を
見
て
、
わ
か
き
む
す
め
ど
も
、
だ
に
も
さ
ま
を
か
ゆ
る
世
中
に
、
と
し
お
ひ
よ
は
ひ
お
と
ろ
へ
て
、
し
ら
が
つ
け
て
も
な
に
か
せ
ん
と
て
、
四
十
五
に
て
か
み
を
そ
り
、
二
人
の
む
す
め
も
ろ
と
も
に
、
一
か
う
せ
ん
じ
ゆ
に
ね
ん
ぶ
つ
し
て
、
ひ
と
へ
に
ご
せ
を
ね
が
ふ
ぞ
あ
は
れ
な
る
。
か
く
て
は
る
す
ぎ
な
つ
た
け
て
、
あ
き
の
は
つ
風
ふ
き
ぬ
れ
ば
、
ほ
し
あ
ひ
の
そ
ら
を
な
が
め
つ
丶
、
あ
ま
の
と
わ
た
る
か
ぢ
の
は
に
、
お
も
ふ
事
か
く
こ
う
な
れ
や
。
ゆ
ふ
日
の
か
げ
の
、
に
し
の
山
の
は
に
、
か
く
る
丶
を
見
て
は
、
日
の
い
り
給
ふ
所
は
、
さ
い
は
う
じ
や
う
ど
に
て
あ
る
な
り
。
い
つ
か
わ
れ
ら
も
、
か
し
こ
に
む
ま
れ
て
、
物
を
お
は
で
、
す
ご
さ
ん
ず
ら
ん
ど
、
、か
㌧
る
に
つ
け
て
も
、
た
穿
つ
き
せ
ぬ
物
鳳
、
な
み
だ
な
り
。
た
そ
が
れ
ど
き
も
す
ぎ
け
れ
ば
、
た
け
の
あ
み
ど
を
と
ち
ふ
さ
ぎ
、
と
も
し
び
か
す
か
に
か
き
た
て
丶
、
お
や
こ
三
人
ね
ん
ぶ
つ
し
て
、
ゐ
た
る
所
に
、
た
け
の
あ
み
ど
を
、
ほ
と
く
と
う
ち
た
丶
く
も
の
い
で
き
た
り
。
そ
の
と
き
あ
ま
ど
も
、
き
も
を
け
し
、
あ
は
れ
こ
れ
は
、
い
ふ
が
ひ
な
き
わ
れ
ら
が
、
ね
ん
ぶ
つ
し
て
ゐ
た
る
平
家
物
語
百
二
十
句
本
=
ご
鯉
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三
二
を
、
さ
ま
た
げ
ん
と
て
、
ま
ゑ
ん
き
た
り
て
ぞ
あ
る
ら
ん
。
ひ
る
だ
に
も
、
人
も
と
ひ
ご
ぬ
山
ざ
と
に
、
し
ば
の
い
ほ
り
の
う
ち
な
れ
ば
、
夜
ふ
け
て
た
れ
か
、
た
つ
ぬ
べ
き
。
わ
つ
か
の
た
け
の
あ
み
ど
な
れ
ば
、
あ
け
ず
と
も
、
を
し
や
ぶ
ら
ん
事
、
や
す
か
る
べ
し
。
な
か
～
、
た
穿
あ
け
て
い
れ
ん
と
お
も
ふ
也
。
そ
れ
に
な
さ
け
を
か
け
ず
し
て
、
い
の
ち
を
う
し
な
ふ
物
な
ら
ば
、
と
し
ご
ろ
た
の
み
た
て
ま
つ
る
、
み
だ
の
み
や
う
が
う
を
、
と
な
へ
た
て
ま
つ
る
べ
し
。
こ
ゑ
を
た
つ
ね
て
む
か
へ
給
ふ
な
る
、
し
や
う
じ
ゆ
の
ら
い
が
う
に
て
ま
し
ま
せ
ば
、
な
ど
か
は
い
ん
じ
う
な
か
る
べ
き
。
あ
ひ
か
ま
へ
て
ね
ん
ぶ
つ
お
こ
た
り
給
ふ
な
と
、
た
が
ひ
に
心
を
い
ま
寿
め
て
、
た
け
の
あ
み
ど
を
あ
け
た
れ
ば
、
ま
ゑ
ん
に
て
は
な
か
り
け
り
。
ほ
と
け
御
ぜ
ん
ぞ
い
で
き
た
る
。
ぎ
わ
う
あ
れ
は
い
か
に
。
ほ
と
け
御
ぜ
ん
と
見
た
て
ま
つ
る
は
、
ゆ
め
か
や
う
つ
丶
か
や
と
い
ひ
け
れ
ば
、
ほ
と
け
御
ぜ
ん
な
み
だ
を
を
さ
へ
て
、
か
や
う
の
事
申
は
、
な
か
く
こ
と
あ
た
ら
し
き
事
に
て
候
へ
ど
も
、
申
さ
ず
ば
又
お
も
ひ
し
ら
ぬ
、
身
と
も
な
り
ぬ
べ
け
れ
ば
、
は
じ
め
よ
り
し
て
申
な
り
。
も
と
よ
り
わ
ら
は
丶
、
す
い
さ
ん
の
も
の
に
て
、
い
だ
さ
れ
ま
い
ら
せ
さ
ぶ
ら
ひ
し
を
、
ぎ
わ
う
御
ぜ
ん
の
申
じ
や
う
に
よ
り
て
こ
そ
、
め
し
か
へ
さ
れ
て
さ
ぶ
ら
ひ
し
に
、
を
ん
な
の
か
ひ
な
さ
は
、
わ
が
身
を
心
に
ま
か
せ
ず
し
て
、
を
し
と
穿
め
ら
れ
ま
い
ら
せ
し
事
、
心
う
く
こ
そ
さ
ぶ
ら
ひ
し
か
。
わ
御
ぜ
ん
の
い
だ
さ
れ
給
ひ
し
を
見
る
に
、
つ
け
て
も
、
い
つ
か
わ
が
み
の
う
へ
と
な
ら
ん
と
、
お
も
ひ
し
か
ぼ
、
う
れ
し
と
は
さ
ら
に
、
お
も
は
ず
。
し
や
う
じ
に
、
又
、
い
つ
れ
か
あ
き
に
、
あ
は
で
は
つ
べ
き
と
、
か
き
を
き
給
ひ
し
、
ふ
で
の
あ
と
、
げ
に
も
と
お
も
ひ
し
ら
れ
て
、
さ
ぶ
ら
ふ
そ
や
。
い
つ
ぞ
や
又
め
さ
れ
ま
い
ら
せ
て
、
い
ま
や
う
う
た
ひ
給
ひ
し
に
も
、
沿
も
ひ
し
ら
れ
て
こ
そ
さ
ぶ
ら
ひ
し
か
。
こ
の
ほ
ど
御
ゆ
く
ゑ
を
、
い
つ
く
に
と
も
、
し
ら
ざ
り
つ
る
に
か
や
う
に
、
さ
ま
を
か
え
て
、
一
と
こ
ろ
に
と
う
け
給
り
て
の
ち
は
、
あ
ま
り
に
う
ら
や
ま
し
く
て
、
つ
ね
は
い
と
ま
を
申
せ
し
か
ど
も
、
に
う
道
殿
、
さ
ら
に
御
も
ち
ひ
芒
ま
さ
ず
。
つ
く
ぐ
も
の
を
あ
ん
ず
る
に
、
し
や
ぼ
の
ゑ
い
ぐ
は
は
、
ゆ
め
の
う
ち
の
ゆ
め
、
た
の
し
み
さ
か
へ
て
も
な
に
か
せ
ん
。
に
ん
じ
ん
は
う
け
が
た
く
、
ぶ
つ
け
う
に
は
あ
ひ
が
た
し
。
此
た
び
な
い
り
に
し
づ
み
な
ば
、
た
し
や
う
く
は
う
こ
う
を
ふ
る
と
も
、
う
か
び
が
た
七
。
と
し
の
わ
か
き
を
、
た
の
む
べ
き
に
も
あ
ら
ず
、
ら
う
せ
う
ふ
ち
や
う
の
さ
か
ひ
な
り
。
い
つ
る
い
き
の
、
い
る
を
も
ま
つ
べ
か
ら
ず
、
か
げ
ろ
ふ
い
な
づ
ま
よ
り
も
、
な
を
は
か
な
し
。
一
た
ん
の
た
の
し
み
に
、
ほ
こ
り
て
、
こ
し
や
う
を
し
ら
ざ
ら
ん
事
の
、
か
な
し
さ
に
、
け
さ
ま
ぎ
れ
い
で
丶
、
か
く
な
り
て
こ
そ
、
ま
い
り
た
れ
と
て
、
か
つ
ぎ
た
る
、
き
ぬ
を
、
う
ち
の
け
た
る
を
見
れ
ば
、
あ
ま
に
な
り
て
ぞ
い
で
き
た
る
。
か
や
う
に
さ
ま
を
か
へ
て
、
ま
い
り
た
れ
ば
、
ひ
ご
ろ
の
と
が
を
、
ゆ
る
し
給
へ
。
ゆ
る
さ
ん
と
お
ほ
せ
ら
れ
ば
、
も
ろ
ど
も
に
、
ね
ん
ぶ
つ
し
て
、
ひ
と
つ
は
ち
す
の
み
と
な
ら
ん
。
そ
れ
も
な
を
心
ゆ
か
ず
ば
、
こ
れ
よ
り
い
つ
ち
へ
も
ま
よ
ひ
ゆ
き
、
い
か
な
ら
ん
こ
け
の
む
し
ろ
、
ま
つ
が
ね
に
も
、
た
ふ
れ
ふ
し
、
い
の
ち
の
あ
ら
ん
か
ぎ
り
は
、
ね
ん
ぶ
つ
し
て
、
わ
う
じ
や
う
の
ぞ
く
わ
い
を
、
と
げ
ん
と
い
ひ
て
、
そ
で
を
か
ほ
に
を
し
あ
て
丶
、
さ
め
ぐ
と
、
か
き
く
ど
き
け
れ
ば
、
ぎ
わ
う
な
み
だ
を
を
さ
へ
て
申
け
る
は
、
ま
こ
差
、
そ
れ
ほ
ど
に
わ
ご
ぜ
の
お
も
ひ
給
ひ
け
る
と
は
、
ゆ
め
に
も
し
ら
ず
、
う
き
よ
の
中
の
さ
が
な
れ
ば
、
身
の
う
し
と
こ
そ
、
お
も
ふ
べ
き
に
、
と
も
す
れ
ば
、
わ
御
ぜ
ん
を
う
ら
み
て
、
わ
う
じ
や
う
を
と
げ
ん
事
も
、
か
な
ふ
べ
し
と
も
お
ぼ
え
ず
、
こ
ん
じ
や
う
も
こ
し
や
う
も
、
な
ま
じ
ゐ
に
、
し
そ
ん
じ
た
る
心
ち
し
て
あ
り
つ
る
に
、
か
や
う
に
さ
ま
を
か
え
て
、
お
は
し
た
れ
ば
、
日
ご
ろ
の
と
が
は
、
つ
ゆ
ち
り
ほ
ど
も
、
の
こ
ら
ず
、
い
ま
は
わ
う
じ
や
う
、
う
た
が
平
家
物
語
百
二
十
句
本
=
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四
い
な
し
。
こ
の
た
び
そ
く
は
い
を
と
げ
ん
こ
そ
、
な
に
よ
り
も
つ
て
、
う
れ
し
け
れ
。
わ
れ
ら
が
あ
ま
に
な
り
し
を
こ
そ
、
世
に
あ
り
が
た
き
や
う
に
、
人
も
い
ひ
、
わ
が
身
も
お
も
ひ
し
が
そ
れ
は
よ
を
う
ら
み
、
身
を
う
ら
み
て
、
な
り
し
か
ば
、
さ
ま
を
か
ゆ
る
も
、
こ
と
は
り
な
り
。
わ
御
ぜ
ん
の
、
し
ゆ
つ
け
に
く
ら
ぶ
れ
ば
、
こ
と
の
か
ず
に
も
あ
ら
ざ
り
け
り
。
わ
ご
ぜ
は
な
げ
き
も
な
し
、
う
ら
み
も
な
し
。
こ
と
し
は
わ
つ
か
に
、
十
七
に
こ
そ
な
る
人
の
、
か
や
う
に
ゑ
ど
を
い
と
ひ
、
じ
や
う
ど
を
ね
が
は
ん
と
、
お
も
ひ
入
給
ふ
こ
そ
、
ま
こ
と
の
大
だ
う
し
ん
と
は
、
お
ぼ
え
た
れ
う
れ
し
か
り
け
る
、
ぜ
ん
ち
し
き
か
な
。
い
ざ
も
ろ
と
も
に
、
ね
が
は
ん
と
て
、
四
人
一
所
に
、
こ
も
り
ゐ
て
、
あ
さ
ゆ
ふ
ほ
と
け
の
ま
へ
に
、
は
な
か
う
を
そ
な
へ
よ
ね
ん
も
な
く
ね
が
ひ
け
れ
ば
、
ち
そ
く
こ
そ
あ
り
け
め
ど
も
、
四
人
の
あ
ま
ど
も
み
な
わ
う
じ
や
う
の
、
そ
く
わ
い
を
、
と
げ
け
る
と
そ
、
き
こ
え
し
。
さ
れ
ば
、
こ
し
ら
川
の
ほ
う
わ
う
の
、
ち
や
う
か
う
だ
う
の
、
く
は
こ
ち
や
う
に
も
、
ぎ
わ
う
、
ぎ
に
よ
、
ほ
と
け
、
と
ち
が
、
そ
ん
り
や
う
と
、
四
人
一
し
よ
に
、
い
れ
ら
れ
け
り
。
あ
は
れ
な
り
し
、
事
ど
も
な
り
。
て
ん
が
の
り
あ
ひ
さ
る
ほ
ど
に
、
嘉
應
元
年
、
七
月
十
六
日
、
一
ゐ
ん
御
し
ゆ
つ
け
あ
り
。
御
し
ゆ
つ
け
の
丶
ち
も
、
ば
ん
き
の
ま
つ
り
事
を
、
き
こ
し
め
さ
れ
け
れ
ば
、
ゐ
ん
中
わ
く
か
た
な
し
。
ゐ
ん
に
め
し
つ
か
は
る
～
、
く
ぎ
や
う
て
ん
上
人
、
上
下
の
ほ
く
め
ん
に
い
た
る
ま
で
、
く
は
ん
ゐ
ほ
う
ろ
く
、
身
に
あ
ま
る
ば
か
り
な
り
。
さ
れ
ど
も
、
人
の
心
の
な
ら
ひ
に
て
、
な
を
あ
き
た
ら
ず
、
あ
は
れ
そ
の
人
が
、
う
せ
た
ら
ば
、
そ
の
く
に
は
あ
き
な
ん
ず
。
そ
の
人
が
ほ
ろ
び
た
ら
ば
、
そ
の
く
は
ん
に
は
な
り
な
ん
な
ど
・
丶
う
ど
か
ら
ぬ
ど
ち
は
、
よ
り
あ
ひ
ー
、
さ
丶
や
き
あ
へ
り
。
一
ゐ
ん
も
、
な
い
ー
お
ほ
せ
な
り
け
る
は
、
む
か
し
よ
り
、
て
う
て
き
を
た
ひ
ら
ぐ
る
も
の
、
お
ほ
し
と
い
へ
ど
も
、
い
ま
だ
か
や
う
の
事
な
し
。
さ
だ
も
り
、
ひ
で
さ
と
が
、
ま
さ
か
ど
を
う
ち
、
よ
り
よ
し
が
、
さ
だ
た
ふ
、
む
ね
た
う
を
、
ほ
ろ
ぼ
し
、
よ
し
い
ゑ
が
、
た
け
ひ
ら
、
い
へ
ひ
ら
を
、
せ
め
た
り
し
も
、
く
は
ん
し
や
う
お
こ
な
は
る
・
事
、
わ
つ
か
に
じ
ゆ
り
や
う
に
は
す
ぎ
ざ
り
き
。
き
よ
も
り
が
、
か
く
・ー0
の
ま
丶
に
ふ
る
ま
ふ
こ
そ
、
し
か
る
べ
か
ら
ね
。
こ
れ
も
世
の
す
ゑ
に
な
り
て
、
わ
う
ぼ
う
の
つ
き
ぬ
る
ゆ
へ
な
り
と
、
お
ぼ
し
め
せ
ど
も
、
つ
ゐ
で
な
け
れ
は
、
御
い
ま
し
め
も
な
し
。
又
李
家
も
あ
な
が
ち
に
、
て
う
か
を
う
ら
み
た
て
ま
つ
る
事
も
な
か
り
し
に
、
よ
の
み
だ
れ
そ
め
ぬ
る
こ
ん
ぽ
ん
は
、
さ
ん
ぬ
る
嘉
應
三
年
、
十
月
十
六
日
、
こ
ま
つ
ど
の
・
じ
な
ん
、
し
ん
三
ゐ
の
中
將
、
す
け
も
り
、
そ
の
と
き
は
、
い
ま
だ
、
ゑ
ち
ぜ
ん
の
か
み
と
て
、
十
三
に
な
ら
れ
け
る
が
、
ゆ
き
は
は
だ
れ
に
ふ
り
た
り
。
か
れ
の
㌧
け
し
き
も
、
ま
こ
と
に
お
も
し
ろ
か
り
け
れ
ば
、
わ
が
さ
ぶ
ら
ひ
ど
も
、
二
三
十
き
ぼ
か
り
め
し
具
し
て
、
れ
ん
だ
い
の
や
、
む
ら
さ
き
の
う
こ
ん
の
ぼ
穿
に
、
う
ち
い
で
～
、
た
か
ど
も
あ
ま
た
す
え
さ
せ
て
、
う
づ
ら
ひ
ば
り
、
を
つ
た
て
ー
、
ひ
め
む
す
に
か
り
く
ら
し
、
は
く
ぼ
に
を
よ
び
、
六
は
ら
へ
こ
そ
か
へ
ら
れ
け
れ
。
そ
の
と
き
の
、
御
せ
う
ろ
く
は
、
ま
つ
ど
の
に
て
ぞ
ま
し
ー
け
る
。
中
の
み
か
ど
の
、
ひ
ん
が
し
の
と
う
ゐ
ん
の
、
御
し
よ
よ
り
、
御
さ
ん
だ
い
あ
り
。
ゆ
う
は
う
も
ん
よ
り
、
じ
ゆ
ぎ
よ
あ
る
べ
き
に
て
、
中
の
み
か
ど
ひ
ん
が
し
の
、
と
う
ゐ
ん
の
お
ほ
ぢ
を
、
み
な
み
へ
、
お
ほ
ゐ
の
み
か
ど
を
、
に
し
へ
、
御
し
ゆ
つ
な
る
。
す
け
も
り
の
あ
そ
ん
、
お
ほ
い
の
み
か
ど
、
ゐ
の
く
ま
に
て
、
て
ん
が
の
御
出
に
、
は
な
つ
き
に
ま
い
り
あ
ふ
。
て
ん
が
の
御
と
も
の
人
平
家
物
語
百
ご
十
句
本
一
三
五
'
一
三
六
々
、
な
に
も
の
ぞ
園
ら
う
ぜ
き
な
り
。
御
出
の
あ
る
に
、
お
り
候
へ
と
い
ひ
て
け
れ
ど
も
、
あ
ま
り
に
い
さ
み
ほ
こ
り
て
、
世
を
よ
と
も
せ
ざ
り
け
る
う
へ
、
め
し
具
し
た
る
さ
ぶ
ら
ひ
ど
も
、
み
な
廿
よ
り
う
ち
の
、
こ
ば
ふ
1
骨
法
。
わ
か
き
も
の
土
ハ
に
て
、
れ
い
ぎ
こ
ぱ
う
を
、
わ
き
ま
へ
た
る
も
の
、
一
人
も
な
し
。
て
ん
が
の
御
出
共
い
は
ず
、
一
せ
つ
げ
ば
の
れ
い
ぎ
に
も
を
よ
ば
ず
、
か
け
や
ぶ
り
て
、
と
を
ら
ん
と
す
る
あ
ひ
だ
、
く
ら
さ
は
く
ら
し
、
て
ん
が
の
御
と
も
の
人
々
、
つ
や
ー
、
大
じ
や
う
に
う
道
の
ま
ご
と
も
し
ら
ず
。
せ
う
ー
は
、
又
し
り
た
り
け
れ
ど
も
、
そ
ら
し
ら
ず
し
て
、
す
け
も
り
の
あ
そ
ん
を
、
は
じ
め
と
し
て
、
さ
ぶ
ら
ひ
ど
も
、
む
ま
よ
り
と
つ
て
ひ
き
お
と
し
、
す
こ
ぶ
る
ち
じ
よ
く
に
を
よ
び
け
り
。
す
け
も
り
の
あ
そ
ん
、
は
う
ー
六
は
ら
へ
お
ほ
し
て
、
そ
ぶ
し
や
う
こ
く
ぜ
ん
も
ん
へ
、
此
よ
し
う
つ
た
え
申
さ
れ
た
り
。
に
う
道
さ
い
あ
い
の
ま
ご
に
て
お
は
し
ま
す
。
お
ほ
き
に
、
い
か
つ
て
、
た
と
へ
て
ん
が
な
り
と
も
、
じ
や
う
か
い
が
あ
た
り
を
は
、
一
ど
は
な
ど
か
、
ぼ
丶
か
り
給
は
さ
る
べ
き
、
お
さ
な
き
も
の
に
、
さ
う
な
ふ
ち
じ
よ
く
を
、
あ
た
へ
ら
る
㌧
こ
そ
、
い
こ
ん
の
し
だ
い
な
れ
。
か
か
る
事
よ
り
し
て
、
人
に
は
あ
ざ
む
か
る
・
ぞ
。
此
事
お
も
ひ
し
ら
せ
た
て
ま
つ
ら
で
は
え
こ
そ
あ
る
ま
じ
け
れ
て
ん
が
を
う
ら
み
た
て
ま
つ
ら
ば
や
と
、
お
も
ふ
は
い
か
に
と
の
給
へ
ば
、
こ
ま
つ
ど
の
、
申
さ
れ
け
る
は
、
こ
れ
は
す
こ
し
も
く
る
し
く
候
ま
じ
。
よ
り
ま
さ
、
と
き
み
つ
、
な
ん
ど
丶
申
、
げ
ん
じ
ど
も
に
、
あ
ざ
む
か
れ
候
は
ん
に
は
、
ま
こ
と
に
一
も
ん
の
ち
じ
よ
く
に
て
も
候
べ
し
。
し
げ
も
り
が
こ
ど
も
に
て
候
は
ん
す
る
も
の
が
、
て
ん
が
の
御
出
に
ま
い
り
あ
ひ
た
て
ま
つ
り
、
の
り
も
の
よ
り
お
り
候
は
ぬ
こ
そ
、
び
ろ
う
に
候
へ
と
て
、
そ
の
時
ゆ
き
む
か
ひ
た
る
さ
ぶ
ら
ひ
ど
も
、
み
な
め
し
い
だ
し
、
り
こ
ん
い
こ
も
、
な
ん
ぢ
ら
よ
く
心
ゑ
べ
し
、
あ
や
ま
つ
て
、
し
げ
も
り
は
、
こ
れ
よ
り
て
ん
が
へ
、
ぶ
れ
い
の
を
そ
れ
を
こ
そ
、
申
さ
ん
と
お
も
へ
と
の
給
へ
ば
、
そ
の
丶
ち
は
、
に
う
道
し
や
う
こ
く
、
こ
ま
つ
殿
に
は
、
か
く
と
も
の
給
ひ
も
あ
は
せ
ら
れ
ず
、
か
た
い
な
か
の
、
さ
ぶ
ら
ひ
ど
も
の
、
に
う
道
の
、お
ほ
せ
よ
り
ほ
か
は
、
お
そ
ろ
し
き
事
な
し
と
お
も
ふ
、
な
ん
ば
、
せ
の
を
を
、
は
じ
め
と
し
て
、
つ
が
ふ
六
十
よ
人
、
め
し
よ
せ
、
き
た
る
廿
一
日
、
し
ゆ
じ
や
う
御
げ
ん
ぶ
く
の
、
御
さ
だ
め
に
、
て
ん
が
さ
ん
だ
い
あ
ら
ん
と
き
、
い
つ
く
に
て
も
、
ま
ち
う
け
た
て
ま
つ
り
て
、
ぜ
ん
く
ず
い
じ
ん
ど
も
が
、
も
と
穿
り
き
つ
て
、
す
け
も
り
が
、
は
ち
を
そ
～
げ
と
そ
の
給
ひ
け
る
。
つ
は
も
の
ど
も
、
か
し
こ
ま
り
う
け
給
は
り
て
ま
か
り
い
つ
。
て
ん
が
こ
れ
を
ば
、
ゆ
め
に
も
し
ろ
し
あ
さ
れ
ず
、
し
ゆ
じ
や
う
み
や
う
日
、
御
げ
ん
ぶ
く
、
御
か
く
は
ん
は
い
く
は
ん
、
御
さ
だ
め
の
た
め
に
、
御
ち
よ
く
ろ
に
、
し
ば
ら
く
御
ざ
あ
る
べ
き
に
て
、
つ
ね
の
御
出
よ
り
ひ
き
つ
く
ろ
は
せ
給
ひ
て
、
こ
ん
ど
は
た
い
け
ん
も
ん
よ
り
、
じ
ゆ
ぎ
よ
あ
る
べ
き
に
て
、
中
の
み
か
ど
を
に
し
へ
、
御
出
な
る
。
六
は
ら
の
つ
は
も
の
ど
も
、
ゐ
の
く
ま
ほ
り
川
の
へ
ん
に
、
ひ
た
か
ぶ
と
三
百
き
ぱ
か
り
に
て
、
ま
ち
う
け
た
て
ま
つ
り
、
て
ん
が
を
中
に
と
り
こ
め
、
ぜ
ん
こ
よ
り
と
き
を
ど
つ
と
そ
つ
く
り
け
る
。
ぜ
ん
く
や
ず
ゐ
じ
ん
共
が
、
け
ふ
を
は
れ
と
、
し
や
う
そ
く
し
た
る
を
、
あ
そ
こ
に
を
つ
か
け
、
こ
㌧
に
を
つ
つ
め
、
む
ま
よ
り
と
つ
て
ひ
き
お
と
し
、
さ
ん
ぐ
に
、
れ
う
り
や
く
し
て
、
い
ち
く
に
み
な
も
と
ち
を
き
る
。
ず
い
じ
ん
+
人
が
う
ち
、
み
ぎ
の
ふ
し
や
う
、
た
け
も
之
が
、
も
と
穿
り
も
き
ら
れ
て
ん
げ
り
。
そ
の
中
に
、
と
う
く
ら
ん
ど
の
大
夫
、
た
か
の
り
が
、
も
と
望
り
を
き
る
と
て
、
こ
れ
は
ま
つ
た
く
、
な
ん
ち
が
も
と
Ψ
り
と
、
お
も
ふ
べ
か
ら
ず
。
し
う
の
も
と
穿
り
と
お
も
ふ
べ
し
と
、
い
ひ
ふ
く
め
て
、
ぞ
き
り
て
け
る
。
そ
の
ン
ち
は
、
御
く
る
ま
の
う
ち
へ
も
、
ゆ
み
の
は
ず
つ
き
い
れ
な
ん
ど
し
て
、
す
だ
れ
か
な
ぐ
り
お
と
し
、
御
う
し
の
し
り
が
ひ
、
む
な
が
平
家
物
語
百
二
十
句
本
一
三
七
=
二
八
ひ
き
り
は
な
ち
、
さ
ん
ぐ
に
し
ち
ら
し
て
、
よ
ろ
こ
び
の
と
き
を
つ
く
り
、
六
は
ら
へ
こ
そ
蕊
り
け
れ
。
に
う
道
-
)
ん
め
う
な
り
と
そ
の
給
ひ
け
る
。
御
く
る
ま
ぞ
ひ
に
は
、
と
ば
の
さ
い
つ
か
ひ
、
く
に
ひ
さ
丸
と
い
ふ
お
の
こ
、
げ
ら
う
な
れ
ど
も
、
心
あ
る
も
の
に
て
、
や
う
く
に
し
つ
ら
ひ
、
御
く
る
ま
つ
か
ま
つ
り
て
、
中
の
み
か
ど
の
御
所
へ
、
く
は
ん
ぎ
よ
な
し
た
て
ま
つ
り
、
そ
く
た
い
の
御
そ
で
に
て
、
な
み
だ
を
を
さ
へ
つ
＼
く
は
ん
ぎ
よ
の
ぎ
し
き
の
、
あ
さ
ま
し
さ
、
申
も
な
か
ノ
＼
お
ろ
か
な
り
。
た
い
し
よ
く
は
ん
、
た
ん
か
い
こ
う
の
御
事
は
、
な
か
く
申
に
を
よ
ぼ
ず
。
ち
う
じ
ん
こ
う
、
せ
う
せ
ん
こ
う
、
よ
り
こ
の
か
た
、
せ
つ
し
や
う
、
く
は
ん
ぼ
く
、
か
・
る
御
め
に
あ
は
せ
給
ふ
事
、
い
ま
だ
う
け
給
り
を
よ
ば
ず
。
こ
れ
ぞ
李
家
の
、
あ
く
ぎ
や
う
の
は
じ
め
な
る
。
こ
ま
つ
殿
、
こ
れ
を
き
ン
、
大
き
に
お
ど
ろ
き
、
そ
の
と
き
ゆ
き
む
か
ひ
た
る
、
さ
ぶ
ら
ひ
ど
も
、
み
な
か
ん
だ
う
せ
ら
る
。
を
よ
そ
は
す
け
も
り
き
く
は
い
な
り
。
せ
ん
だ
ん
は
二
ぼ
よ
り
、
か
う
ぱ
し
と
こ
そ
見
え
た
れ
。
す
で
に
十
二
三
に
な
ら
ん
ず
る
も
の
は
、
れ
い
ぎ
、
こ
ぽ
う
を
ぞ
ん
ぢ
し
て
こ
そ
、
ふ
る
ま
ふ
べ
き
に
、
か
く
び
ろ
う
を
げ
ん
じ
て
、
に
う
道
の
あ
く
み
や
う
を
た
て
、
ふ
か
う
の
い
た
り
、
な
ん
ぢ
ひ
と
り
に
あ
り
と
て
、
し
ば
ら
く
、
い
せ
の
国
へ
を
ひ
く
だ
さ
る
。
さ
れ
ば
此
大
し
や
う
を
、
君
も
し
ん
も
、
御
か
ん
あ
り
け
る
と
そ
き
こ
え
し
。
こ
れ
に
よ
り
て
、
し
ゆ
じ
や
う
御
げ
ん
ぶ
く
の
御
さ
だ
め
、
そ
の
ひ
は
の
び
さ
せ
給
ひ
て
、
お
な
じ
き
廿
五
日
ゐ
ん
の
て
ん
上
に
て
ぞ
、
御
げ
ん
ぶ
く
の
御
さ
だ
め
は
あ
り
け
る
。
せ
つ
し
や
う
殿
、
さ
て
も
わ
た
ら
せ
給
ふ
べ
き
な
ら
ね
ぱ
、
同
十
一
月
九
日
、
か
ね
せ
ん
じ
を
か
う
ぶ
ら
せ
給
ひ
て
、
十
四
日
大
じ
や
う
大
じ
ん
に
あ
が
ら
せ
給
ふ
。
や
が
て
同
十
七
日
、
よ
ろ
こ
び
申
あ
り
し
か
ど
も
、
世
中
な
耄
・
に
か
ぐ
し
う
そ
見
え
し
。
さ
る
ほ
ど
に
、
こ
と
し
も
く
れ
、
か
お
う
も
三
年
に
な
り
に
け
り
。
な
り
ち
か
大
し
や
う
む
ほ
ん
お
な
じ
き
三
年
、
正
月
五
日
、
し
ゆ
じ
や
う
御
げ
ん
ぶ
く
あ
り
て
、
お
な
じ
き
十
三
日
、
て
う
き
ん
の
ぎ
や
う
か
う
あ
り
け
り
。
ほ
ふ
わ
う
女
ゐ
ん
、
ま
ち
う
け
さ
せ
給
ひ
て
、
う
ゐ
か
ぶ
り
の
御
よ
そ
を
ひ
、
い
か
ぼ
か
り
、
ら
う
た
く
、
お
ぼ
し
め
さ
れ
け
ん
、
し
ゆ
じ
や
う
御
と
し
十
三
さ
い
、
に
う
だ
う
し
や
う
こ
く
の
御
む
す
め
、
ね
う
ご
に
ま
い
ら
せ
給
ふ
。
ほ
ふ
わ
う
御
ゆ
う
し
の
ぎ
な
り
。
そ
の
こ
ろ
、
め
う
を
ん
ゐ
ん
の
、
大
じ
や
う
大
じ
ん
、
な
い
大
じ
ん
の
、
さ
大
し
や
う
に
て
、
お
は
し
け
る
が
、
大
し
や
う
を
じ
～
申
さ
せ
給
ひ
け
る
と
き
に
、
と
く
大
じ
の
大
な
ご
ん
じ
つ
て
い
の
き
や
う
も
、
し
よ
ま
う
あ
り
。
そ
の
ほ
か
、
こ
中
の
み
か
ど
の
、
と
う
中
な
ご
ん
い
ゑ
な
り
の
き
や
う
の
三
な
ん
、
し
ん
大
な
ご
ん
な
り
ち
か
き
や
う
も
、
ひ
ら
に
申
さ
れ
け
り
。
こ
れ
は
、
ゐ
ん
の
御
き
し
よ
く
よ
か
り
け
れ
ば
さ
ま
ぐ
の
い
の
り
を
は
じ
め
ら
る
。
や
は
た
に
百
人
の
そ
う
を
こ
め
て
、
し
ん
ど
く
の
大
は
ん
に
や
を
、
七
日
よ
ま
せ
ら
れ
け
る
あ
ひ
だ
に
、
か
う
ら
の
大
み
や
う
神
の
御
ま
へ
な
る
、
た
ち
ば
な
の
木
に
、
お
と
こ
山
の
か
た
よ
り
、
山
ば
と
二
つ
と
び
き
た
り
て
、
く
ひ
あ
ふ
て
そ
し
に
・
け
る
は
と
は
こ
れ
.、
八
ま
ん
の
だ
い
一
の
し
し
や
な
り
。
み
や
じ
に
か
～
る
ふ
し
ぎ
な
し
と
て
、
と
き
の
け
ん
げ
う
き
う
せ
い
ほ
う
い
ん
、
此
よ
し
だ
い
り
へ
、
そ
う
も
ん
せ
ら
れ
た
り
け
れ
ば
、
じ
ん
ぎ
く
は
ん
に
し
て
、
御
う
ら
か
た
あ
り
。
お
も
き
御
つ
つ
し
み
た
穿
し
き
み
の
御
つ
丶
し
み
に
は
あ
ら
ず
、
し
ん
か
の
つ
丶
し
み
、
と
ぞ
う
ら
な
ひ
申
け
る
。
し
ん
大
な
ご
ん
そ
れ
に
、
を
そ
れ
を
も
い
た
さ
ず
、
ひ
る
は
人
め
し
げ
け
れ
ぼ
、
よ
な
ー
ほ
か
う
に
て
、
中
の
み
か
ど
、
か
ら
す
丸
の
し
ゆ
く
所
よ
り
、
か
も
の
上
の
や
し
ろ
へ
、
七
夜
つ
◎
け
て
、
ま
い
ら
平
家
物
語
百
二
十
句
本
一
三
九
一
四
〇
れ
け
り
。
七
夜
に
ま
ん
ず
る
よ
、
し
ゆ
く
所
に
げ
か
う
し
て
、
く
る
し
さ
に
、
ち
と
ま
ど
ろ
み
た
る
ゆ
め
に
、
か
も
の
か
み
の
や
し
ろ
へ
、
ま
い
り
た
る
と
お
ぼ
し
く
て
、
御
ほ
う
で
ん
の
み
と
を
を
し
ひ
ら
き
、
ゆ
～
し
ふ
け
だ
か
き
御
こ
ゑ
に
て
、
さ
く
ら
花
か
も
の
川
風
う
ら
む
な
よ
、
ち
る
を
ば
え
こ
そ
と
穿
め
ざ
り
け
れ
。
し
ん
大
な
ご
ん
な
を
も
そ
れ
に
、
を
そ
れ
を
も
い
た
さ
ず
、
か
も
の
上
の
や
し
ろ
の
御
ほ
う
で
ん
の
う
し
ろ
な
る
、
大
す
ぎ
の
ほ
ら
に
だ
ん
を
た
て
・
、
あ
る
ひ
じ
り
を
こ
め
て
、
百
日
だ
き
に
の
ほ
う
を
、
お
こ
な
は
せ
ら
れ
け
る
に
、
い
か
つ
ち
お
び
た
穿
し
く
な
り
て
、
か
の
す
ぎ
に
、
お
ち
か
～
り
、
ら
い
く
は
も
え
あ
が
つ
て
、
み
や
う
ち
も
す
で
に
あ
や
う
く
見
え
し
か
ば
、
か
み
人
は
し
り
あ
つ
ま
り
て
、
こ
れ
を
う
ち
け
し
つ
。
さ
て
か
の
げ
ほ
う
を
お
こ
な
ひ
け
る
ひ
じ
り
を
、
を
ひ
い
だ
さ
ん
と
し
け
る
に
わ
れ
百
日
さ
ん
ろ
う
の
大
ぐ
は
ん
あ
り
け
ふ
、
七
十
五
日
に
あ
た
る
。
ま
つ
た
く
い
で
ま
じ
と
て
、
は
た
ら
か
ず
。
し
や
け
よ
り
此
よ
し
、
大
り
へ
そ
う
も
ん
し
た
り
け
れ
ば
、
た
団
は
う
に
ま
か
せ
よ
と
、
お
ほ
せ
ら
る
・
あ
ひ
だ
、
そ
の
と
き
か
み
人
、
し
ら
つ
え
を
も
つ
て
、
か
の
ひ
じ
り
が
う
し
ろ
を
し
ら
け
て
、
一
で
う
の
お
ほ
ち
よ
り
、
み
な
み
へ
を
ひ
い
だ
し
て
ん
げ
り
。
か
み
は
ひ
れ
い
を
う
け
給
は
ず
と
申
に
、
此
大
な
ご
ん
ひ
ぶ
ん
の
大
し
や
う
を
い
の
り
申
さ
れ
け
れ
ば
に
や
、
か
・
る
ふ
し
ぎ
も
い
で
き
た
る
。
そ
の
こ
ろ
丶
じ
よ
ゐ
ぢ
も
く
と
申
は
、
ゐ
ん
内
の
御
は
か
ら
ひ
に
も
あ
ら
ず
、
せ
つ
し
や
う
く
は
ん
ぱ
く
の
、
御
せ
い
ぼ
い
に
も
を
よ
は
ず
、
た
望
一
か
う
李
家
の
ま
ト
に
て
あ
り
け
れ
ば
、
と
く
大
じ
く
は
ざ
ん
の
ゐ
ん
も
な
り
給
は
ず
、
に
う
だ
う
し
や
う
こ
く
の
ち
や
く
な
ん
、
こ
ま
つ
ど
の
大
な
ご
ん
の
う
大
し
や
う
に
て
、
ま
し
ー
け
る
が
、
ひ
だ
り
に
う
つ
り
て
、
じ
な
ん
む
ね
も
り
、
中
な
ご
ん
に
て
お
は
し
け
ち
う
お
っ
ー
超
越
。
る
が
、
す
は
い
の
上
ら
う
を
ち
う
お
つ
し
て
、
み
ぎ
に
く
は
は
ら
れ
け
る
こ
そ
、
申
ば
か
り
も
な
か
り
し
か
。
中
に
も
と
く
大
じ
ど
の
は
、
一
の
大
な
ご
ん
に
て
、
く
は
ぞ
く
、
ゑ
い
ゆ
う
、
さ
い
か
く
ゆ
う
ち
や
う
に
、
お
は
し
け
る
が
、
こ
え
ら
れ
給
ひ
ぬ
る
こ
そ
、
い
こ
ん
の
し
だ
い
な
れ
。
さ
だ
め
て
、
御
し
ゆ
つ
け
な
ん
ど
や
あ
ら
ん
ず
ら
む
と
、
人
々
さ
丶
や
き
あ
は
れ
け
れ
ど
も
、
し
ば
ら
く
世
の
な
ら
む
や
う
を
見
ん
と
て
、
ろ
う
き
よ
と
そ
き
こ
え
し
。
し
ん
大
な
ご
ん
の
給
ぴ
け
る
は
、
と
く
大
じ
、
く
は
ざ
ん
の
ゐ
ん
に
こ
え
ら
れ
た
ら
ん
は
、
い
か
穿
せ
ん
、
罕
家
の
二
な
ん
、
む
ね
も
り
の
き
や
う
に
、
こ
え
ら
れ
ぬ
る
こ
そ
、
い
こ
ん
の
し
だ
い
な
れ
こ
れ
も
よ
う
つ
、
お
も
ふ
さ
ま
な
る
が
、
い
た
す
と
こ
ろ
な
り
。
い
か
に
も
し
て
、
李
家
を
ほ
ろ
ぼ
し
、
ほ
ん
ま
う
を
と
げ
ん
と
、
の
給
ひ
け
る
こ
そ
、
お
そ
ろ
し
け
れ
。
平
治
に
も
、
ゑ
ち
こ
の
中
し
や
う
と
て
、
の
ぶ
よ
り
の
き
や
う
に
、
ど
う
し
ん
の
あ
ひ
だ
、
す
で
に
ち
う
せ
ら
る
べ
か
り
し
を
、
こ
ま
つ
ど
の
、
や
う
く
に
申
て
、
く
び
を
つ
ぎ
た
て
ま
つ
る
。
し
か
る
に
そ
の
お
ん
を
わ
す
れ
、
か
・
る
心
の
つ
か
れ
け
る
、
ひ
と
へ
に
て
ん
ま
の
し
よ
ゐ
と
そ
見
え
し
。
ぐ
は
い
人
な
き
と
こ
ろ
に
、
ひ
や
う
具
を
と
・
の
へ
、
ぐ
ん
ぴ
や
う
を
か
た
ら
ひ
を
き
、
そ
の
い
と
な
み
の
ほ
か
は
た
じ
な
し
。
ひ
が
し
山
の
ふ
も
と
、
し
～
の
た
に
と
い
ふ
と
こ
ろ
は
、
う
し
ろ
は
、
み
ゐ
で
ら
に
つ
◎
き
て
、
ゆ
～
し
き
じ
や
う
く
は
く
に
て
ぞ
あ
り
け
る
。
こ
れ
に
し
ゆ
ん
く
は
ん
そ
う
つ
の
さ
ん
ざ
う
あ
り
。
つ
ね
は
そ
の
と
こ
ろ
に
、
よ
り
あ
ひ
く
、
李
家
ほ
ろ
ぼ
す
べ
き
、
は
か
り
ご
と
を
ぞ
め
ぐ
ら
し
け
る
。
あ
る
ど
き
ほ
ふ
わ
う
も
御
か
う
な
る
。
こ
せ
う
な
ご
ん
に
う
道
、
し
ん
ぜ
い
の
し
そ
く
、
じ
や
う
け
ん
ほ
う
い
ん
も
、
御
と
も
申
、
そ
の
夜
の
し
ゆ
ゑ
ん
に
、
じ
や
う
け
ん
ほ
う
い
ん
に
、
此
事
、
お
ほ
せ
あ
は
せ
ら
れ
た
り
け
れ
ば
、
ほ
う
い
ん
、
あ
な
お
そ
ろ
し
、
人
あ
ま
た
う
け
給
り
候
ぬ
。
た
穿
い
ま
も
れ
き
こ
え
平
家
物
語
百
二
十
句
本
一
四
一
一
四
二
て
、
天
が
の
御
大
事
に
を
よ
び
候
ぱ
ん
と
、
あ
は
て
さ
ぱ
が
れ
け
れ
ば
、
大
な
ご
ん
き
し
よ
く
か
は
つ
て
、
御
ま
へ
を
さ
つ
と
た
〉
れ
け
る
が
、
御
ま
へ
に
候
け
る
、
へ
い
じ
を
か
り
ぎ
ぬ
の
そ
で
に
か
け
て
、
ひ
き
た
を
さ
れ
た
り
け
れ
ば
、
ほ
う
わ
う
あ
れ
は
い
か
に
と
、
お
ほ
せ
け
れ
ば
、
大
な
ご
ん
た
ち
か
へ
り
、
へ
い
じ
す
で
に
た
ふ
れ
候
ぬ
と
、
申
さ
れ
け
れ
ば
、
ほ
う
わ
う
ゑ
つ
ぼ
に
い
ら
せ
お
は
し
ま
し
て
、
も
の
ど
も
ま
い
り
て
、
さ
る
が
う
つ
か
ま
つ
れ
と
、
お
ほ
せ
け
れ
ば
、
へ
い
は
ん
ぐ
は
ん
や
す
よ
り
、
つ
と
い
で
・
、
あ
ま
り
に
へ
い
じ
の
お
ほ
く
候
に
、
も
ち
ゑ
い
て
候
と
申
。
し
は
ん
く
わ
ん
そ
う
つ
、
そ
れ
を
ぼ
い
か
穿
つ
か
ま
つ
り
候
べ
き
と
申
せ
ば
、
さ
い
く
は
う
ほ
う
し
、
く
び
を
と
る
に
は
し
か
じ
と
て
、
へ
い
じ
の
く
び
を
と
り
て
ぞ
、
い
り
に
け
る
。
か
へ
す
ぐ
も
、
羣
、
う
し
か
り
し
事
ど
も
な
り
。
じ
や
う
け
ん
ほ
う
い
ん
は
、
あ
ま
り
の
あ
さ
芒
さ
に
、
つ
や
く
物
畠
さ
れ
ず
。
よ
り
き
の
と
も
が
ら
は
、
た
れ
ぐ
そ
。
あ
ふ
み
の
中
將
に
う
道
、
ぞ
く
み
や
う
な
り
ま
さ
、
ほ
つ
し
う
じ
の
し
ゆ
ぎ
や
う
、
し
ゆ
ん
く
は
ん
そ
う
つ
、
山
し
ろ
の
か
み
も
と
か
ぬ
、
し
き
ぶ
の
大
夫
ま
さ
つ
な
、
夲
は
ん
ぐ
は
ん
や
す
よ
り
、
そ
う
は
ん
ぐ
は
ん
の
ぶ
ふ
さ
、
し
ん
夲
は
う
ぐ
は
ん
す
け
ゆ
き
、
つ
の
く
に
の
げ
ん
じ
、
た
ゾ
の
く
ら
ん
ど
ゆ
き
つ
な
を
、
は
じ
め
と
し
、
ほ
く
め
ん
の
と
も
が
ら
、
お
ほ
く
よ
り
き
し
た
り
け
り
。
あ
る
と
き
、
し
ん
大
な
ご
ん
、
た
ぐ
の
く
ら
ん
ど
ゆ
き
つ
な
を
よ
び
て
、
御
へ
ん
を
ば
、
一
ぱ
う
の
大
し
や
う
ぐ
ん
に
、
た
の
む
な
り
。
此
事
し
お
ほ
せ
つ
る
ほ
ど
な
ら
ば
、
國
を
も
し
や
う
を
も
、
し
よ
ま
う
は
、
こ
う
に
よ
る
べ
し
。
ま
づ
ゆ
ぶ
く
ろ
の
れ
う
に
と
て
、
し
ろ
ぬ
の
五
十
た
ん
、
を
く
ら
れ
け
り
。
そ
も
く
此
ほ
つ
し
う
じ
の
し
ゆ
ぎ
や
う
、
し
ゆ
ん
く
は
ん
そ
う
つ
と
申
は
、
き
や
う
ご
く
の
げ
ん
大
な
ご
ん
、
ま
さ
と
し
の
き
や
う
の
ま
ご
、
き
で
ら
の
ほ
う
い
ん
く
は
ん
が
の
こ
な
り
。
そ
ふ
大
な
ご
ん
は
、
さ
せ
る
ゆ
み
や
を
と
る
い
へ
に
は
あ
ら
ね
ど
も
。
あ
ま
り
に
、
は
ら
あ
し
き
人
に
て
、
三
で
う
ば
う
も
ん
、
き
や
う
ご
く
の
、
い
ゑ
の
ま
へ
を
ば
、
人
を
も
や
す
く
と
を
さ
ず
。
つ
ね
は
中
も
ん
に
、
た
・
ず
み
て
、
は
を
く
ひ
し
ば
り
、
い
か
つ
て
の
み
ぞ
、
お
は
し
け
る
。
か
・
る
人
の
ま
こ
な
れ
ば
に
や
、
し
ゆ
ん
く
は
ん
も
、
そ
う
な
れ
ど
も
、
心
も
た
け
く
、
よ
し
な
き
む
ほ
ん
に
も
、
く
み
し
て
け
り
。
あ
ん
げ
ん
三
年
、
三
月
五
日
、
め
う
を
ん
ゐ
ん
ど
の
、
大
じ
や
う
大
じ
ん
に
て
ん
じ
給
へ
る
か
は
り
に
、
こ
ま
つ
ど
の
大
な
ご
ん
さ
だ
ふ
さ
の
き
や
う
を
、
こ
ゑ
.て
、
な
い
大
U
ん
に
あ
が
り
給
ふ
。
や
が
て
大
き
や
う
お
こ
な
は
る
。
大
じ
ん
の
大
し
や
う
、
め
で
た
か
り
き
。
そ
ん
U
や
う
に
は
、
お
ほ
ゐ
の
み
か
ど
の
う
大
じ
ん
つ
ね
む
ね
こ
う
と
そ
、
き
こ
え
し
。
一
の
か
み
こ
そ
、
せ
ん
ど
な
れ
ど
も
、
ち
～
う
ち
の
あ
く
さ
ふ
の
、
御
れ
い
、
そ
の
は
.・
か
り
あ
り
。
し
や
う
こ
に
は
、
ほ
く
め
ん
な
か
り
き
。
し
ら
川
ゐ
ん
の
御
と
き
、
は
じ
あ
て
を
か
れ
て
よ
り
こ
の
か
た
、
ゑ
ふ
共
あ
ま
た
さ
ふ
ら
ひ
け
り
。
た
め
と
し
、
も
り
し
げ
、
わ
ら
は
よ
り
、
い
ま
い
ぬ
丸
、
せ
ん
じ
ゆ
丸
と
て
、
こ
れ
ら
は
さ
う
な
き
き
り
も
の
に
て
ぞ
あ
り
け
る
。
と
ば
ゐ
ん
の
御
と
き
も
、
す
ゑ
の
り
、
す
ゑ
よ
り
、
ふ
し
と
も
に
、
め
し
つ
か
は
れ
て
、
つ
ね
は
で
ん
そ
う
す
る
を
り
も
あ
り
な
ん
ど
、
き
こ
え
し
か
ど
も
、
み
な
身
の
ほ
ど
を
、
ふ
る
ま
い
て
こ
そ
あ
り
し
に
、
い
ま
の
ほ
く
め
ん
の
と
も
が
ら
は
、
も
つ
て
の
ほ
か
に
、
く
は
ぶ
ん
に
て
、
下
ほ
く
め
ん
よ
り
、
上
ほ
く
め
ん
に
あ
が
り
、
上
ほ
く
め
ん
よ
り
、
て
ん
上
の
ま
じ
は
り
を
、
ゆ
る
さ
る
・
も
の
も
お
ほ
か
り
け
り
。
か
く
お
こ
な
は
る
・
あ
ひ
だ
、
お
ご
れ
る
心
ど
も
・
つ
き
て
、
よ
し
な
き
む
ほ
ん
に
も
、
く
み
し
て
ん
げ
り
。
こ
せ
う
な
ご
ん
入
道
し
ん
ぜ
い
の
も
と
、
め
し
つ
か
ひ
け
る
、
も
ろ
み
つ
、
な
り
か
げ
と
、
い
ふ
も
の
あ
り
。
も
ろ
み
つ
は
、
あ
は
の
國
の
ざ
い
ち
や
う
、
な
り
か
げ
は
、
き
や
う
の
も
の
、
じ
ゆ
こ
ん
い
や
し
き
下
ら
う
な
り
。
こ
と
ね
り
わ
ら
は
、
平
家
物
語
百
二
十
句
本
一
四
三
一血
四
も
し
は
か
く
こ
し
や
な
ん
ど
に
て
、
め
し
つ
か
は
れ
け
る
が
、
さ
か
た
＼
し
き
に
よ
り
て
、
も
ろ
み
つ
は
、
さ
ゑ
も
ん
の
じ
う
、
な
り
か
げ
は
、
ゑ
も
ん
の
じ
う
、
二
人
一
ど
に
ゆ
ぎ
ゑ
の
じ
う
に
な
り
ぬ
。
し
ん
ぜ
い
こ
と
に
あ
ひ
し
と
き
、
二
人
と
も
に
、
し
ゆ
つ
け
し
て
、
さ
ゑ
も
ん
に
う
道
は
さ
い
く
は
う
、
ゑ
も
ん
に
う
道
は
さ
い
け
い
と
て
、
こ
れ
ら
は
し
ゆ
つ
け
の
の
ち
も
、
ゐ
ん
の
御
く
ら
ゐ
あ
つ
か
り
で
ぞ
あ
り
け
る
。
か
の
さ
い
く
は
う
が
子
に
、
も
ろ
た
か
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
こ
れ
も
さ
う
な
き
き
り
も
の
に
て
、
け
ん
び
い
し
、
五
ゐ
の
じ
う
ま
で
、
へ
あ
が
つ
て
、
あ
ん
げ
ん
元
年
、
十
二
月
廿
九
日
、
つ
い
な
の
ち
も
く
に
、
か
ぐ
の
か
み
に
ぞ
な
さ
れ
け
る
。
こ
く
む
を
お
こ
な
ふ
あ
ひ
だ
、
ひ
は
う
ひ
れ
い
を
ち
や
う
ぎ
や
う
し
、
じ
ん
じ
や
ぶ
つ
じ
、
け
ん
も
ん
せ
い
か
の
、
し
や
つ
ゑ
ん
を
も
つ
た
う
し
、
さ
ん
ぐ
の
事
ど
も
に
て
ぞ
あ
り
け
る
・
た
と
へ
し
う
こ
・つ
の
、
あ
と
を
つ
ぐ
と
い
ふ
と
も
、
お
ん
び
ん
の
ま
つ
り
ご
と
を
、
お
こ
な
ふ
べ
か
り
し
が
、
か
く
心
の
ま
～
に
ふ
る
ま
ふ
あ
ひ
だ
、
同
二
年
な
つ
の
こ
ろ
、
こ
く
し
も
ろ
た
か
が
お
と
く
、
こ
ん
ど
う
は
ん
ぐ
は
ん
も
ろ
つ
ね
、
も
く
だ
い
に
て
か
ぐ
の
國
へ
げ
ち
や
く
の
は
じ
め
、
こ
ふ
の
へ
ん
に
、
う
が
は
と
い
ふ
、
山
で
ら
あ
り
。
お
り
ふ
し
じ
そ
う
ど
も
、
ゆ
を
わ
か
し
て
、
あ
び
け
る
を
、
ら
ん
に
う
し
て
、
を
ひ
あ
げ
、
わ
が
み
あ
び
、
ざ
う
人
共
、
む
ま
の
ゆ
あ
ら
ひ
な
ん
ど
そ
し
け
る
。
じ
そ
う
い
か
り
を
な
し
て
、
む
か
し
よ
り
、
此
と
こ
ろ
に
、
く
に
が
た
の
も
の
、
に
ふ
ぶ
す
る
事
な
し
。
せ
ん
れ
い
に
ま
か
せ
て
、
す
み
や
か
に
に
う
ぶ
の
あ
ふ
ば
う
を
、
と
ず
め
よ
と
そ
申
け
る
。
せ
ん
く
の
も
く
だ
い
は
、
ふ
か
く
(
で
)
こ
そ
、
い
や
し
ま
れ
た
れ
。
た
う
も
く
だ
い
は
、
す
べ
あ
秘
姓
麗
劇
似
叩
て
そ
の
ぎ
あ
る
ま
じ
と
て
、
く
に
が
た
の
、
つ
ゐ
で
を
も
つ
て
、
ら
ん
に
う
せ
ん
と
す
。
じ
そ
う
ど
も
は
、
を
ひ
い
だ
さ
ん
と
す
。
た
が
ひ
に
う
ち
あ
ひ
、
は
り
あ
ひ
し
け
る
ほ
ど
に
、
も
く
だ
い
、
も
ろ
つ
ね
が
、
ひ
ざ
う
し
け
る
む
ま
の
あ
し
を
ぞ
、
う
ち
き
り
け
る
。
そ
の
丶
ち
は
、
き
う
せ
ん
、
ひ
や
う
ち
や
う
を
た
い
し
て
、
う
ち
あ
ひ
、
き
り
あ
ひ
、
す
こ
く
た
・
か
ふ
。
も
く
だ
い
か
な
は
じ
と
や
お
も
ひ
け
ん
、
ひ
き
し
り
ぞ
き
て
、
た
う
こ
く
の
ざ
い
ち
や
う
く
は
ん
に
ん
、
す
千
人
も
よ
を
し
、
う
が
は
に
、
を
し
よ
せ
て
、
ぼ
う
し
や
一
う
も
の
こ
さ
ず
や
き
は
ら
ふ
。
う
が
は
と
申
は
、
は
く
さ
ん
の
、
ま
つ
じ
な
り
。
此
事
う
つ
た
え
よ
と
て
、
す
・
む
ら
う
そ
う
、
た
れ
く
そ
。
ち
し
や
く
、
が
く
み
や
う
、
ほ
う
だ
い
ぼ
う
、
し
や
う
ち
、
が
く
を
ん
、
と
さ
の
あ
じ
や
り
ぞ
、
す
・
み
け
る
。
し
ら
山
の
、
三
し
や
八
ゐ
ん
の
大
し
ゆ
、
こ
と
ぐ
く
、
お
こ
り
あ
ひ
、
つ
が
う
そ
の
せ
い
、
二
千
よ
人
、
同
七
月
九
日
、
も
く
だ
い
も
ろ
つ
ね
が
、
も
と
ち
か
ふ
ぞ
、
を
し
よ
せ
た
る
け
(
へ
)
ふ
は
、
日
く
れ
ぬ
。
あ
す
の
い
く
さ
ヒ
さ
だ
め
て
、
そ
の
夜
は
よ
せ
で
、
ゆ
ら
れ
た
り
。
つ
ゆ
ふ
き
む
す
ぶ
、
あ
き
風
は
、
い
む
け
の
そ
で
を
、
ひ
る
が
へ
し
、
く
も
井
を
て
ら
す
い
な
づ
ま
は
、
か
ぶ
と
の
ほ
し
を
か
ジ
や
か
す
。
あ
く
る
う
の
こ
く
に
、
を
し
よ
せ
て
、
と
き
を
ど
つ
と
そ
つ
く
り
け
る
。
じ
や
う
の
う
ち
に
は
、
を
と
も
せ
ず
。
人
を
い
れ
て
見
せ
け
れ
ば
、
み
な
お
ち
た
り
と
申
。
大
し
ゆ
ち
か
ら
を
よ
ぼ
で
、
ひ
き
し
り
ぞ
く
。
(
へ
)
さ
ら
ば
、
さ
ん
も
ん
は
、
う
つ
た
え
ん
と
て
、
は
く
さ
ん
の
し
ん
よ
を
、
か
ざ
り
た
て
ま
つ
り
て
、
ひ
え
い
ざ
ん
へ
、
ふ
り
あ
げ
た
で
ま
つ
る
。
同
八
月
十
二
日
、
む
ま
の
こ
く
ば
か
り
に
、
は
く
さ
ん
の
し
ん
よ
、
"
す
で
に
ひ
ゑ
い
ざ
ん
、
ひ
が
し
さ
か
も
と
に
、
つ
か
せ
給
ふ
と
、
い
ふ
ほ
ど
こ
そ
あ
り
け
れ
、
ほ
つ
こ
く
の
か
た
よ
り
、
い
か
つ
ち
お
び
た
f
し
く
な
つ
て
、
み
や
こ
を
さ
し
て
、
な
り
の
ぼ
る
に
、
、
し
ら
ゆ
き
ふ
り
'て
、
ち
を
う
つ
み
、
さ
ん
上
ら
く
中
、
を
し
な
べ
て
、
と
き
は
の
山
の
こ
ず
ゑ
ま
で
、
み
な
し
ろ
た
へ
に
な
り
に
け
り
。
し
ん
よ
を
、
(
マ
・
)
ま
ら
う
ど
の
宮
へ
、
い
れ
た
て
ま
つ
る
。
ま
れ
う
ど
㌧
申
は
沸
は
く
さ
ん
め
う
り
ご
ん
け
ん
に
て
、"
お
は
し
お
平
家
物
語
百
二
十
句
本
」
四
五
一
四
六
は
し
ま
す
。
お
も
へ
ば
ふ
し
の
御
な
か
な
り
。
ま
つ
さ
た
の
せ
い
ふ
は
、
し
ら
ず
、
し
や
う
ぜ
ん
の
御
よ
(に
)
マ
・
ろ
こ
び
、
た
ぐ
此
事
に
あ
り
。
う
ら
し
ま
が
七
せ
の
ま
ご
に
あ
ひ
た
り
し
も
す
ぎ
、
た
い
な
い
の
も
の
丶
り
や
う
ぜ
ん
の
ち
・
を
、
見
し
に
も
こ
え
た
り
。
三
千
の
大
し
ゆ
、
く
び
す
を
つ
ぎ
、
七
し
や
の
禪
人
、
そ
で
を
つ
ら
ね
、
じ
.・
こ
く
ノ
丶
に
、
ほ
つ
せ
き
ね
ん
の
、
こ
ゑ
た
え
ず
、
ご
ん
ご
だ
う
だ
ん
の
事
ど
も
、
な
り
。
さ
ん
も
ん
の
、
上
が
う
と
う
、
そ
う
じ
や
う
を
さ
～
げ
て
、
こ
く
し
も
ろ
た
か
、
る
ざ
い
に
し
よ
せ
ら
れ
、
も
く
だ
い
も
ろ
つ
ね
を
、
き
ん
ご
く
せ
ら
る
べ
き
よ
し
、
そ
う
も
ん
ど
ず
に
を
よ
ぶ
と
い
へ
ど
も
、
御
さ
い
き
よ
な
か
り
け
れ
ば
、
さ
も
し
か
る
べ
き
、
く
ぎ
や
う
て
ん
上
人
は
、
あ
は
れ
こ
れ
は
、
と
く
く
御
さ
い
き
よ
、
あ
る
べ
き
も
の
を
、
さ
ん
も
ん
の
そ
し
う
は
、
た
に
こ
と
な
り
、
大
く
ら
の
き
や
う
た
め
ふ
さ
、
だ
ざ
い
の
こ
ん
の
そ
つ
、
す
ち
う
し
ん
…
重
臣
。
ゑ
な
か
の
卿
と
申
せ
し
は
、
さ
し
も
て
う
か
の
ち
う
し
ん
た
り
し
か
ど
も
、
さ
ん
も
ん
の
そ
し
う
に
よ
て
、
る
ざ
い
せ
ら
れ
に
き
。
い
は
ん
や
も
ろ
た
か
な
ん
ど
は
、
こ
と
の
か
ず
に
や
あ
る
べ
き
と
、
申
あ
は
れ
け
れ
ど
も
、
大
じ
ん
は
ろ
く
を
お
も
ん
じ
て
、
い
さ
あ
ず
、
せ
う
し
ん
は
つ
み
を
を
そ
れ
て
、
申
さ
ず
と
、
い
ふ
事
な
れ
ば
、
を
の
ー
、
く
ち
を
ど
ぢ
給
へ
り
。
か
も
が
は
の
水
、
す
ぐ
六
の
さ
い
、
山
ほ
う
し
、
こ
れ
ぞ
わ
が
心
に
か
な
は
ぬ
と
、
し
ら
か
は
の
ゐ
ん
も
、
お
ほ
せ
な
り
け
る
と
か
や
、
と
ば
の
ゐ
ん
の
御
と
き
、
ゑ
ち
ぜ
ん
の
へ
い
せ
ん
じ
を
、
さ
ん
も
ん
に
つ
け
ら
れ
け
る
に
は
、
た
う
ざ
ん
の
御
き
ゑ
ん
あ
さ
か
ら
ざ
る
に
よ
て
、
ひ
を
も
つ
て
、
り
と
す
と
せ
ん
げ
せ
ら
れ
て
こ
そ
、
ゐ
ん
ぜ
ん
を
く
だ
さ
れ
し
か
。
さ
れ
ば
、
が
う
の
そ
つ
の
、
申
さ
れ
し
や
う
に
、
そ
も
く
し
ん
よ
を
、
ち
ん
と
う
へ
ふ
り
た
て
ま
つ
り
て
、
そ
し
う
い
た
さ
ん
と
き
に
は
、
き
み
は
い
か
穿
、
御
は
か
ら
ひ
候
べ
き
と
申
さ
れ
け
れ
ば
、
げ
に
も
さ
ん
も
ん
の
そ
し
う
は
、
も
だ
し
が
た
し
と
そ
、
お
ほ
せ
け
る
。
き
た
の
ま
ん
ど
こ
ろ
せ
い
ぐ
は
ん
さ
ん
ぬ
る
、
か
お
う
二
年
、
三
月
二
日
、
み
の
丶
か
み
み
な
も
と
の
よ
し
つ
な
の
あ
そ
ん
、
た
う
ご
く
あ
だ
ち
の
し
や
う
を
給
ふ
あ
ひ
だ
、
山
の
く
ぢ
う
し
や
、
ゑ
ん
お
う
を
、
せ
つ
が
い
す
。
こ
れ
に
よ
て
、
ひ
よ
し
の
し
や
し
、
ゑ
ん
り
や
く
じ
の
じ
く
は
ん
、
つ
が
う
三
十
よ
人
、
申
ぶ
み
を
さ
㌧
げ
て
ち
ん
と
う
へ
さ
ん
じ
け
る
。
く
は
ん
ぼ
く
殿
、
や
ま
と
げ
ん
じ
、
な
か
つ
か
さ
ご
ん
の
せ
う
、
よ
り
は
る
に
、
お
ほ
せ
て
、
こ
れ
を
ふ
せ
が
せ
ら
る
。
よ
り
は
る
が
、
ら
う
ど
う
の
、
は
な
つ
や
に
、
や
に
は
に
い
こ
ろ
さ
る
・
も
の
八
人
、
き
ず
を
か
う
ぶ
る
も
の
十
よ
人
な
り
。
し
や
じ
、
し
よ
し
、
四
は
う
へ
ち
り
ぬ
。
こ
れ
に
よ
て
、
さ
ん
も
ん
の
し
ゆ
と
、
し
さ
い
を
そ
う
も
ん
の
た
め
に
、
げ
ら
く
す
と
き
こ
え
し
か
ば
、
ぶ
し
け
ん
び
ゐ
し
、
に
し
さ
か
も
と
に
、
ゆ
き
む
か
つ
て
、
を
つ
か
へ
す
。
さ
ん
も
ん
に
は
、
大
し
ゆ
、
七
し
や
の
し
ん
よ
を
、
こ
ん
ぽ
ん
中
だ
う
に
ふ
り
上
た
て
ま
つ
り
て
、
そ
の
御
ま
へ
に
し
て
、
し
ん
ど
く
の
大
は
ん
に
や
を
、
七
日
よ
う
で
、
く
わ
ん
ば
く
殿
を
、
じ
ゆ
そ
し
た
て
ま
つ
る
。
け
つ
ぐ
わ
ん
の
だ
う
し
に
は
、
ち
う
い
ん
ほ
う
い
ん
、
か
う
ざ
に
の
ぼ
り
、
か
ね
う
ち
な
ら
し
、
け
い
び
や
く
の
こ
と
ば
に
い
ほ
く
、
わ
れ
ら
が
け
し
の
二
ば
よ
り
、
お
ふ
し
た
て
ま
つ
る
か
み
だ
ち
、
ご
二
で
う
の
く
わ
ん
ぱ
く
ど
の
に
、
か
ぶ
ら
や
一
つ
、
は
な
ち
あ
て
給
へ
、
大
八
わ
う
じ
ご
ん
げ
ん
と
、
た
か
ら
か
に
、
き
せ
い
し
た
り
け
れ
。
や
が
て
そ
の
夜
ふ
し
ぎ
の
事
あ
り
け
り
。
八
わ
う
じ
の
御
て
ん
よ
り
、
か
ぶ
ら
や
の
こ
ゑ
い
で
・
、
わ
う
じ
や
う
を
さ
し
て
、
な
り
ゆ
く
と
そ
人
の
み
・
に
は
き
こ
え
け
る
。
そ
の
あ
し
た
、
く
は
ん
平
家
物
語
百
二
十
句
本
一
四
七
ゴ
一
四
八
ぼ
く
ど
の
・
、
御
し
よ
の
み
か
う
し
を
あ
げ
ら
る
」
に
、
た
ぐ
い
ま
山
よ
り
、
と
つ
て
き
た
る
や
う
に
、
つ
ゆ
に
ぬ
れ
た
る
、
し
き
み
一
え
だ
、
み
す
に
た
ち
け
る
こ
そ
、
ふ
し
ぎ
な
れ
。
そ
の
夜
よ
り
や
が
て
、
く
は
ん
ぼ
く
殿
、
さ
ん
わ
う
の
御
と
が
め
と
て
、
お
も
き
御
や
ま
ひ
を
う
け
さ
せ
給
ひ
た
り
し
か
ば
、
は
ト
う
へ
、
大
と
の
の
き
た
の
ま
ん
ど
こ
ろ
、
お
ほ
き
に
御
な
げ
き
あ
つ
て
、
い
や
し
き
下
ら
う
の
ま
ね
を
し
て
日
よ
し
の
や
し
ろ
に
、
七
日
七
夜
が
あ
ひ
だ
、
御
さ
ん
ろ
う
あ
つ
て
、
い
の
り
申
さ
せ
お
は
し
ま
す
。
ま
つ
あ
ら
は
れ
て
の
御
(
　
)
い
の
り
に
は
、
百
ぼ
ん
の
、
し
ば
で
ん
が
く
、
百
ば
ん
の
ひ
と
へ
も
の
、
け
い
ば
、
や
ぶ
さ
め
、
す
ま
ふ
、
を
の
く
百
ば
ん
、
百
ざ
の
に
ん
わ
う
き
や
う
、
百
ざ
の
や
く
し
か
う
、
一
ち
や
く
し
ゆ
は
ん
の
や
く
し
、
百
た
い
、
と
う
し
ん
の
や
く
し
一
た
い
、
な
ら
び
に
、
し
や
か
、
あ
み
だ
の
、
ざ
う
を
、
を
の
ー
ざ
う
り
う
し
、
く
や
う
せ
ら
れ
け
り
。
又
御
心
の
う
ち
に
、
三
つ
の
御
り
ふ
ぐ
は
ん
あ
り
。
御
心
の
う
ち
の
事
な
り
け
れ
ば
、
人
炉
か
で
か
こ
れ
を
し
り
た
て
ま
つ
る
べ
き
に
、
そ
れ
に
ふ
し
ぎ
な
る
事
に
は
、
八
わ
う
じ
の
御
ま
へ
に
、
い
く
ら
も
あ
り
け
る
、
蕊
り
う
ど
の
中
に
、
み
ち
の
國
よ
り
、
は
る
ぐ
と
の
ぼ
り
た
る
、
わ
ら
は
み
こ
の
、
夜
は
ん
袱
か
り
に
、
に
は
か
に
た
え
入
ぬ
。
は
る
か
に
か
き
い
だ
し
て
、
い
の
り
け
れ
ば
、
や
が
て
た
ち
て
ま
ひ
か
な
つ
。
人
き
ど
く
の
思
ひ
を
な
し
て
、
こ
れ
を
見
る
に
、
は
ん
じ
ば
か
り
ま
ふ
て
の
ち
、
さ
ん
わ
う
お
り
ゐ
さ
せ
給
ひ
て
、
御
た
く
せ
ん
こ
そ
お
そ
ろ
し
け
れ
。
し
ゆ
じ
や
う
ら
た
し
か
に
う
け
給
は
れ
、
大
と
の
の
き
た
の
ま
ん
所
は
、
け
ふ
七
日
わ
が
御
ま
へ
に
、
こ
も
ら
せ
給
ふ
。
御
り
う
ぐ
は
ん
三
つ
あ
り
。
ま
つ
一
つ
に
は
、
こ
ん
ど
て
ん
(
下
)
の
じ
ゆ
み
や
う
を
、
た
す
け
て
た
ぼ
せ
給
へ
。
さ
も
さ
ぶ
ら
ぼ
・
、
こ
の
下
で
ん
に
さ
ぶ
(
へ
)
ら
ふ
、
も
ろ
7
＼
の
か
た
は
人
に
ま
じ
は
り
て
、
一
千
日
が
あ
ひ
だ
、
み
や
つ
か
ひ
申
さ
ん
と
な
り
。
大
と
の
丶
き
た
の
ま
ん
ど
こ
ろ
に
て
、
よ
を
よ
と
、も
お
ぽ
し
め
さ
で
、㍉
す
ご
さ
せ
給
ふ
御
心
起
、
ヱ
J
を
お
も
ふ
み
ち
に
ま
よ
ひ
ぬ
れ
ば
、
い
ぶ
せ
き
事
も
わ
す
れ
て
、
あ
さ
ま
し
げ
な
る
、
か
た
鳳
人
に
ま
じ
は
り
て
、
一
千
日
が
あ
ひ
だ
、
て
う
せ
き
み
や
つ
か
へ
申
さ
ん
と
、
お
ほ
せ
ら
る
～
こ
そ
、
ま
こ
と
に
あ
は
れ
に
お
ぼ
し
め
せ
。
二
つ
に
は
、
大
み
や
の
は
し
ど
の
よ
り
、
八
わ
う
じ
の
、
御
や
し
ろ
ま
で
、
い
わ
い
ら
う
つ
く
り
て
、
ま
い
ら
せ
ん
と
な
り
。
三
千
の
大
し
ゆ
、
ふ
る
に
も
て
る
に
も
、
し
や
さ
ん
の
と
き
、
あ
ま
り
に
、
い
た
は
し
け
れ
ば
、
く
は
い
ら
う
つ
く
ら
れ
た
ら
ん
は
、
い
か
に
め
で
た
か
ら
ん
。
三
つ
に
は
八
わ
う
じ
の
ま
へ
に
て
ま
い
日
た
い
て
ん
な
く
、
ほ
つ
け
も
ん
だ
う
か
う
、
お
こ
な
は
す
べ
し
と
な
り
。
此
御
ぐ
は
ん
は
、
い
つ
れ
も
、
お
ろ
か
な
ら
ね
ど
も
、
か
み
二
つ
は
、
さ
な
く
と
も
あ
り
癒
ん
、
ほ
つ
け
も
ん
だ
う
か
う
こ
そ
、
ま
こ
と
に
あ
ら
ま
ほ
し
く
、
お
ぼ
し
そ
し
う
1
訴
訟
。
め
せ
。
た
サ
し
こ
ん
ど
の
そ
し
う
は
、
や
す
か
り
ぬ
べ
き
事
に
て
、
あ
り
つ
る
を
、
か
み
人
み
や
じ
、
い
こ
ろ
さ
れ
、
き
り
こ
ろ
さ
れ
て
、
し
ゆ
と
お
ほ
く
、
き
ず
を
か
う
ぶ
り
て
、
な
く
く
ま
い
り
て
、
う
つ
た
え
申
す
が
、
あ
ま
り
に
・30
う
く
て
、
い
か
な
ら
ん
世
ま
で
も
、
あ
す
る
べ
し
と
も
、
お
ぼ
ゐ
め
さ
ず
。
そ
の
上
「
か
酒
ら
が
は
な
つ
や
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
わ
く
わ
う
す
い
じ
や
く
の
、
御
は
だ
へ
に
た
ち
た
る
な
り
。
ま
こ
と
そ
ら
事
は
、
こ
れ
を
見
よ
と
て
、
か
た
ぬ
ゐ
だ
る
を
見
れ
ば
、
ひ
だ
り
の
わ
き
の
し
た
に
、
大
き
な
る
、
か
は
ら
け
の
く
ち
ほ
ど
、
う
げ
の
ゐ
て
ぞ
、
見
え
亮
り
け
る
。
こ
れ
が
あ
ま
り
に
、
心
う
く
て
、
い
か
に
申
と
も
、
し
穿
う
の
事
は
、
か
な
ふ
ま
U
。
ほ
つ
け
も
ん
だ
う
か
う
、
い
ち
ぢ
や
う
あ
る
べ
く
は
、
三
と
せ
が
い
の
ち
を
、
の
べ
て
た
て
ま
つ
ら
ん
。
そ
れ
に
ふ
そ
く
に
、
お
ぼ
し
め
さ
ば
、
ち
か
ら
を
よ
ぼ
ず
と
て
、
さ
ん
わ
う
は
あ
が
ら
せ
お
は
し
ま
す
。
は
・
う
へ
.
御
心
の
中
の
、
御
り
う
ぐ
は
ん
な
れ
ば
、
人
に
か
た
ら
せ
給
は
ず
、
た
れ
も
ち
平
家
物
語
百
二
十
句
本
一
四
九
一
五
〇
し
ぬ
ら
ん
と
、
す
こ
し
も
う
た
が
ふ
か
た
も
、
ま
し
ま
さ
ず
。
御
心
の
う
ち
の
事
共
を
、
あ
り
の
ま
～
に
、
御
た
く
せ
ん
あ
り
け
れ
ば
、
い
よ
ー
し
ん
か
ん
に
そ
み
て
、
こ
と
に
た
つ
と
く
、
お
ぼ
し
あ
し
て
、
な
く
く
申
さ
せ
給
ひ
け
る
は
、
た
と
ひ
一
日
へ
ん
じ
に
も
、
さ
ぶ
ら
ふ
と
も
、
し
か
る
べ
う
こ
そ
さ
ぶ
ら
ふ
に
、
ま
し
て
三
と
せ
が
、
い
の
ち
を
の
べ
て
給
は
ら
ん
事
こ
そ
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
た
ふ
候
へ
と
て
、
な
く
ー
御
げ
か
う
あ
り
け
り
。
や
が
て
み
や
こ
へ
か
へ
ら
せ
給
ひ
て
、
て
ん
が
の
御
り
や
う
、
き
の
く
に
丶
た
な
か
の
し
や
う
と
い
ふ
と
こ
ろ
を
、
八
わ
う
じ
の
御
や
し
ろ
へ
、
ゑ
い
た
い
き
し
ん
せ
ら
れ
け
り
。
さ
れ
ば
い
ま
の
よ
に
い
た
る
ま
で
、
ほ
つ
け
も
ん
だ
う
か
う
、
ま
い
日
た
い
て
ん
な
し
と
そ
、
う
け
給
る
。
か
・
り
し
ほ
ど
に
、
ご
二
で
う
の
く
は
ん
ぼ
く
殿
、
御
や
ま
ひ
か
ろ
ま
せ
給
ひ
て
、
も
と
の
ご
と
く
な
ら
せ
給
ふ
。
上
下
よ
ろ
こ
び
あ
は
れ
し
ほ
ど
に
、
三
と
せ
の
す
ぐ
る
は
、
ゆ
め
な
れ
や
、
ゑ
い
長
二
年
に
な
り
に
け
り
。
六
月
廿
一
日
、
又
(
ご
)
二
で
う
の
く
は
ん
ば
く
殿
、
御
ぐ
し
の
き
は
に
、
あ
し
き
御
か
さ
い
で
き
さ
せ
給
ひ
て
、
う
ち
ふ
し
た
ま
ひ
し
が
、
お
な
じ
き
廿
七
日
、
御
と
し
三
十
八
に
て
、
つ
ゐ
に
か
く
れ
さ
せ
給
ふ
。
御
心
の
た
け
さ
、
り
の
つ
よ
さ
、
さ
し
も
ゆ
・
し
き
人
に
て
、
お
は
し
け
れ
ど
も
、
ま
め
や
か
に
こ
と
の
き
う
に
な
り
し
か
ば
、
御
い
の
ち
を
お
し
ま
せ
給
ひ
け
る
な
り
。
ま
こ
と
に
お
し
か
る
べ
し
。
四
十
に
だ
に
も
み
た
せ
給
は
で
、
大
と
の
に
さ
き
だ
ち
ま
い
ら
せ
給
ふ
こ
そ
、
か
な
し
け
れ
。
か
な
ら
ず
ち
・
を
さ
き
だ
つ
べ
し
と
、
い
ふ
事
は
な
け
れ
ど
も
、
し
や
う
じ
の
お
き
て
に
、
し
た
が
ふ
な
ら
ひ
、
ま
ん
ど
く
ゑ
ん
ま
ん
の
せ
そ
ん
、
十
ぢ
く
き
や
う
の
、
大
じ
た
ち
も
、
ち
か
ら
を
よ
ば
ぬ
事
ど
も
な
り
。
じ
ひ
ぐ
そ
く
の
、
さ
ん
わ
う
り
も
つ
の
は
う
べ
ん
に
て
、
ま
し
ま
せ
ば
、
御
と
が
め
な
か
る
べ
ら
と
も
お
ぼ
え
ず
。
さ
る
ほ
ど
に
、
さ
ん
も
ん
の
大
し
ゆ
、
こ
く
し
も
ろ
た
か
、
る
ざ
い
に
し
よ
せ
ら
れ
、
も
く
だ
い
も
ろ
つ
ね
を
、
き
ん
ご
く
せ
ら
る
べ
き
よ
し
、
そ
う
も
ん
ど
・
に
を
よ
ぶ
と
い
へ
ど
も
、
御
さ
い
き
よ
な
か
り
け
れ
ば
、
十
ぜ
ん
じ
の
ま
れ
う
ど
、
八
わ
う
じ
三
し
や
の
し
ん
よ
を
、
か
ざ
り
た
て
ま
つ
り
け
る
と
そ
、
き
こ
え
し
。
み
こ
し
ぶ
り
お
な
じ
き
、
四
月
十
三
日
、
ひ
よ
し
の
さ
い
れ
い
を
、
う
ち
と
望
め
て
、
ち
ん
と
う
へ
ふ
り
た
て
ま
つ
る
。
さ
が
り
ま
つ
、
や
な
ぎ
は
ら
、
か
も
が
は
ら
、
た
穿
す
、
む
め
た
団
、
と
う
ほ
く
ゐ
ん
の
へ
ん
に
、
し
ら
大
し
ゆ
、
か
み
人
、
み
や
じ
、
せ
ん
た
う
、
み
ち
ー
て
、
い
く
ら
と
い
ふ
か
ず
を
し
ら
ず
、
し
ん
よ
は
、
一
で
う
を
に
し
へ
い
ら
せ
給
ふ
に
、
御
し
ん
ぼ
う
は
、
天
に
か
穿
や
き
、
日
月
ち
に
お
ち
た
ま
ふ
か
と
、
お
ど
ろ
か
る
。
こ
れ
に
よ
て
、
源
李
り
や
う
け
の
、
大
し
や
う
ぐ
ん
に
、
四
は
う
の
ち
ん
と
う
を
か
た
め
て
、
大
し
ゆ
を
ふ
せ
ぐ
べ
き
よ
し
、
お
ほ
せ
く
だ
さ
る
。
李
家
に
は
、
こ
ま
つ
の
な
い
大
じ
ん
さ
大
し
や
う
、
し
げ
も
り
こ
う
、
三
千
よ
き
に
て
、
お
ほ
み
や
お
も
て
の
、
や
う
め
い
～
た
い
け
ん
、
ゆ
う
は
う
、
三
つ
の
も
ん
を
か
た
あ
給
ふ
。
し
や
て
い
む
ね
も
り
、
と
も
も
り
、
し
げ
ひ
ら
、
を
ち
よ
り
も
り
、
の
り
も
り
、
つ
ね
も
り
、
な
ん
ど
は
、
に
し
み
な
み
の
も
ん
を
、
か
た
め
給
ふ
。
げ
ん
じ
に
は
、
大
う
ち
し
ゆ
こ
の
、
源
三
ゐ
よ
り
ま
さ
、
さ
き
と
し
て
、
そ
の
せ
い
わ
つ
か
に
三
百
よ
き
、
き
た
の
ぬ
い
ど
の
＼
ち
ん
を
、
か
た
め
給
ふ
。
と
こ
ろ
は
ひ
ろ
し
、
せ
い
は
す
く
な
し
、
ま
ば
ら
に
こ
そ
、
見
え
た
り
け
れ
。
さ
ん
も
ん
の
大
し
ゆ
、
ぶ
ぜ
い
た
る
に
よ
て
、
き
た
の
も
ん
、
ぬ
い
ど
の
丶
ち
ん
よ
り
、
し
ん
よ
を
い
れ
た
て
ま
つ
ら
ん
と
す
。
よ
り
ま
さ
は
、
さ
る
人
に
て
、
い
そ
ぎ
む
ま
平
家
物
語
百
二
十
句
本
一
五
一
一
五
二
よ
り
お
り
、
か
ぶ
と
を
、
ぬ
ぎ
て
、
て
う
つ
う
が
ひ
を
し
て
、
し
ん
よ
を
は
い
し
た
て
ま
つ
る
。
つ
は
も
の
ど
も
丶
、
み
な
か
く
の
ご
と
し
、
よ
り
ま
さ
、
大
し
ゆ
の
な
か
に
、
い
ひ
つ
か
は
す
む
ね
あ
り
。
そ
の
つ
か
ひ
に
は
、
わ
た
な
べ
の
、
ち
や
う
七
と
な
ふ
、,
と
そ
き
こ
え
し
。
と
な
ふ
そ
の
日
の
し
や
う
そ
く
に
は
、
き
ち
ん
の
ひ
た
丶
れ
、
ご
ざ
く
ら
を
き
に
か
へ
し
た
る
よ
ろ
ひ
き
て
、
し
や
く
ど
う
づ
く
り
の
た
ち
を
は
き
、
廿
四
さ
し
た
る
し
ら
は
の
や
お
ひ
、
し
げ
ど
う
の
ゆ
み
わ
き
に
は
さ
み
、
か
ぶ
と
を
ぬ
ぎ
て
、
た
か
ひ
ぼ
に
か
け
、
し
ん
よ
の
御
ま
へ
に
、
か
し
こ
ま
り
、
し
ば
ら
く
し
づ
ま
ら
れ
候
へ
、
大
し
ゆ
の
御
中
へ
、
げ
ん
三
ゐ
に
う
道
ど
の
、
、
申
せ
ど
候
。
こ
ん
ど
さ
ん
も
ん
の
御
そ
し
う
、
御
り
う
ん
の
で
う
、
も
ち
ろ
ん
に
候
。
た
団
し
御
せ
い
ば
い
ち
、
こ
そ
、
よ
そ
に
て
も
、
い
こ
ん
、に
お
ぼ
え
候
へ
。
さ
れ
ば
七
ん
よ
を
、
此
も
ん
よ
り
、
い
れ
た
て
ま
つ
る
べ
き
に
て
候
が
、
し
か
も
ひ
ち
き
て
、
と
を
し
た
て
ま
つ
る
も
ん
よ
り
、
い
ら
せ
給
ひ
て
候
も
の
な
ら
ば
、
さ
ん
も
ん
の
大
し
ゆ
は
、
め
だ
り
が
ほ
し
け
り
な
ん
ど
、
京
わ
ら
ん
べ
の
、
申
さ
ん
事
、
ご
に
ち
の
な
ん
に
や
候
は
ん
ず
ち
む
、
又
あ
け
て
い
れ
た
て
ま
つ
れ
ば
、
せ
ん
じ
を
そ
む
く
に
に
た
り
。
ふ
せ
ぎ
た
て
ま
つ
れ
ぼ
、
い
わ
う
さ
ん
わ
う
に
、
か
う
べ
を
か
た
ぶ
け
た
て
ま
つ
る
身
が
、
な
が
く
ゆ
み
や
の
み
ち
に
、
わ
か
れ
な
ん
ず
。
か
れ
と
い
ひ
、
こ
れ
と
な
ん
じ
蠢
.
い
ひ
、
か
た
ぐ
も
つ
て
、
な
ん
ぢ
に
こ
そ
候
へ
。
ひ
が
し
の
ち
ん
と
う
は
、
こ
ま
つ
ど
の
、
大
ぜ
い
か
た
め
給
ふ
。
そ
れ
よ
り
い
ら
せ
給
ふ
べ
う
も
や
候
ら
ん
と
、
申
た
り
け
れ
ば
、
と
な
ふ
が
、
か
く
い
ふ
に
ふ
せ
が
れ
て
、
か
み
人
、
み
や
じ
、
し
ば
ら
く
こ
こ
に
ひ
か
へ
た
り
、
わ
か
大
し
ゆ
あ
く
そ
う
ど
も
は
、
な
ん
で
う
そ
の
ぎ
あ
る
べ
き
。
た
穿
此
ち
ん
よ
り
、
い
れ
た
て
ま
つ
れ
、
と
い
ふ
や
か
ら
も
、
お
ほ
か
り
け
れ
ど
も
、
ら
う
そ
う
ど
も
の
中
に
、
三
-た
ふ
一
の
せ
ん
ぎ
し
や
と
、
き
こ
え
し
、
つ
の
り
つ
し
や
、
が
う
う
ん
、
す
、
み
い
で
、
、
毛
,つ
と
も
こ
の
ぎ
い
は
れ
た
り
。
わ
れ
ら
し
ん
よ
を
さ
き
だ
て
ま
い
ら
せ
て
、
そ
し
う
を
い
た
さ
ば
、
大
ぜ
い
の
な
か
を
か
け
や
ぶ
り
て
こ
そ
、
こ
う
だ
い
の
き
こ
え
も
あ
ら
ん
ず
れ
。
そ
の
う
へ
、
此
よ
り
ま
さ
は
、
げ
ん
じ
ち
や
く
く
の
し
や
う
と
う
ゆ
み
や
を
と
り
て
は
、
い
ま
だ
そ
の
ふ
か
く
を
き
か
ず
。
を
よ
そ
ぶ
げ
い
に
も
か
ぎ
ら
ず
、
か
だ
う
に
も
、
又
す
ぐ
れ
た
り
。
こ
ん
ゑ
の
ゐ
ん
の
御
と
き
、
た
う
ざ
の
御
く
は
い
あ
り
し
に
、
し
ん
ざ
ん
の
花
と
い
ふ
だ
い
を
、
い
だ
さ
れ
た
り
し
に
、
人
々
み
な
よ
み
わ
づ
ら
ひ
た
り
し
に
、
こ
の
よ
り
ま
さ
、
み
や
ま
ぎ
の
そ
の
こ
ず
ゑ
と
も
見
え
ざ
り
し
、
さ
く
ら
は
花
に
あ
ら
は
れ
に
け
り
へ
と
、
い
ふ
め
い
か
を
つ
か
ま
つ
り
、
御
か
ん
に
あ
つ
か
る
ほ
ど
の
、
や
さ
お
と
こ
に
、
い
か
穿
た
う
ざ
に
の
ぞ
ん
て
、
ち
じ
よ
く
を
、
あ
た
ふ
べ
き
。
此
し
ん
よ
を
か
き
か
へ
し
た
て
ま
つ
れ
や
と
、
せ
ん
ぎ
し
た
り
け
れ
ば
、
す
千
人
の
大
し
ゆ
、
せ
ん
ち
ん
よ
り
、
ご
ち
ん
に
い
た
る
ま
で
、
み
な
も
つ
と
も
く
と
そ
ど
う
じ
け
り
。
さ
て
し
ん
よ
を
、
か
き
か
へ
し
た
て
ま
つ
り
、
ひ
が
し
の
ち
ん
と
う
、
た
い
け
ん
も
ん
よ
り
、
入
た
て
ま
つ
ら
ん
と
す
る
に
、
ら
う
ぜ
き
た
ち
ま
ち
に
、
い
で
き
た
り
て
、
ぶ
し
ど
も
、
さ
ん
ぐ
に
い
た
て
ま
つ
り
、
+
ぜ
ん
し
の
み
こ
し
に
も
、
や
ど
も
あ
ま
た
い
た
て
た
り
。
か
み
人
、
み
や
じ
、
い
こ
ろ
さ
れ
、
き
り
こ
ろ
さ
れ
、
し
ゆ
と
お
ほ
く
き
ず
を
か
う
ぶ
り
て
、
お
め
き
さ
け
ぶ
こ
ゑ
、
か
み
は
ぼ
ん
て
ん
ま
で
も
き
こ
え
、
し
も
は
け
ん
ら
う
ち
じ
ん
も
、
お
ど
ろ
き
さ
は
が
せ
給
ふ
ら
ん
と
そ
丶
、
お
ぼ
え
け
る
。
し
ん
よ
を
ば
、
ち
ん
と
う
に
ふ
り
す
て
、
た
て
ま
つ
り
て
な
く
ー
ほ
ん
ざ
ん
へ
こ
そ
か
へ
り
の
ぼ
り
け
れ
。
同
廿
五
日
、
ゐ
ん
の
て
ん
じ
や
う
に
て
、
に
は
か
に
く
ぎ
や
う
せ
ん
ぎ
あ
り
。
さ
ん
ぬ
る
ほ
う
ゑ
ん
四
年
、
四
月
十
三
日
、
し
ん
よ
U
ゆ
ら
く
の
と
き
、
ざ
す
に
お
ほ
せ
て
、
せ
き
山
の
や
し
ろ
へ
、
入
た
て
ま
つ
る
。
又
ほ
う
あ
ん
、
四
ね
ん
七
月
に
、
し
ん
よ
平
家
物
語
百
二
十
句
本
一
五
三
一
五
四
U
ゆ
ら
く
の
と
き
は
、
ぎ
を
ん
の
べ
つ
た
う
に
、
お
ほ
せ
て
、
ぎ
を
ん
の
や
し
ろ
へ
、
い
れ
た
て
ま
つ
り
、
こ
ん
ど
は
ほ
う
あ
ん
の
れ
い
た
る
べ
し
と
て
、
ぎ
を
ん
の
べ
つ
た
う
に
、
ご
ん
大
そ
う
つ
ち
よ
う
け
ん
に
お
ほ
せ
て
、
ぎ
を
ん
の
や
し
ろ
へ
、
入
た
て
ま
つ
る
。
さ
ん
も
ん
の
大
し
ゆ
、
ひ
よ
し
の
し
ん
よ
を
、
ち
ん
と
う
へ
ふ
り
た
て
ま
つ
る
事
、
ゑ
い
き
う
よ
り
、
こ
の
か
た
、
ち
し
よ
う
ま
で
は
、
六
か
ど
な
り
。
さ
れ
ど
も
ま
い
ど
ま
ぶ
し
を
あ
し
て
こ
そ
ふ
せ
が
せ
ら
る
・
に
、
か
や
う
に
し
ん
よ
、
い
た
て
ま
つ
る
事
は
、
こ
れ
は
じ
め
と
そ
、
う
け
給
る
。
れ
い
じ
ん
い
か
り
を
な
せ
ば
、
さ
い
が
い
ち
ま
た
に
み
つ
と
い
へ
り
。
お
そ
ろ
し
ー
と
そ
、
人
々
申
あ
は
れ
け
る
。
さ
ん
も
ん
の
大
し
ゆ
、
お
び
た
穿
し
く
、
下
ら
く
す
と
、
き
こ
え
し
か
ば
、
し
ゆ
じ
や
う
よ
う
よ
に
め
し
て
、
夜
の
ま
に
、
ゐ
ん
の
御
し
よ
、
ほ
ふ
ち
う
じ
ど
の
へ
ぎ
や
う
か
う
な
る
。
中
ぐ
う
は
、
御
く
る
ま
に
め
し
て
、
ぎ
や
う
け
い
あ
り
。
こ
ま
つ
の
お
と
穿
、
な
ほ
い
に
、
や
を
ふ
て
、
ぐ
ぶ
せ
ら
る
。
ち
や
く
し
ご
ん
の
す
け
せ
う
し
や
う
こ
れ
も
り
、
そ
く
た
い
に
、
え
び
ら
や
な
ぐ
ひ
を
ふ
て
、
ま
い
ら
れ
け
り
。
京
中
の
き
せ
ん
、
き
ん
中
の
上
下
、
さ
は
ぎ
の
・
し
る
事
、
お
び
た
◎
し
。
さ
れ
ど
も
、
さ
ん
も
ん
に
は
、
し
ん
よ
に
や
た
ち
、
か
み
人
、
み
や
じ
、
い
こ
ろ
さ
れ
、
き
り
こ
ろ
さ
れ
、
し
ゆ
と
お
ほ
く
、
き
ず
を
か
う
ぶ
り
し
か
ば
、
お
ほ
み
や
二
の
み
や
、
か
う
だ
う
、
ち
う
だ
う
、
一
う
も
の
こ
さ
ず
、
や
き
は
ら
つ
て
、
さ
ん
り
ん
に
、
ま
じ
は
る
べ
き
よ
し
、
>>1H
-
1
ど
う
に
、
せ
ん
ぎ
す
。
こ
れ
に
よ
て
、
大
し
ゆ
申
と
こ
ろ
、
御
は
か
ら
ひ
あ
る
べ
し
と
、
き
こ
え
し
ほ
ど
に
、
李
大
な
ご
ん
と
き
た
◎
の
き
や
う
、
そ
の
と
き
は
、
い
ま
だ
さ
ゑ
も
ん
の
か
み
た
り
し
が
、
上
き
や
う
に
た
つ
。
大
か
う
だ
う
の
に
は
に
、
三
た
ふ
く
ば
い
が
う
し
て
、
し
や
う
き
や
う
を
、
ひ
き
は
ら
ん
と
す
。
し
や
か
う
ぶ
り
う
ち
お
と
し
、
そ
の
身
を
か
ら
め
と
つ
て
、
み
つ
う
み
に
し
づ
め
よ
な
ん
ど
ぞ
㌻
申
け
る
ひ
と
き
た
望
き
や
う
、
さ
る
人
に
て
、
い
そ
ぎ
ふ
と
こ
ろ
よ
り
、
こ
す
穿
り
た
・
ふ
が
み
を
と
り
い
で
丶
お
も
ふ
事
、
一
ふ
で
か
き
て
、
大
し
ゆ
の
な
か
へ
つ
か
は
す
。
こ
れ
を
あ
け
て
見
る
に
、
し
ゆ
ぜ
ん
ぜ
い
1
霊
口逝
。
と
の
ら
ん
あ
く
を
い
た
す
は
、
ま
え
ん
の
し
よ
ぎ
や
う
な
り
。
め
い
わ
う
の
せ
い
し
を
く
は
ふ
る
は
、
ぜ
ん
ぜ
い
の
か
ご
な
り
と
こ
そ
、
か
・
れ
た
れ
。
大
し
ゆ
こ
れ
を
見
て
、
も
つ
と
も
ー
と
ど
う
じ
、
た
に
ー
へ
く
だ
り
、
ば
う
く
へ
そ
入
に
け
る
。
一
し
一
く
を
も
つ
て
、
三
た
う
三
千
の
い
き
ど
を
り
を
や
す
め
、
こ
う
し
の
は
ち
を
の
が
れ
給
ひ
け
る
、
と
き
た
穿
の
き
や
う
こ
そ
、
ゆ
㌧
し
け
れ
。
同
廿
日
、
く
は
ざ
ん
の
ゐ
ん
の
中
か
馳
灘
窒
⊥
方
杢
な
ご
ん
か
ね
ま
さ
の
き
や
う
、
し
や
う
き
や
う
に
て
、
こ
く
し
も
ろ
た
か
を
、
る
ざ
い
に
し
よ
せ
ら
れ
、
も
く
だ
い
こ
ん
ど
う
は
う
ぐ
わ
ん
、
も
ろ
つ
ね
を
、
ご
く
ぢ
や
う
せ
ら
る
。
又
さ
ん
ぬ
る
十
三
日
し
ん
よ
い
た
て
ま
つ
り
し
、
ぶ
し
六
人
、
き
ん
ご
く
せ
ら
る
。
こ
れ
ら
は
み
な
、
小
松
ど
の
丶
さ
ぶ
ら
ひ
な
り
。
同
四
月
廿
八
日
、
ひ
ぐ
ち
、
と
み
の
こ
う
ち
よ
り
、
ひ
い
で
き
た
り
て
、
京
中
お
ほ
く
や
け
に
け
り
。
お
り
ふ
し
た
つ
み
の
風
、
は
げ
し
う
ふ
き
け
れ
ば
、
大
な
る
し
や
り
ん
の
、
ご
と
く
な
る
、
ほ
の
ほ
が
、
三
ち
や
う
五
ち
や
う
を
へ
だ
て
・
、
と
び
こ
え
く
や
け
ゆ
け
ぼ
、
お
そ
ろ
し
な
ん
ど
も
、
お
ろ
か
な
り
。
あ
る
ひ
は
、
ぐ
へ
い
し
ん
わ
う
の
一
せ
い
1
逸
勢
。
ち
ぐ
さ
ど
の
、
あ
る
ひ
は
、
き
た
の
の
天
神
の
こ
う
ば
い
ど
の
、
た
ち
ば
な
の
一
せ
い
の
、
は
ひ
ま
つ
ど
の
、
お
に
ど
の
、
た
か
ま
つ
ど
の
、
か
も
ゐ
ど
の
、
と
う
三
で
う
、
ふ
ゆ
つ
ぎ
の
お
と
穿
の
、
か
ん
ゐ
ん
ど
の
、
し
う
せ
ん
こ
う
の
、
ほ
り
か
は
ど
の
、
む
か
し
い
ま
の
め
い
し
よ
、
三
十
四
か
し
よ
、
く
ぎ
や
う
の
い
ゑ
だ
に
、
十
六
か
し
よ
ま
で
、
や
け
に
け
り
。
て
ん
上
人
、
し
よ
大
夫
の
、
い
ゑ
く
は
、
し
る
す
に
お
よ
は
ず
。
つ
ゐ
に
は
だ
い
,り
に
ふ
き
つ
け
、
し
ゆ
じ
や
く
も
ん
よ
り
、
は
じ
め
て
、
お
う
て
ん
も
ん
、
く
わ
い
し
や
う
も
ん
、
大
ご
平
家
物
語
百
二
十
句
本
一
五
五
一
五
六
欝
杁
騨
く
で
ん
・
ぶ
ら
訟
)ん
・
し
よ
し
・
八
せ
い
・
て
う
し
よ
に
・
い
た
る
ま
で
二
と
き
が
・
う
ち
に
・
く
わ
い
じ
ん
の
ち
と
そ
、
な
り
に
け
る
。
い
ゑ
く
の
ξ
き
、
毯
ぐ
の
も
ん
じ
よ
、
七
ち
ん
ま
ん
ぼ
う
、
さ
な
が
ら
、
ち
り
は
い
と
そ
な
り
ぬ
。
そ
の
あ
ひ
だ
の
つ
ゐ
え
、
い
か
ば
か
り
ぞ
。
人
の
や
け
し
ぬ
る
事
、
す
百
人
、
ぎ
う
ば
の
た
ぐ
ひ
、
か
ず
を
し
ら
ず
。
こ
れ
た
ぜ
事
に
あ
ら
ず
、
さ
ん
わ
う
の
、
御
と
が
め
と
て
、
ひ
ゑ
い
ざ
ん
よ
り
、
大
な
る
さ
る
ど
も
、
二
三
千
お
り
く
だ
り
て
、
て
・
に
、
ま
つ
に
ひ
を
と
も
し
て
、
京
中
を
や
ぐ
と
そ
、
人
の
ゆ
め
に
は
、
見
た
り
け
る
。
大
ご
く
で
ん
は
、
ぢ
や
う
ぐ
は
ん
十
八
年
に
、
は
じ
め
て
、
や
け
た
り
け
れ
ば
、
同
十
九
年
、
正
月
三
日
、
や
う
ぜ
い
ゐ
ん
の
、
御
そ
く
ゐ
は
、
ぶ
ら
ん
ゐ
ん
に
て
ぞ
あ
り
け
る
。
げ
ん
け
い
元
年
、
四
月
九
日
、
こ
と
は
じ
あ
あ
り
て
、
同
二
年
十
月
八
日
に
ぞ
、
つ
く
り
い
だ
さ
れ
け
る
、
天
喜
五
年
、
二
ち
旛
撃
蘇
月
其
艮
又
や
け
に
け
り
.
ち
し
う
四
年
四
月
+
吾
に
、
・」
と
は
じ
め
あ
り
し
か
ど
も
、
い
ま
だ
つ
く
り
い
だ
さ
れ
ざ
る
に
、
こ
れ
い
ぜ
い
ゐ
ん
、
ほ
う
ぎ
よ
な
り
ぬ
。
ご
三
で
う
ゐ
ん
の
御
う
、
え
ん
き
う
四
ね
ん
、
四
月
十
五
日
に
、
つ
く
り
い
だ
さ
れ
て
、
せ
ん
か
う
な
し
た
て
ま
つ
り
、
ぶ
ん
じ
ん
し
を
た
て
ま
つ
り
、
れ
い
人
が
く
を
そ
う
し
け
り
。
い
ま
は
世
の
す
ゑ
に
な
つ
て
、
く
に
の
ち
か
ら
も
お
と
ろ
へ
た
れ
ば
、
そ
の
の
ち
は
つ
ゐ
に
つ
く
ら
れ
ず
。
